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3 C E N T A V O S 
AflO LXXXiY. 
HABANA, LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 1916.—NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO NUMERO 304. 
H A M U E R T O M R . O R R 
C O N T I N U A E L A V A N C E A R R O L L A D O R D E L O S T E U T O N E S E N L A D 
F r a c a s a l a n u e v a o f e n s i v a 
r u s a e n l a V o l h i n i a . 
V I G O R O S O S C O M B A T E S E N 
L A M A C E D O N I A . 
Ha muerto, en su bella residencia 
del Vedado, rodeado de sus familiares 
y de sus1 amig-os, el correcto caballe-
ro Mr. Roberto Orr, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos, persona 
de grandes prestigios que era esti-
madísima en la sociedad habanera 
per sus excepcionales prendas. 
Hacía algúir> tiempo que una aguda 
dolencia venía quebrantando la salud 
del infortunado amigo y los recursos 
de la ciencia eran ineficaces para 
contener el avair.ioe de la enfermedad 
que se iba adueñando con rapidez del 
organismo antes fuerte y bien equili-
brado del valioso luchador, y ayer, a 
las siete, vencido ya por el terrible 
mal, entregó su espirita al Ser Su-
premo, dfdcansando ce 1c crueles 
padecimientô  quo le ü'orr ••sntaban. 
Mr. Roib-rto Oü. jacu/ en Glabg'ow 
(Escocia) el año 1873 y vino a la Ha-
bana en 1884. Su vida laboriosa lle-
na de ejemplos admirables, fué pró-
diga en éxitos. 
De jefe de los almacenes del quin-
to distrito de Ragla pasó a ocupar un 
empleo en la Administración del Fe-
rrocarril de Mariamao y en el año 
1900 fué designado para desempeñar 
interinamente el cargo de Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
plaza que ha ocupado con el carácter 
de efectivo desde el 1903 hasta su 
muerte. 
Deja al morir Mr. Orr una e«tela 
de simpatías e.n la sociedad en que 
vivió y donde logró destacarse pur 
sus grandes méritos y bondades. 
Los que fuimos sus amigos y pudi-
mos apreciar sus virtudes ,el amor al 
trabajo, la honradez acrisolada, el 
brillante talento, el recto carácter y 
la energía indomable que le distin-
guieron, lamentamos profundamernte 
su desaparición ya que con él se pier-
de un caballero ejemplar y un inta--
chable ciudadamo. 
Llegue ^hasr sus í a , "liaTes. a 
quienes aconsejamos resignación pa-
ra soportar el hondo dolor, nuestra 
sincera expresión do pésame. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
efectuará el sepelio. 
E l cortejo funeral, que será sin da-
da una gran manifestación de duelo, 
saldrá de la casa mortuoria calle 7a. 
número 3 (Vedado). 
I n a u g u r a c i ó n del edificio 
del Banco Nacional en 
P l a c e t i s 
(Por telégrafo) 
Placetas, Octubre 29. 1 p. m. 
Se ha verificado la inauguración, 
oficialmente, del edificio del Banco 
Nacional, con asiietencia de los seño-
res Merohant, Presidente; W. Mora-
Ies, secretario; An^ei Barros, y J . I . 
Kazábal, directores. 
Concurrieron representaciones de 
la Sucursal de Ciego de Avila, Santa 
Ciara, Sagua y Camajuaní, asistiendo 
el Alcalde Municipal, el Presidente do 
H Junta de Educación, el Administra-
dor y empleados del Banco Español, 
comerciantes, industriales y socieda-
des. 
Fueron obsequiados espléndidamen 
te con champagne. 
Habló Angel Barrea en nombre del 
Raneo Nacional. 
Terminada la inauguración, las so-
ciedades Liceo, Recreo de Artesanos 
y el Casino Español, ofrecieron los 
salones y en la última se celebró un 
ooberbio baile en honor del Presiden-
te del Banco. 
La inauguración revistió caracteres 
de gran solemnidad. 
E l doctor Antonio Ascencio, en re-
pTesentación de ese DIARIO saludó a 
íár. Merchant y demás visitantes. 
En la tarde de hoy ofrecerá el Ban-
co un ponche de champagne a las so-
ciedades y por la noche al comercio y 
ai elemento oficial. 
Se celebrará un banquete homenaje 
a dichos dLstlniguidos personajes. 
El Corresponsal. 
M a s S u p e r v i s o r e s 
Ayer fueron nombrados, a propueg. 
ta del señor Secretario de Goberna-
ción, los siguientes supervisoreis: 
Para Guamacaro, al capitán Rafael 
de Quesada y Agrámente; para Rau-
ta, al primer teniente Gerardo Gener 
y Gener; para Rancho Veloz, al pri-
mer teniente Alfredo Pineda y Rodrí-
guez; para Palmira, al primer tenien-
te Manuel Ráster y Fornit, y para Cai-
barién al primer teniente Ramón Pi-
neda y Rodríguez. 
EN LOS BALKANES 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Octubre 29. 
La ofensiva iniciada por 'as fuerzas 
rustro-germanas contra las líneas rtf-
segermanas cerca del empalme de las 
froiiteras de Bukowina. Transflvania 
y Rumania, ha sido contenida, anun-
cia 61 parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra. Los ata-
ques hostiles, hechos en la reglón de 
Negri, aj gnr de Dorna Watra, fueron 
rfchazados por el fuego de los defen-
soies. 
A lo largo de la frontera Rumania, 
Transylvania, rumanos y rusos han 
sostenido el terreno contra los ejérci-
tos austro-germanos en varios pun-
tos. Las tropas teutonas se han retí-
rado en un sector aj norte de Campu-
lung y a lo largo del valle de Jiul, en 
donde dos baterías de howitzers fue-
ion capturadas por los rumanos. 
PARTE BULGARO 
Sofía, 28. 
E] ejército ruso.rumanjo en Do-
brudja se está retirando hacia el 
puente de pontones al través del Da-
nubio desde Hirsova hacia Tuitcha e 
Isakowa, cerca de la embocadura del 
rio, dice el parte oficial. Los búlen-
los han destruido el puente en Hir-
sova y la vanguardia del ala oriental 
ha lleg-ado a la región de Babadach, 
cincuenta millas norte de Constanza, 
De la Macedonla fueron recháza-
nos los ataques 8erbios en la región 
de Cerna. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 29.—(Vía Inalám-
brica de Sayville). 
Los aeroplanos austro-aleimanes 
oue operan en la frontera septen. 
tiional d6 Rumania han progresado 
en la región al sur de Kronstadt y 
al suroeste en dirección de Campu-
hmg, según parte oficial de hoy. 
La situación en Dobmdja no ha 
cambiado. 
Durante un fu«rte bombardeo qu® 
seexlendió a través d« casi toda la 
línea el no StokhO'1, en Volhyula, 
Itg rusos atacaron ayer en los terre-
nos Henos de bosques, situados al 
Oeste de Lutzk, cerca de Azdzov.El 
ataque, según el parte de hoy, fraca-
só bajo la cortina de fuego alemán. 
CONSTANTINO ACCEDE 
Atemas, Octubre 29, 
El gobierno griego ha anunciado 
hoy oficialniente que como resultado 
do las visitas hechas a Palacio por 
los Ministros de la Entente, el Rey 
Constantino, queriendo mostrar la 
sinceridad que si*nte por los aliados, 
ha accedido al traslado del tercero y 
cuarto cuerpos de ejército de Tesalia 
y la décimasexta división del Epiro 
al Peloponeso, península meridional 
de Grecia. En ambos distritos se 
destacará una fuerza suficiente pa-
ra mantener el orden . E l traslado em-
pezará el día 3 de Noviembre. 
Esta condescendencia dej Sobera-
no se toma como señal de que no es. 
tá lejano el día en que Greda se una 
a la Entente ingresando en el con-
f'icto. 
PRISIONEROS RUMANOS 
Berlín, Octubre 29, (vía Sayvüle.) 
Mil rumanos que forman el primer 
destacamento de prisioneros hechos 
por los turcos en Dobrudja han lie. 
grado a Gonstantinopla, dice un des-
pacho de la Agenda Overseas, re-
cibido de la capital de Turquía. En 
breve llegarán a Constan ti nopla más 
prisioneros rusos y rumanos. 
E l periódico turco "Tasfire Ekflar" 
(i ice que el botín alcanzado en Do-
brudja es tan crecido que hasta aho-
ra no ha podido ser. recogido, 
PAI.TE RUMANO 
Bucharest, Octubre 29. 
Frente Norte y Noroeste: En Tul. 
ghes y Blcaz ha habido bombardeos 
de artillería. Kn> el valle de Trotus, 
en el valle de UzuL y en la frontera 
de Brancca nada nuevo lia ocurrido. 
En el valle de Duzeu el mal tiempo 
Impide las operaciones. En el va-
lle de Prahova hemos contenido un 
ataque del enemigo que avanzaba al 
través de Clabouoetul Balulul Norte 
de Azuga. Hemos progresado en el 
ala derecha. Al Este del Valle de 
Alt el enemigo ataca con fuerza. lia 
batalla continúa. En el Valle de Jlul 
nuestras tropas continúan su ofen-
siva, persiguiendo al enemigo que se 
retira hacia las montañas. Hemos 
capturado 10 ofidales y 250 solda-
dos bávaros y dos baterías howitzers 
de 105 milímetros, que inmediata-
mente pusimos en acción contra los 
turcos, prestándonos gran servido. 
También cogimos cuatro ametralla-
doras. En la región de Orsova des-
prife de un violento bombardeo, el 
enemigo nos atacó en Vérsele, Vari, 
fid y Cocosului, pero fué rechazado. 
NOTICIA DE PARIS 
París, Octubre 29. 
Eas fuerzas Crancesas y serbias 
han ganado más terreno en el frente 
de Macedonla, en su marcha hacia 
Monastir. Así lo comunica hoy el Mi-
nisterio de la Guerra. 
En las inmediaciones del Oerna 
los franceses han capturado la aldea 
de Gardiiovo y una serle de trinche-
ras búlgaras entre Kenall y el Oer-
na. 
• p a r t í : a l JMAr 
Berlín, Octubre 29, (vía Inalámbrl 
ca Sayville.) 
Al Sur del Paso de Tomoeser, lle-
gamos a Azuga durante un ataque y 
a pesar de la tenaz resistencia del 
enemigo avanzamos en dirección a 
Campiüung y también hada el Oes-
te. V 
Frente de Macedonia: Al Sudeste 
de Kenall y en el recodo de Cerna 
los ataques del enemigo fracasaron 
con sangrientas pérdidas. 
Dobrwdja: Continúa la persecución 
del enemigo que se retira por todas 
partes hada los puentes y pontones. 
E l puente cerca de Hirsova ha sido 
destruido. 
E l día 26 nuestros destacamentos 
avanzados llegaron a la línea de As. 
trovo en la reglón al Sur de Baba-
dag. 
Durante los dos últimos días he-
mos hecho más de 800 prisioneros, 
capturando siete cañones, cinco ca. 
rros de municiones y otros pertre-
chos. 
(PASA A LA OGHO) 
E N H O N O R D E L M A E S T R O C O G O R Z A 
B r i l l a n t e d i s c u r s o d e l D r . D e s v e r m n e . 
Americanos en N i c a r a g u a 
Managua, Nicaragrua, Octubre 29. 
Los americanos se han hecho car-
8° de las Aduanas de Nicaragua. 
Managna, Octubre 29 Dícese qu* 
os banqueros americanos, a quienes 
e es deudor el gobierno nicaragüen-
se habían notificado al gobierno qu© 
¡ quidar su deuda para el 15 de Oc-
tari?' de lo contrario ellos se incau-
^rian una canttdad suficiente de las 
rentas del país pa^a cobrarse, 
dr»* t^ ,8?***0 a8TeSa <l«e los Esta, 
reíauim ^ ataban considerando la 
^m, Utaclon de ^ hacienda nicara-
^uense agregando $2,000,000 a los 
wn J!1,'' qt,e ,Se de debe ^ 
morSk>n/elJca,ial> formando de «se 
^<lo un fondo que garantice la emi-
/on de quince millones de Córdobas 
«^L^ordal>a v í v a l e a un peso oro 
d?ud 0) Para Iiquidar toda8 las 
L A E X C U R S I O N E U C A R I S T i C A A S A N T I A G O D E I A S V E G A S 
QUINIENTOS PEREGRINOS. REZO DEL SANTO ROSARIO. LLEGADA A SANTIAGO DE LAS VE-
GAS. EN EL TEMPLO. BENDICION DE UNA IMAGEN. CONGRESO EUCARISTIC0 NACIONAL. EN 
EL CASINO ESPAÑOL. REGRESO. ENTUSIASMO GENERAL 
EL KXCMO. Y RDMO. SK. OBISPO DIOCESANO, ACOMPAÍfADO DE ÜX GRUPO DE NISOS DE SANTIAGO DE EAS 
VEGAS 
La peregrinaotón eucarístáca all 
pueblo de Santiago de las Vegas, ve-
rificada en la mañana de ayer, fué 
uno de esos grandiosos actos que se 
graban hondamente en las pupilas 
y eU el corazón. 
Sentimiento fervoroso, alegría fra-
ternaJ, orden perfecto, piedad aori-
solada, valor para el propio sacri-
ficio en el altar de la fe: todo esto 
slgnificajba y representaba aquella 
multitud de caballeros, que con el 
alma regocijada daban testimonl0 de 
su amor a Jesucristo Sacramentado, 
a su Iglesia Santa, a sus enseñanzas 
salvadoras. 
Ensayo de manifestación eucarís-
tica podría llamarse el acto del do-
nrúngo, verificado a los pies de Je-
sús Sacramentado, y ese primer en-
6ay0 desde que en Cuba Se plantó 
el Santo Arbol de la Cruz, ha con-
gregado a 500 católicos, lo cual ha-
ce creer que si se realizase en la 
Habana, la cifra sería grandiosa. Y 
esa manifestación eucaríatlca debe-
mos verificarla, a fin de que se ce-
lebre en la Isla un Congreso Eu-
carístico Nacional para que se vea 
que los católicos en Cuba son mu-
chos y buenos, siendo prueba Irre-
cusable, la compostura, el respeto; 
el recogimiento de los concurrentes 
a la peregrinación. 
Sólo alabanzas merecen, y de ellos 
puede estar orgulloso su digno Pre-
lado. v 
T plácemes sin reservas merecen 
sus organizadores y cuantas perso-
nas asistieron a dicha manifestación 
de fe católica. 
A las siete de la mañana los al-
rededores de la Estación Terminal 
Bresencdaban inucitiada anima'dión. 
Hombres de la alta sociedad, de la 
oíase media y del pueblo penetraban 
en el andén. 
El - orden y entusiasmo son indes-
criptibles. 
La comisión cambia la tarjeta de 
Identiifioación, por el correspondien-
te billete. 
Ocupamos doce carros, poniéndose 
en marcha el convoy a las siete y 
cuarto. 
Durante el trayecto el entusiasrpo 
era grandiosísimo. En unos coches 
se entonaba el Himno Eucarístico; 
en otros se rezaba el Santo Rosario; 
en otros los peregrinos leían en sus 
devocionarios, y en uno convertido 
en confesonario el R. P. Juan, O. 
P. M., reconciliaba con el Señor a 
varios excursionistas. 
A las nueve llegamos a la esta-
ción de Santiago de las Vegas. Nu-
merosa concurrencia y una comisión 
de la Sección Eucarístlca de Arte-
misa, constituida por los señores Va-
lerio, Andrés, Ramón y Francisco 
Aüfonso y Martín Alvarez. 
Organizadía ía maniirfteejtacíón, sel 
dirigieron a la Iglesia parroquial. 
E l pueblo presencia respetuosamen 
te el desfile. 
Acomodados en el templo, el 
Excmo y Rdmo. Señor Obispo, ben-
dijo una artística imágen de San Ra-
món Nonnato, construida en los 1a-
leres escultóricos de Barcelona. 
Fueron padrinos, el señor Jos^ 
Garrigó y su esposa, doña Amada 
Díaz, donante de la preciosa Imagen. 
Revestido di Prelado Diocesano, 
con los sagrados ornamentos, expo-
ne ei Santísimo Sacramento. 
Los peregrinos y un orfeón de 25 
alumnos del Catecismo de la Anun-
clata, cantan el Pan ge Ldngna, 
A la exposición sigue el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Desde los Kiries al alzar, ed Ca-
nónigo Penitenciaria, R. P. Amig5 
pronuncia una fervorosa plática, so-
bre el Sacramento de la Eucaristía. 
Dol alzar a la Comunión, dlrlg« 
los fervorines de preparación a la 
Santa Comunión, y después de ésta 
los de acción de gracias. 
En el alltar mayor dlstrllbujye ©1 
Pan de los Angeles, «fl oeJobrante 
Excmo. Señor Obispo Diocesano, y 
en el comulgatorio del tem/plo, él R . 
P, Camarero, S. J . 
El orfeón del Catecismo de la 
Anunciata, Jirigído por el señor Ro-
sales y acompañado al órgano por 
(PASA A LA PACUNA SEIS.) 
En la presidencia se ve al señor Secretario de Estado, Dr. Pablo Desver 
Cristóbal Bidegaray y al Secretario de la Academia de Artes y Let 
En el restaurant del Hotel de Luz 
te celebró ayer, a las doce, según ha-
bíamos anunciado, ei almuerzo que en 
homenaje al laureado maestro Gorgo-
za, a quien ha discernido un premio 
la. Academia de Artes y Letras, orga-
nizaron el ilustre pianista Benjamín 
Qrbón y el señor don Pedro Rublo, 
uno de los discípulos más queridos del 
inspirado compositor. 
Alrededor de una mesa artística-
mente adornada y servida de manera 
admirable por el personal que con 
tanto acierto dirige el señor Antonio 
L. Pita, encargado de la acreditada 
casa, se encontraban animados de un 
-íranco espíritu de cordialidad un nú-
mero tan considerable de artistas, mu 
bicos, literatos y periodistas, que 
nuestro querido jefe de redacción, don 
Lucio SoU'b, hubo de exclamar: ¡Es-
trecho resulta el local para los admi-
radores del maestro Cogorza! En el 
lugar de honor, presidiendo la fiesta, 
hallábanse con el laureado composi-
tor, señor Cogorza, el Secretario de 
Estado, don Pablo Desvernine, el doc-
tor Cristóbal Bidegaray y el académi-
co don Ramón Catalá, y a uno y otro 
lado se encontraban sentados Benja-
mín Orbón, Juan Torroella, Molina 
Torres, Emilia Agrámente, Pedro Ru 
bio, Lucio Solís, Agustín Martín, Joeu 
quía Molina, Luis Casas, Ponce, el 
nine; al maestro Cogorza, al doctor 
ras, don Ramón Catalá. 
doctor Betancourt, el doctor Lorenzo 
de Erbiti, Anselmo López, Claudio 
Mimó, Angel Arias, Gustavo Cuervo, 
Ricardo Latisurica, José GlraH, Gu-
mersindo Saenz de Calahorra, Mompó, 
León Ichaso, Joaquín Coello, José Ló-
pez Goldarás, Juan B. Ubago, Ramón 
López Oliveros, Luis Tamboreanau, 
Rafael Carrera, José Echamis, José 
Joaquín León, Carlos S. Varona, Ra-
món Martín, Gustavo Llano, Juan S. 
Padilla, Cándido Herrero, Antonio Al-
varez, Moisés Simmons, Jorge Cho-
mat, Abelardo Delgado. Miguel Gon-
zález Gómez, Juan Ussía, Venancio 
Urquía, Fernando Camlcer y un buen 
(PASA A LA MEZ). 
l a p r o p i p n d a e l e c -
t o r a l d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r 
(Por telégrafo.) 
E X SAGUA LA GRANDE 
Sagua la Grande, Octubre 28, 12-10 
p. m. 
Terminó el suntuoso banquete 
ofrecido a los ilustres Conservadores 
vistantes de csta localidad. El salón 
donde se celebró estaba adornado ex-
plendidamente. Fué ocupado por her-
mosas y distinguidas señoriUs que 
realzaban ei acto con su presencia. 
Servicio inmejorable. Inició los brin-
dis Luis Vega Pérez, y le siguieron 
Valdés Fuentes, candidato a Repre-
sentante, el conceptuoso y vibrante 
Ovula, Casáis, Aguilera, Espinosa y 
Carlos Martí, el querido compañero, 
brindó eloeveníemente por los can-
didatos. E l general Ensebio Hernán-
dez hizo en su brindis declaraciones 
sensacionales, Dolz brindó, gallante, 
por las mujeres sagiieras, terminan-
do el ilustre hijo de Sagua, general 
Núñez, quien visiblemente conmovido 
evocó recuerdos al pasado. Hizo un 
brindis emocionante. Una comisión 
de liberales presidid* por el licencia-
do Lascano, saludó al general Her 
©ández. La Cámara de Comercio 
la prensa y otras antidades pasaron 
en comisión - saludar a los generales 
Núñez y Carrillo. La animación con-
tinúa a pesar de la avanzada hora. 
Mañana, a las ocho parten para San-
ta Clara en tren especial. 
EN ARTEMISA 
(Por telégrafo) 
Artemisa, 29 Octubre, 6-55 p. m. 
Los conservadoras localeg organi-
zaron una gran manifestación y mi-
tin en honor del señor Lucilo de la 
Peña, y del Comandamte Herryman, 
candidatos a Alcalde de Artemisa y 
a Gobernador, resultando dichas fiea-
tafe luddísimae y animadas. Un cre-
cido núcleo conservador victoreó a 
(PABA A IuA PAG-INA SKIS.) 
E l A S E S I N A T O E N E E G U A Í A O 
ANTECEDENTES SOBRE LA VICTIMA. LA ACTUACION DEL JÜZ-
GADO. LO QUE DICE "CHEO" CAÑADA. AUTO DE DETENCION 
ENTREVISTA CON EL SEÑOR ESTEBAN DELGADO. EL MOVIL 
DEL CRIMEN 
Con el propósito de informar a 
nuestros lectorCa con más amplitud, 
sobre el sangriento suceso que antes 
de anoche tuvo por estuario el ba-
rrio rural do Guatao, perteneciente al 
término municipal de Punta Brava, 
hemos practicado por nuestra cuenta 
investigaciones que con la brevedad 
de una información periodística re-
latamos a continuación. 
El Juzgado actuando. 
Ante el señor Juez de Instrucción 
accidental de Marianao, doctor Altu-
zarra, comparecieron a prestar decía/, 
ración multitud de personas residen-
tes en el Guatao y Puuta Brava, que 
solo dista de dicho barrio tres kiló-
metros y de Hoyo Colorado se 
halla a siete. 
La viuda, acusa 
Entre ôs que comparecieron a de-
poner ante el juzgado se encuentra la 
viuda del occiso Ramón Cañada, nom-
brada Tomasa Llerena y García. Ra-
tificó sus manifestaciones ante el 
juez municipal señor Felipe, respecto 
a que días anteriores al del suceso, 
"Mongo", su esposo le dijo: que exis-
tía un complot para asosinarlo y que 
entre las personas que se hallaban 
comprometidas estaba el Alcalde, pos-
tulado nuevamente para dicho cargo, 
del Ayuntamioiito de Punbaj Brava, el 
señor Esteban Delgado y Acosta. Mi-
guel Suárez y González, un joven 
conocido d« Punta Brava, propietario 
de varias colonias de caña y sembra-
dos de piña. Francisco Valdés, due-
ño de una iiodaga colindante con la 
casa donde se desarrolló la tragedia. 
Y, el autor material, Francisco Pérez 
TrujiUo, conocido por "Lalo". 
El hermano de la víctima. 
José Cañada, conocido por "Cheo", 
y hermano de la víctima, conviene en 
lo dicho por la mujer de Ramón, ale-
gando que tan pronto fué muerto 
-Alongó", Miguel Suárez se dirigió al 
domicilio de Esteban. Delgado, en Ho-
yo Colorado y al penetrar en la casa 
C a ñ i t " J0 ^ VOZ ^ "Y'a murió 
Auto de detención 
En vista de estos indicios el 
I I Ŝ n?r A tuzarra, dictó ayer au-
to de detención contra ei Alcali* Vi» 
Punta Brava, sef̂ or E s t e U Dlf|ado 
y Miguel Suárez. S 
E l señor Delgado, cuanto tuvo 
c o n í í r i r n e ^ ^ det^dÓn ^ d a 
contra_ el se presentó acompañad ) 
del senor Federico Morales y V a S 
cel, ante el juez Instructor, Ingresan' 
dornas tarde en e, vivac de I ^ H a -
B i d ^ S u á S 6 ^ ^ había sl*> deto-
Hablando con el señor Delgado 
Nosotros nos acércanos al 0 ñ : 
Delgado, pidiéndole nos ^latasflo-
do lo que supiese acerca de los he 
chos que se investigan. No,, dijo, qu' 
cuando ocurrió la muertele Caña^ 
el acababa ¿e 1 egar a su dcScflfo 
en Hoyo Colorado, después de haber 
asistido a un mitin en ©1 barrio d*' 
Ana/frc, situado a dos kilómetros d«l 
lugar de su morada. A la media ho-
ra de hallarse en su casa, en 1„ aU{ 
fer?^011?^ €1. d0ct0í en Medicina 
Gerardo Plasencia, y el conocido co 
mcrciante don Juam García, y en lo-
momentog en que se despodía de di-
chos señores para recogerse en sus 
habitaciones por sentirse indispuesto 
llego el señor Miguel Suárez, y "h 
informo sobre lo que había ocurrido 
Y , nos agregó el señor Delgado, 
para mí fue una sorpresa" Yo soy 
conservador, actual Alcalde de Rau-
ta, y voy a la reelección ea este pró 
ximo período, poro aunque conserva-
CP AjSA A LA PACANA SEIS4 
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" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, ciio. 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO DE LA MARINA " 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
El Secretario. 
Joaquín Pina. 
Diciembre haya disponible sino una 
cantidad muy limitada de azúcares 
de Cuba pues, segúa las últimas no-
ticias que hemos recibido un gran 
número de ingenios sufrirán demo-
ras en su molienda a causa de las 
entregas tardías de maquinaria de 
los Estados Unidos. 
Las alteraciones atmosféricas re-
cientemente ocurridas en todo el Gol_ 
fo d̂  México no parecon haber cau-
sado daño alguno en la cosecha de 
azúcar de Luisiana; pero hay noti-
cias de que la molienda se ha de-
morado a lo menos una semana de-
bido a las fuertes lluvias. 
Exportaciones de Java: Según ca-
ble recibido de Batavia durante el 
mes de Septiembre se exportaron 
197.500 toneladas para Europa y 
70.000 toneladas para otros países. 
M u r c i d o s E x t r a n j e r o s 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de ^ "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
c'.a y Ca., correspondiente â  día 20 
¿o Octubre. 
E l mercado de crudos ha continua* 
do muy activo, y los precios hami au-
m^tado casi diariamiente. Después 
de absorber las pequeñas ofertas que 
había a principios de la semana de 
azúcares de Ci'-ba para embarque in-
mediato y en Octubre a 5.125 c. c f. 
(6.145c-) los refinaidores inmediata-
mente se mostraron dispuestos a pa-
garon 5.375 c. f. (5.40c.) por azú-
garon 5.75c. c. y f- (5.40c.) por azú-
cares para embarque en la primera 
quincena de Noviembre. También se 
tffia realizado optaciones de volumen 
considerable por azúcares no privi-
legiados; pero estas solo han sido por 
lotos de almacén y para entrega cer-
cana). Sin embargo, se vendieron 
aftas 4.000 toneladas de azúcares del 
Perú, para embarque en Noviembre» 
(que llegarán en Diciembre aquí), 
al precio de 5c. c. fs.., precio que 
equivale al de 6.256c., derechos pa-
gados, lo cual indica que los prime-
ros azúcares do Oubai de la nueva 
zafra deben venderse, cuando me-
nos a 5.25c. cosw y flete. 
Esta continuada mejora em les pre-( 
cios de crudos ha sido causada airee-, 
tamente por la mayor demanda de re-
finado que hay en el país, y alguna. 
demanda del extranjero, también por 
azúcar refinado, que ha resultado cu 
ventas regulares para Ja exportación. 
Todo esto ha contribuido a que •en 
los puertos del Atlántico, se vengan 
refinando unas 60,000 toneladas se 
manales cuya cantidad es mucho ma-
yor que los recibos de crudos, y con-
secuentemente, las existencias totaieg, 
han disminuido hasta unas 85.500 to-
neladas. Como se calcula que los Im-
portadores tengan todavía unas 25.000 
toneladas de esa cantidad apenas que-
dan unar( 60.500 toneladas en manos 
de refinadores que solo les alcanza 
para cubrir sus necesidades de una 
semana y aun esa existencia tan li-
mitada cp probable que se reduzca 
nuevamente en el futuro inmediato. 
Las existencias totales en Cuba y 
Estados Unidos con más la cantidad 
que se calcul?, haya aflote con des-
tino a este país, ascienden a unas 
156,000 toneladas menos que el año 
pasado, y no parece probable que en 
Durante la semana ha habido ma-
yor actividad en las operaciones de 
la Lonja de Café y Azúcar y estas as 
cienden a 55,550 toneladas de azú-
cares para entrega futura. Los pre-
cios de hoy al cierre son: Octubre, 
5.44c., Noviembre 5.44c., Diciembre 
5.03c., Enero 4.59c., Febrero 4.29c., 
Marzo 4.27c. Abril 4.31c. Mayo 4.35c. 
Junio 4.37c. Julio 4.40c., Agosto 
4.42c., y Septiembre 4.45c. que de-
muestran aumentog netos en la se-
mana de 24c,, 22c. y 16c. en los me-
ses de Octubre Noviembre y Diciem-
bre, respeqtimanete, y de 08c. a 12c., 
en las demás entregas. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 40.780 to 
neladas, en comparación con 24.363 
toneladas el año pasado y 898 tone-
ladas en 1914, como sigue: 
Db Cuba, 1916: 32, 688; 1915: 
20.334; 1914: 143 toneladas. 
De Puerto Rico, 1915: 3.614 tone-
ladas. 
De Antillas menores, 1914: 98 to-
neladas. 
De Brasil 1914: 201 toneladas. 
De Hawaii 1916: 123 toneladas, 
das. 
De filipinas, 1916: 3.753 tonela-
das. 
De Otras procedencias 1916: 4.201 
1915: 360; 1914: 407 toneladas. 
Domésticos, 1916: 15; 1915: 55; 
1914: 49 toneladas. 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans, 4.100 sacos azúcar de Cu-
ba', y 1.300 sacos azúcar de Hondu-
ras. 
LUISIANA.—Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos telegrafían 
que ¡solo han empezado a moler 
unas cuantas fábricas que durante la 
semana sie recibieron muy pocos azú-
cares de la nueva zafra, y que se 
vendieron unos 10.000 sacos entrega 
Octubre a refinadores, al precio de 
6.07c. base 96. 
REFINADO.—Siguiendo el curso 
del mercado de crudos, los refinado-
res han ido aumentando sus precios, 
gradualmente hasta 7.50c. menos 2 
por ciento por granulado fino o sea, 
un aiumento efe 35c., durante la sema-
na. Según lo indican las grandes 
cantidades tomadas para refinar se-
manalmente los refinadores están 
muy atareados refinando aizúcar en 
proporción con la demanda qu!e tie-
nen para su producto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
d e l a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o d e l a V í b o r a . 
Se advierte a los compradores a plazo de solares de este Repar. 
to, que la Compañía de Fomento de la Víbora ha adquirido por com-
pra a la señora Zúñiga de Alvarado, la propiedad del Reparto, con to-
dos los derechos y acciones derivados de los contratos privados otor. 
gados a favor de los compradores a plazo. Y que por tanto dichos 
compradores deben en lo sucesivo entenderse con la citada Compa-
ñía, para el pago de Iq que por razón de dichas adquisiciones, deban 
abonar. 
Asimismo so advierte a los pocos compradores que adeudan más 
de un plazo, que la Compañía les concede un plazo que vencerá el 
día diez de Noviembre próximo, para ponerse al corriente en sus 
pagos, bajo apercibimiento de que se tendrán por cancelados y anu-
lados sus contratos, si así no lo hicieren. 
Para todo cuanto se relacione con estos particulares, los intere-
dos podrán acudir a las oficinas de los señores 
Z A L D O S A L M O N Y C O M P A Ñ I A , 
Obispo número 50, quienes ics liquidarán sus alcances y expedirán 
los oportunos recibos. 
Habana, 28 de Octubre de 1916. 
E l Secretario de la Compañía, 
Fernando MARTINEZ. 
C6411 4d.-28 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compafiíe, hasta el 31 de Ago* 
r t0JeA916 ^ ; 1.759.369.92 
tantidad devuelta y que se esta devolviendo a los So-
cios cosió ¿obrantes de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 19Í6 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 \ 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 






L A S C O S E C H A S 
Caña 
Las condicionog del tiempo en la 
semana han permitido hacer siem-
braa de caña y preparar terrenos pa-
ra ellas, lo quie &e hace en gran ex-
tensión en la piovincla de Pinar del 
Río, continuando en todas partes los 
necesarios trabajos da cultivo a .'a 
planta; sin embargo de que tanto 
éstos, como las siembras tuvieron xn-
terrupción por las lluvias en algunos 
lugares de la provincia de Pinar d l̂ 
Río y en el término de Remedios. En 
algunas localidades, entre las que 
se cuenta la zona de Placetas difi-
culta ia limpieza de la caña por 'a 
escasez de braceros. Sigue halagüe-
ña la perspectiva para la zafra ve-
nidera, hallándose ya acostada casi 
toda la caña en la zona oriental de 
Remedios. 
Tabaco 
Por las abundantes lluvias que pro 
dujo en la p^rte occidental de Pinar 
del Río, la influencia del temporal 
que pasó por encima de la península 
de Yucatán, sufrieron perjuicios los 
semilleros de tabaco, sobre todo los 
que tenían posturas en estado de 
poderse transplantar, creyéndose 
que las que quedan no seami suficien-
tes para las siembras que so proyec-
tan: su precio no pasa aún de $1 
el millar. También están escasas las 
posturas en la zona de Placetas en 
la que se forman nuevos semilleros y 
sigue el entusiasmo por el cultivo 
de la planta este año. A algunos se-
milleros los ha atacado el gusano 
"cachazudo" en Remedios. En Sancli 
Spíritus se hallan los semilleros en 
muy buenas conc1.iciones. Siguen fun-
cionando las cscogidais de la rama d̂  
la cosecha pasada, las que tardarán 
en concluir sus trabajos en Placetas 
por la escasez de operarios. 
Frutos menores 
Sigue favoreciendo a estos cultivos 
el tiempo reinante, siendo buena su 
producción en general; si bien, como 
se ha dicho en otras ocasiones, se ca-
rece d© bUob en algunos lugares por 
la falta de atención que se presta 
en los mismos ai su cultivo. En otras 
muAas localidades se siguen prepa-
rando terrenos y haciendo siembras 
de diversos frutos y de frutales. En 
ei término de Sancti Spíritus se ha-
cen preparativos para siembras de 
frijoles. 
Informes diversos 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones; y es generailmente satis-
factorio el estado del ganado vacu-
no, aunque ocurren en él algunos 
casos de carbunclo sintomático en las 
provincias de Pinar del RÍq y Orien-
te. 
En el ganado caballar ha ocurrido 
alguna mortandad por el muermo 
en la zona de Mayan. 
Las aves de corral escasean en al-
gunos lugares. 
En Refedios n0 hay tanta leche de 
vacas como en otros años, por ha-
ber disminuido en éste las vaquerías. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
Carne de res: 30 a 83. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8Í4. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
" "La Perla Granosa" 16. 
n La Perla Lisa 16 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
„ "C": 22. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc. 
25268 31 o. 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8^ a 10*̂  cts. 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cta. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios _de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio Roiíríguez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
MANIFIESTO 700 —Ferri boat amerl-cauo procedente de key Wefit, cousigna-do a R. L. Branner. 
D. A. Galdón: 95 bultos carros y acce-sorios (1 carro del viaje anterior.) 
Casteleiro y Vizoté): 3 carros y acce-sorios. 
Armour Co.: 1.000 sacos abono. Ramón Cardona: 2.512 piezas madera. 
Banco Nacional de Cuba: 4.r>.S3 Idem Id. _ . PARA MATANZAS Sobrinos de Beay Co.: 500 sacos de maíz. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 708.—Vapor americano "Miaml", capitán Sharpley, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. 
Armour y Co.: 400 cajas huevos. Dearbern Chemical Co.: 08 barriles acei-te. 
John L . Stewer: 1 caja alambre. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14'M 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estadog Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Carden, de 4 1]2 a 5 centavos 
libra. 
Canilla, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.112 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 3 112 a 5 cts. libra. 
A. JOS. 
Capadrts, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1|2 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75, 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia: sin existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 114 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, de 4.314 a 4.112 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
5-15.1|4 y en Utros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
?13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CH1CHAROS-
Se coitizan a 7 3|4 centavos libra. 
c h o r i z o s . 
De Asturias, do $1.112 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
De" paj's> de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3]4 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 Í|2 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los Estados Unidos a 2 318 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 5]8 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 3,4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos li-
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.1|4 centavos libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Monstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 centavos medias 
latas; loa cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos do 8.112 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
gún procedencia. 
J A B O N . 
De España, amarillo catalán, a 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7¡8 qtl. 
r 
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Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzaníi!©. 
Quantánamo, 
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San AntonFo ds los 
Baños. 
Vteterla da las Tunas 
Morón y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO E N A D S L A N T E «an 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PSVKCIO, SÍSGUN TAMAÑO : 
O 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y da pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, se^ún clase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos ubra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. Ib. yen latas de xh libra, a 
26.112 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.1|8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 112 
b¿rril; y en sacos a 3 114 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 37 centa-
: vos libra. -
SARDINAS. 
AmeriCc'nas, a 4 cts. lata. 
S I D R A . 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja, 
TASAJO. 
Al detall-e, a 22 112 cts libra. 
T O C I N E T A . 
De 17 a 20 112 centavos libra. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q n i A r t , 106-108 BJLIf QCTCJtOi» 
vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
•n todas partes del mundo. 
teros 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o s d e l a i s l a d e C o b a 
Dé orden del señor Presidente de esta Asociación, se cita, 
por este medio, a todos los señores Asociados para la Asamblea 
General que se habrá de celebrar el 30 de los corrientes a las 8 
de la noche, en el Salón de sesionesdesuresidenciaPrado.il». 
Dada la importancia de los asuntos que se habrán de some-
ter a la consideración de la referida Asamblea, se ruega la mas 
puntual asistencia a dicho acto. 
Habana. Octubre 23 de 1916. RENE BERNDES. 
SECRETARIO. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibinoa dcpósKo* en «eta Stcrtfw 
pagando latoreMS al f p% amul» 
Toda» eatM operación©» naoden afeetanrM tamblte por oomo 
C6354 lt-24 6d.-25 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, para el 31 del actual, a las nueve 
de la mañana, a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar. 
números 106 y 108. con el objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de los ocho certificados de a $500—y tres certifi-
cados de a $50—que deben redimirse de los emitidos, conforme 
a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don Jo-
sé Ramírez de Arellano. o¿ , m , . 
Habana. Octubre 26 de 1916. 
Lawrence Turnure & Co. 
P. P. N. Gelats y Cía. 
C-6394 5 d- ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . . . . . $ 7.948,357-42 
ACnvO EN CUBA "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 dej»-
terée anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exerpinando los domlngros y Jncre» DB8DK LA HAB^^'Jf^ MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR 
RA TODAS PARTES DB LOS ESTADOS ÜMDOS correo» entre Cuba y los Eatados Unidos 
Por esta Rnt» se pnede Ir i» enalqnler punt» reranlegro • a •wlJin.1f£ ^ Jo«U. de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar p»» 1» ^oeT» York non sos niños. 
1 7 0 
( k ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i t a 
VALIDO POR S E I S «FSES DESDE E L DIA DE LA SALIDA. 
Directo nln cambiar de trenes • ocn privllegrlo de h»oer. *?^^alt1MO-y a la vntlta en WASHINGTON, la rram e Interesante «apit»». " RE, ÍTLADELiFlA y demAs clndude» en el camine. carro* 
Desde Key West el mejor ser-rielo, por Ferrocarril en m*̂ 'VooiT elt*̂ 1-palacios Pallrnan. Todos de acero, con alumbrado y «o»" Kx+n»* «•* ©•s; carros dormitorios con compartimiento» camarotes y »• rro» restaurant* a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigir»» S to 
Peninsular and ÜECiflental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
E L Q I I M F . C U R R Y A G E N T E D E I » A S A J E S 
OCTUBRE 30 DE DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
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PROVWCIAS 
12 meses •15.00 6 meses 7.50 
3 me»«a . 4.00 
1 nrwm 1-35 
ITNION POSTAÍ. 
12 meses fí l .OC 
6 mcaea. 11.00 
3 me*»» 6.00 









Es «i p«rí¿44co ds mayor circula- j 
ct̂ 'A <te la Repdbtl ca i 
E D I T O R I A L 
U N E O l R M i D í D D E L R E Y D E E S P Í A 
Ya no caben dudas y zozobras so- I el halago y el soborno ya con las ame-
brt ja neutralidad de España en la 
pierra europea. Las ha ahuyentado, 
]as ha cerrado el despacho enviado 
por el Rey Alfonso XIII al Presiden-
te del Fomento del Trabajo Nacional 
tn Barcelona, señor Raimundo de 
Abadal. La sobriedad, la concisión y 
|o categórico de la regia declaración 
indican que el monarca ha querido 
hablar claro, sin vacilaciones, con to-
da decisión y firmeza. Sentía sin du-
da el desasosiego y las inquietudes 
de su pueblo, veía las incertidumbres 
y el encono de los ánimos que habían 
producido las manifestaciones de Mau-
ra en Beranga, conocía a cuan peli-
groso trance llevaban a la nación las 
controversias exaltadas, las insinua-
ciones y los tanteos en pro de Ingla-
terra y Francia y se propuso definir 
de una vez la situación, y devolver al 
pueblo español la calma y la tranqui-
lidad. 
Alfonso XIII es perspicaz, observa-
dor, amante de sus subditos, propi-
cio a compenetrarse con su criterio y 
con su sentimientos, con su voluntad. 
Alfonso XIII conoce muy bien la te-
nacidad e irreductibilidad del pueblo 
español, cuando sus deberes patrióti-
cos y nacionales se convencen de la 
bondad de una causa. Alfonso XIII ha 
oído agitarse, estremecerse y rugir si-
niestra y trágicamente a su pueblo ca-
da vez que han pretendido arrebatar-
le la sagrada bandera de su neutra-
adaid. Esa misma decisión, esa misma 
firmeza inquebrantable han penetrado 
tn el alma del monarca español para 
«clarar solemne y denodadamente que 
Lspaña en manera alguna saldrá de 
» neutralidad ni habrá fuerza para 
«acarla de ella." Ha existido, se ha 
ígitado, se ha afanado, ha apelado a 
todos los recursos esta fuerza. Ingla-
terra ha hecho sobre España, ya con' 
nazas, la misma presión que ejerció 
sobre Italia y sobre Rumania y la que 
está ejerciendo sobre la desventurada 
Grecia. No han faltado prodigalidades 
y magnificencias para ciertos agitado-
res de oficio convertidos en predicado-
res de la guerra santa, no han faltado 
ofertas tentadoras, no han faltado 
invocaciones a intereses dinásticos y 
familiares, no han faltado alardes de 
poder temible y conatos de imposi-
ción. Hubo sin duda un momento de 
terrible prueba. Pasó seguramente so-
bre el alma curtida de España una 
ráfaga bélica empapada de sangre, de 
ruinas, de desolación, de sacrificios 
sin gloria. Pero para ahuyentar la an-
gustiosa pesadilla sacudió la cabeza 
y el pecho el pueblo de la reconquis-
ta, el pueblo del Dos de Mayo y se 
sintió con la misma fortaleza para 
ser soberano y libre, para no formar 
comparsa ninguna en el trágico carna-
val que Francia e Inglaterra preten-
den envolverlo. 
Seguirá esta fuerza, que es por de-
más tenaz y testaruda, agitándose 
contra la neutralidad española. No 
faltarán periódicos, ni oradores, ni 
políticos que sigan predicando las 
bienandanzas de un pacto con Ingla-
terra y Francia, o que realicen nuevos 
tanteos en el ánimo del pueblo espa-
ñol. No faltarán nuevos ofrecimien-
tos y arrumacos y nuevas insinuacio-
nes amenazantes. Pero sean éstos o 
aquellos los recursos a que apelen los 
ingleses y franceses, prediquen lo que 
quieran los voceros de los aliados, 
nadie puede ya destruir la verdad in-
controvertible de que el Rey de Es-
paña, Alfonso XIII, y el pueblo espa-
ñol son inexorablemente contrarios a 
la guerra y mantenedores irreducti-
bles de la neutralidad. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
A&U1AR 116 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o > T q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, J o t a , Taqnechcl, Barrera y Majó Colomer. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e m o u m 
OAERUA<IES DE LtUOi EWTiEKHO», BODAS. BAOTíZOS, ETO. 
f r a K I E i ^ S • G I B S 1 H 8 f T í Ü H 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A B > E U T E B M H , D E 1 . 2 Y 4 B O V E B f t S 
h E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
J o a q u í n R o b r e ñ o 
SU ENTTERIRO 
Ayer tarde se efectuó el entierro 
de Joaquín Robreño. 
Los amigos y cámara das de este 
pedazo de historia restropeotlva cu-
bana; de este ameno y simpdtico 
cronista que lo mismo narraba un 
hecho político qu© estrena/ta con 
éxito cílamoroso una bella obra de 
costumbres criollas. Joaquín Robre-
fio era el ama viviente de un pasa-
do esplendoroso, el buen recordador 
de hechos pretéritos que tenían el 
sabor y la melancolía de un pasado j 
lejano. Joaquín Robreño, el Ramón 
de la Cruz, cubano, llevó a la es-
cena toda la vida y las típicas cos-
tumbres de un pueblo, el eterno en-
canto de la casa criolla que es un 
trasunto de la hidalga española. 
Ta E l Mundo, esta mañana, por 
la. pluma brillante y amena de Víc-
tor Muñoz, «a literato periodista, ha 
hecho la exacta biografía de Joa-
quítn Robreño, y por eso nosotros no 
podemos añadir nada nuevo a lo dl-
cího por el querido y admirado Víc-
tor. 
El entüeírro de Joaquín Roíbreño 
fué una cariñosísima manifestación 
de dueflo. 
Al lado de Gustavo y Panchito, 
sus hijos, vimos a fraternales amigos 
que con e/llos compartían su pena 
inenarrable. 
Bn el cementerio, después de que 
el cuerpo de Joaquín Robreño fué 
sepultado sagradamente, rodeamos a 
los atribulados hijos y con un fuer-
te abrazo, le testimoníanos nuestra 
sincera, condolencia. 
Al entierro de Joaquín Robreño, 
asistieron en representación del DIA 
RIO, nüestros queridos compañeros, 
José A. Fernández, presidente de la 
Asociación de Repórters y ea doctor 
Tomás Servand0 Gutiérrez, que lle-
va/ha la representación personal d© 
-jiuestro querido Director. 
S i e m p r e 
c o n é x i t o 
Doctor Miguel Rodríguez y Anillo, 
Profesor en Medicl-oa y drujla. Cer-
tifico: 
Que en muchas veces que he usado 
«n mi clientela) el Nutrigenol he ob-
tenido ©1 mág satisfactorio resultado 
sobre todo en los casca de Anemia, 
Debilidad General, Fosfaturia, Inape-
tencia y Debilidad Nerviosa; por jo 
que constantemente lo indico en esos 
casos. Y para censtanciai lo certifico 
en Güira de Melena a 25 de Marzo 
)do 1915. 
(Fdo.) Dr. Miguel Rojjrígu«z y Anillo. 
El Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Nenrastenla, Con-
valescencia, Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporal y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentar 
las energías orgánicas. 
S i l l a s R O Y A l / 
R e c l i n a t o r í a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i t u 
O b i s p o , l O l . 
a la aprobación sujperior él contra-
to celebrado con el señor Rufino Ma 
chado para la continuación de laa 
obras de las calles de Morón. 
QÍUEJAS CONTRA E L SK. LiOMBI-i 
I/LO COQAJIK 
Con motivo de las numerosas que-
jas, que han sido elevadas al Secre-
tario de Obras Públicas, contra el 
actual ingeníelo Jefe de la ciudad, 
en comisión, señor LombWVo dark, 
es probable que en la próxima se-
mana el coronel Villalón di .-ponga 
su traslado. 
Parece que el coronel Villalón no 
está, muy conforme -con la aotuta-
ción del señor Clark, pues son mu-
chos los expedientes que están de-
morados de resolución., perjudican!-» 
do grandemente tal apatía el desen-
voilvlmiento de los asuntos relaciJ-
nados con la administración. 
IíA KEXX>NSTRUOOIO]V B E LAS 
ACERAS 
ge nos ha informado que el coro-
nel Villalón tiene el propósito de 
reanudar ios trabajos de reconstruc-
ción de las aceras de la capital, el 
próximo día 10 del entrante mee d© 
Noviembre. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIN! 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
r— -
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F I O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.-—Apartado 1392. 
24702 a o 
$ 1 1 . 0 0 
"•Y a d e m á s g r a n c o l e c c i ó n d e s d e $ 7 . 5 0 h a s t a $ 5 5 . 
L A V E R D A D 
^ B R I E L M . M A L U F . — M o n t e 15, e s q . a C á r d e n a s 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
. Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O . 5 0 
E . P . D . 
E L S E f t O R D O N 
R O B E R T O M c L E A N 0 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las 41/2 de la tarde, los que suscriben, Viu-| 
da, hijas, hijo político, hermanos 7 demás familiares, suplican a sus amistades tengan la 
bondad de acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, calle 7 (Calzada), número 3, 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Octubre 301916. 
Blanca Finlay, Viuda de Orr; Maggie Orr de Aróstegui; Doctor Gonzalo E. 
Aróstegui; John C. Orr; Alian Orr, William F. Orr (ausente); Harry F. 
Orr (ausente); Francisco González; Doctor Carlos E. Finlay, y Doctorl 
Gonzalo Aróstegui 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
IíA DOOOUafTACION Y VARIAS 
SUBASTAS 
La Jefatura d« Obras Públicos del 
distrito de Oriente, ha remitido la 
tuprobación suiperior, la documenta-
ción relativa a la subasta celebrada 
para la adquisición 244 m. 3 de are-
na. 
La propia Jefatura remitió a la 
asprobaclón superior la documenlta-
clón relativa a la subasta celebrada 
para la adquisición de 360 m. 3 de 
pdedra en cabe zotes para la re<para-
dóm da aígrunas calles de dicha edu-
dad. 
Dicha Jefatura tamiblón remitió a 
la aprobación superior, el acta y re-
sumen comparativo de la subasta ce-
lebrada para la adquisición de 860 
barriles de cemento con destino a 
esa Jefatura, 
Por la misma Jefatura se remitió 
a la aprobación superior, el contra-
to celebrado con el señor Atanasio 
Maza, para el suministro do 540 m. 
3 de piedra en cabezotes, 
E X LiAS OBRAS B E L ROQUE 
La comisión de Estudios de las 
Obras del Canal del Roque, somete 
a la consideración superior, un ejem 
piar del proyecto de construcción 
de un puente de madera en el cruce 
del canal del Roque con el camino 
de Jovellanos al Roque y al Perico. 
Al>QCTS.TCtIOX B E UN IXXTE B E 
TERRENO 
La Secretarla de Hacienda, parti-
cipa haber nombrado al señor Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba, para que le repre-
sente en el acto de otorgamiento de 
la escritura de la adquisición de un 
lote de terreno para la construcción 
de los tanques, con destino al acue-
ducto del pueblo de SanLuis. 
UNA. SOIüOITUB 
La Jefatura del distrito de Cama-
giiey, remitió a la aprobación su-
perior un escrito suscrito por varios 
vecinos de aquella ciudad, solicitan-
do que se incluyan en la pavimenta-
ción dispuesta, varios tramos de ca-
lles de las afueras de dicha ciudad. 
UN CONTRATO 
Igualmente somete dicha Jefatura, , 
¡ 2 0 0 . 0 0 0 v o t o s ! 
No serían bastantes para ensalzar 
la bondad y eficacia que se obtíeuea, 
aplicándose el maravilloso 'TARCHE 
ORIENTAL" que extirpa loa caWos 
en 4 6 5 días, i Uselo I 
P I D A L O E N B O T I C A S 
C6300 10(1-22 
TUMORES DEL CUELLO , 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCÜRÜLL". 
Spgrua la Grande. 
30d-24 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
Fiorrhea, InflamaciODes, Sapura-
clones, Dientes flojos. Tratamieetoi 
Curallvo y prerentivo. 
HONBKAEIQS: $5-00 POR SESION. 
Compostela, 32, altos. Tel. m i l 
2S93« 36 B t 
LAS HAQIÜAS DE E S O T 8 D U Y E T 
j « I r » a n t a s fe $35J0 ó más 
f ü i i s i i m m m \ i p l a z o s . 
M T m . A , P a R t T í ^ W Tetófono A-1T93. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
= E S T A B L O í < M O S C O U , , 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, <Ij* ^ ' Ñ O Vi» - a - vis, corrientes % 5 qq 
boda* y batrtizoe « ¡ f l ^ ^ . s ^ V / Id- blanco, con alambrado $ 10 OO 
Z A N J A . 142L T E I X F O N O A - 8 5 2 a A L M A C E N : A-4686* H A B A N A 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 











L I Q U C Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros químicos han trabajado por 15 afios en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creído conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado^ se llamará LIQUOCIDE; 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
I L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
i T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
^f~n " rr—rfrf i i iTf iMif í iHi i i i i i i i iu^uMS 
K 
rAbiwA U j A i k O biARÍO b t LA íwAjuNA 
A G 0 5 T 0 3 1 
A G 0 5 T 0 3 1 
' 3 Ü 
P R 0 P 9 R C I 9 I 1 ^ A 
Cuíilte 
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C a P r e n s a 
La prosperidad de Cuba llama la 
atención de las naciones en Europa y 
América, por las enormes zafras de 
^sios últimos años1. 
Un coleja "El Eco de Holguím", 
copia sobre est© particular lo si-
guiente: 
- "El Universal", Importante periódico de 
Caracas, Venezuela, ha publicado el suel-
to que a continuación reproducimos, y 
del cual ha roclbldo una copla la Secre-
taría «le Estado, remitida por el sefior 
Gabriel Suárez Soler, Encargado de Ne-
gocios ad-Interin de Cuba en aquella ciu-
dad. Dice asi: 
"En la prensa de esta localidad ha 
sido publicado un pequeño articulo, re-
ferente a nuestra zafra de azúcar y los 
felices resultados obtenidos de la misma. 
La noticia, tal como ha sido publicada, 
despierta un sentimiento de verdadera sa-
tisfacción en todos los que se interesan 
por el bienestar y progreso de nuestro 
país, lo cual me Induce a transcribirlas 
a esa Secretarla. 
El diario "Weser Zeitung," el más Im-
portante de Bremen, refiriéndose a la si-
tuación general creada por la guerra y a 
nuestra cosecha de azúcar, publica el in-
tretsante suelto siguiente, bajo el titulo 
de "Feliz Cuba," cuya recorte original 
acompaño al presente: 
"Inmediatamente después de los Esta-
dos Unidos, Cuba es, sobre todo, la que 
saca más ricas ventajas de la coyuntura 
de guerra. Y para hacer la felicidad más 
completa, la cosecha de azúcar en bruto 
ha sido tan grande como nunca. 
"La zafra "record" viene calculada en 
unas 8.200.000 de toneladas y como el 
precio del azúcar se ha duplicado, con 
motivo del gran consumo en Europa, re-
sulta que esa cosecha produce a los fe-
lices cubanos la suma redonda de unos 
dos mil millones de marcos." 
Ha sido una buena oportunidad que 
los productores de Ouba han aprove-
chado, y que el gobierno conservador 
ha garamitazado con sabias medidas de 
orden y justicia. 
Los disturbios ocurridos en San 
Antonio de los Baños hace pocos díaa 
movieron al periódico "La Opinión 
Nacioraal" a hacer estas consideracio-
nes: 
El Gobierno ha procurado por los me-
dios de que dispona, evitar los choques 
entre los grupos de diversas tendencias 
políticas: y sin hacer alardes de fuerza 
sin lesionar derechos legítimos, ha cum-
plido severamente con la misión de con-
servar el orden en todo el país. El coronel 
Aurelio Hcvia, Secretario de Gobernación 
ha dictado previsoras disposiciones con 
el propósito de que la tranquilidad no 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
sufra alteración en la República durante 
el periodo electoral. Pero—como ya apun-
tamos en otra ocasión en que a este mis-
mo asunto, de palpitante actualidad, nos 
referimos—siendo mucho, esto no basta 
para que la calma prevalezca. Es necesa-
rio, es preciso, es indispensable que los 
Jefes de los partidos y que aquellos que 
dirigen la campaña, dándose cuenta de la 
enorme responsabilidad que echan sobre 
sus hombros con la nación, impongan a 
sus correligionarios el comedimiento, la 
compostura, el respeto a la ley escrita 
y el derecho de sus conciudadanos. 
Cuando la lucha de los partidos se des-
envuelva sin apelaciones al garrote, al pu-
ñal y al revólver, con tolerancia para to-
das las expresiones del pensamiento, se 
habrá conseguido adelantar mucho en la 
senda del progreso político. 
A ese fin hemos de tender los lla-
mados a educar las costumbres del 
pueblo porm^dio de la prensa. 
" E l Economista", de Méjico, da ev-
tas noticias sobre la cosecha miund'al 
de trigo: 
El Comité nonjbrado por la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos para in-
vestigar las probables condiciones de la 
próxima cosecha de trigo, ha declarado 
que ésta será menor que la de años ante-
riores y que probablemente el decercl-
miento será de una tercera parte del to-
tal obtenido en 1915. El mismo Comité 
asegura que en el curso del verano y a 
principios del invierno el trigo seguirá 
teniendo un elevado precio, siempre que 
continúe la guerra europea. En caso de 
que ésta cesara, quedarla abierto el es-
trecho de los Dardanelos y se darla salida 
al enorme contingente que Rusia ofreee 
al mercado del trigo, lo cual ejercerla de-
cidida influencia en los precios. 
Un nfuevo beneficio que deberemos 
a la paz este invierno o a la primave-
ra próxima. Porque ya no son pogí-
'b1es nuevos empréstitos. 
"La Voz del Pueblo", de Guantána-
mo, publica este petrisamiento del In-
signe Juan Montalvo: 
Para que la libertad sea virtud, ha de preponderar en el hombre la inclinación al bien; ved aquí que no conviene ser del todo libres: ¿cómo ha de convenir ser malos? 
NO MAS DESASTRE* POR 
H E R N I / l 8 0 0 U £ B 8 A D U R f t S 
Qim tantos ««nMjantea noa r̂ at&rv 
ü—n «1 tra^amlanto MON, product̂  
4e 88 afios •!« experiencia. 
Sin explotación ni engallo. 
Mi gabinete y aplicacsionew, OBRA.' 
PIA. número 69, HABANA. 
TELF. ^ 1 
Un completo «nrtldo paca todae 1*4 
D«os4dades del cuerpo JmniMMv, ada« 
áea y vexoa 
Fabrico en mi establedmiento, 
Matansae, con todos loa adelanto* 
moderno»: pierna», manco, fajaa, hra* 
ruaros 7 toda daee de aparatos piun* 
corregir defectos fSaicoa 
90&E M. MON, OfBRAIPIA, 69. Tm 
lAfono T ? ^ ^ ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
Yo vi en el frontispicio de una cárcel 
osta iuscripción grabada en gruesos carac-
teres: "Libertad." Esta filosófica y triste 
paradoja quiere decir que la libertad nece-
sita riendas; de otro modo, irá como un 
suelto fogoso bridón, a precipitarse en un 
abismo, si el jinete lo montó sin freno 
y le ahija sin cesar. La sociedad humana 
es una cárcel en cuyo frontispicio se gra-
bó: "Libertad." 
Para vivir reunidos ¿no nos hemos des-
prendido voluntariamente de buena parte 
de nuestra libertad natural? Luego, que-
rer hacer en el seno de la comunión lo que 
haríamos si permaneciésemos salvajes va-
gueando en las profundidades de las sel-
vas, es romper el pacto social, es menes-
ter el castigo que nosotros mismos quisi-
mos imponernos. 
Pueblo: hay muchas cosas que no pue-
des hacer, aun cuando te figures que esa 
restricción coarta tu libertad. Cuando te 
la coarta la tiranía, indígnate; cuando te 
la coarta la razón vuelve en tí y sufre 
el contratiempo que en buenas cuentas es 
tu bien, puesto que lo es de todos los aso-
ciados. 
Una exacta definición de lo que di-
be ser la libertad bien entendida. 
E f e m é r i d e s d e 
l a S e m a n a 
DOMINGO 22 DE OCTUBRE, 1916. 
Europa—Mackensen se apodera de 
Teprai Sari y Cobadia en la Do-
bmdja. 
L U NES 23 
Cuba.— E l doctor Arístides Agrá-
monte declara que el aeñor Amigel 
García no presenta nlnpruna señal de 
l̂ epra, hallándose completamente cu-
rado. 
Europa.—Los alemarmes so apode-
ran de Constanza, puerto del Mar Ne-
gro en la Dobrudja. 
MARTES 24 
Cuba. — Horrible accidente en el 
Central Australia. Ocho muertos en 
el choque de um auto con una locomo-
tora. 
Europa—Es nombrado el Príncipe 
Conrado Hcheniohe Schi-Mingaíurt, 
jefe del gobierno austríaco. 
—Los franceses recuperan el fuerte 
Douaumonit, en Verdún. 
—Los alemanes toman a Mcdj'idle, 
Koshowa, en la Dodrudja. 
—Los austriacos toman a Pedreal. 
América. —'Combate entre domini-
canos y americanos em Santo Domin-
go. 
MIERCOLES 25 
Cuba.—Reyertas políticas en San-
to Domingo. 
Europa— Barcelona es declarado 
puerto comercial. 
—Llegan a Gijón los restos del ca-
bo Noval. 
—Nuevo empréstito imiglés de 300 
millones de peso». 
—Los italianos toman a Avlona en 
Albania. 
—Los austriacos toman el Paso 
Vulcan &u Rumania. 
JUEVES 26 
Europa-—Conflicto entre Noruega, 
y Alemania por causa do los subma-
rinos . 
—'Los rumanos destruyen el puente 
de Tdhernavoda sobre el Danubio. 
— E l buque-barredor de minas Inglés 
"Genista" es torpedeado. 
Asia—Los rusos toman a Bijar, en 
Persla. 
América.—Una nueva perturbación 
ciclónica en el Mar Caribe. 
VIERNES 27 
Cuba.—Su Santidad el Papa bendi-
ce al pueblo de Cuba. 
—Huelga de albañilos por las ocho 
horas de trabajo. 
Europa.—El Rey Alfonso XIH de. 
clara solemnemente que España man-
tendrá su neutralidad. 
—Se agrava ©a España la escasez 
de carbón. 
—'Combate de torpederos Ingleses y 
alomanes en el Canal de la Mancha. 
Once vapores ingleses a pique y dos 
¿estroyers alemanes. 
—Los alemanes toman a Aisova al 
norte de Ia Dobrudja. 
SABADO 28 
Cuba.—(Sangriento suceso en Gua-
tao por causas políticas. 
—Colisiones en Cárdenas. 
Europa.— Tres submarinos alema-
nes vigilan la costa de Christianía, 
capital de Noruega. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
L o s o l v i d a d o s 
No es de extrañar que el mundo 
ignore 10 que es Cuba, como país pro-
ductor si aquí todavía está por des-
cubrir, y muy lejos de hallarse en ex-
plotación, la riqueza cubana. Dedica-
dos a favorecer el capital en acción y 
a fomentar las fortunas ya florecien-
tes, nada se hace por abrir al trabajo 
campo abonado de donde broten por 
la acumulatción de energías nuevos 
capitales que venĵ aii a contribuir con 
I03 demás al florecimiento d6 la ri-
queza nacional. Existe ia obstrucción 
sistemática a lo nuevo, por egoísmo 
en los que se dedican a ías especula-
ciones industriales y mercantiles, por 
sistema, en los centros donde la bu-
rocracia ha perpetuado las fórmula-, 
de otros tiempos, contrarias a los 
principios que Inspiraron lias leyvs 
fundamentales án la nacionalidad. 
Cuanta falta hace un movimiento que 
haga surgir Iniciativas y energías en 
distintos lugares y yn formas divf'r-
s'ais para que la actividad de este pue-
blo adquiera to^as las variedades de 
que es susceptible por sus condicio-
nes de mercado productor y consumí, 
dor. Para ello hac*. falta leyes eco-
nómicas que obedezcan a principios 
liberales, que tengan por finalid'avl 
dar expansión a la actividad del pue-
blo trabajaaor, que haga multiplicar 
y distribuir las energlaf, que aliej-
te con esperamzas d11 éxito a los que 
laboran sin descanso y tienen por on-
de derecho a ver recompensados sus 
esfuerzos. Leyes reguladoras del tra-
bajo, protectoras de la pequeña ri-
queza, contra la avaricia de los que 
G A R A G E 
" E L F E N I X " 
Barce lon , 13. Tel. A-5510 
PARTICIPA a sus clientes en 
partlcnlar y antomovilístas 
en general, haber recibido 
ya una nueva remesa de 
accesorios de aulomóvlles 
"FORD" y la que no detalla 
por su extensión, t-: »•» 
C6341 "aTT 
todo ô quieren para sí- Aquí no ha-
brán cultivos menores, mientras ol 
fabricante de adúcar disponga d© to-
das las ventajas de un régimen or-
ganizado a base de garantir por to-
dos los medios y con preferencia a 
todas las cosas, la zafra azucarera-
Hay que llevar al Coiigreso ios da-
tos que reflejen más exactamente la 
vida campesina que se sepa cómo vK 
ve el guajiro, cuál es su contribución 
en el fomento de la riqueza y qué 
participación aloaraza en los benefi-
cios a cuya obtención contribuye. Es 
conveniente que se calcule la labor 
que podrían rendir los agricultores m 
teligentes y laboriosos que se ven 
obligados a cultivar caña p0r ser el 
único producto de realización Inme-
diata o, por habérsele impuesto por 
condición en ei contrato de arrenda-
miento. La vida económica del país 
no ha pasado por el Congreso en esas 
revisiones de organización y de valo-
res que suelen hacer los cuerpos le. 
gisladores cuando hay en ellos espíri-
tus perspicaces que saben descubrir 
lag causas de crisis que no permiten 
al país recojer íntegramente el pro-
ducto de cuantos saben y quieren 
trabajar, por que unog pocos a quie-
nes interesa explotar lo existente, 
solo dejan Intervenir en las faenaJs 
productoras a un número limitado de 
trabajadores y para eso en lo^ lu-
gares y condiciones que ellos consiem 
tan. Aquí, en este caso, que es típi-
co, no aparece por parte alguna la 
autoridad del Estado, la asume el In-
terés privado, la tiene hipotecada el 
régimen rural en contradicción con la 
legislación republicana. Solo podría 
contrarrestarse este feudalismo social 
y económico con un plan de coloni-
zación que creara el pequeño pre-
dio, que ponga en manos del agricul-
tor los instrumentos de producción 
que han de emanciparlo de toda es-
clavitud económica. La organización 
del trabajo agrícola es el gran pro-
blema de cuya solución depende la 
transformación de la economía na-
A l o s d e l g a d o s y a I s s 
q u e n o j o s o n 
BL CON8BJO DE UN MEDICO La mayoría de las personas del̂ adaa comen de 4 a 6 libras (fe alimentos nutri-tivos todos los días y a pesar de esto no aumentan ni una sol» onza de carnee mientras que, por el contrario, muchas de ™8 gentes gordas y ™™*(™/ poca cosa y siguen engordando continua, mpnte Es simplemente ridículo alegar "ue esto se debeP a la naturaleza de cada n̂ rsona Las personas delgadas conti-núan Bl¿ndo delfadas porque carecen de la facultad de asimilar debidamente sus comidas; de ellas extraen y absorben lo bastante para mantenerse con rlda y al narecer saludables, pero nada más; y lo neor del caso es que nada ganarán con co-mer con demasía, puesto que ni una doce-na de comidas al día les ayudará a ganar una sola libra de carnes. Todos los ele-mentos que para producir carnes y grasa contienen estas comidas permanecen Inde-bidamente en los intestinos hasta que son arrojados del cuerpo en forma de desper-dicios. Loque dichas personas necesitan ps algo qne prepare y ñonga en condlclflH de ser abeorbldas por la sangre, asimila-das por el organismo y lleradas a todo el cuerpo estas sustancias que producen car-nes y grasa y ane en la actualidad no de-jan beneftelo alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo el que se tome una pastilla de Sargol con cada comida» Sargol no es, co-mo mnehos creen, una droga patentada, sino una combinación dentlflca de seis da . los más poderosos y eficaces Ingredientes para proaWir carnes de que dispone la 
?iulmicfl moderna. Es absolutamente ino-enslvo a la re» que altamente eflcax y una sola tableta con cada comida a me-nudo aumenta el peso de un hombre o mu-jer delgada en proporción de 8 a S libras por Bemana". 
Sargol se rende en lae boticas y drogue-rías. 
3d.-24 r*r*-*-Mwjr.*wwŵ w* *»***¿r*-**jvjtMárw¿L 
cional. Pero n© habrán leyeig que fa-
vorezoain evolución tan necesaria ¿i 
la población rural no se hace repre-
sentar qO. las Cámaras por quienes 
conozcan sus miserias y sepan pin-
tarlas ante la representación nacio-
'iiai con todos los colores, con todas 
sus fisonomías: africanas, asiáticas, 
americanas y europeas. 
E l obrero d© taller, el pequeño in-
dustrial, el artista de profesión, se 
queja de la vida capitalina y vive 
suspirando por una redención que 
nunca llega; el obrero del campo, 
el sitiero y el colono, lanzan sus que-
jidos en la campiña, donde sus pen-
samientos se desvanecen y sus gri-
tos se pierden en la Inmensidad del 
espacio: no so han inventado aparatos 
que registren las palpitaciones del 
pueblo que nace, vive y muere repar-
tido en el campo, condenado al aisla-
miento y al olvido. 
Juan S. PADILLA. 
D e i i o b e r o a c i ó n 
HERIDA DE UNA PUÑALADA 
La Secretaría ya citada tuvo ayer 
conocimiento de haber sido grave-
mente herida de una puñalada en el 
pecho, la francesa Lucía Fernán ve-
cina de Manzanillo, por su concubi-
no Juan Villamal, de esta ciudad, 
quien no ha sido detenido. 
í a B u e n a S a n g r e 
el Mejor P r e v e i É t 
Almai 
Está 





































E l vecino del Guato, (Oriente), 
Francisco Fernández Vl'Uanueva, fué 
herido de ün machetazo, por el mo-
reno Francisco Faure. 
E l autor del hecho fué detenido. 
DOS ROBOS EN UN MISMO TER-
MINO MUNICIPAL 
El capitán Pau desde Guanabacoa, 
telegrafió ayer a la Secretaría de Go-
bernación, dando cuenta d* que en 
la finca San Joaquín, violentaron la^ 
puertas de la casa de Alejandro Gul-
lleno, robándole $195 en efectivo y 
prendas por valor de $105; y a Ma-
ximino González, vecino de la finca 
"Tivo Tivo", le robaron también $15 
un revólver y tres anillos de oro. 
Ambos puntos pertenecen al térmi-
ro mumicipai de Jaruco. 
FIESTAS TERMINADAS 
E l Alcalde Municipal de Sagua la 
Grande doctor Enrique Camut, tele-
grafió ayer a la Secretaría de Go-
bernación, dando cuenta de haber sus-
pendido desde esa focha lag fiestas 
políticas. 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 ín 21 s 
Buena ean&re ea einónimo de buen» 
•alud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, rica y pura, «l 
aistemá nervioso m llalla lu«rte, 
músculos tlenjn vigor, el organismo 
todo posee robustez y Iwena talud. 
Bajo estas condiciones el cuert» 
puede comlx^lr por sí mismo, eln »^ 
da externa, numerosos achaques. 
ro tan pronto se empobrece y d*" 
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
D© abl la importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; d« 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad Que Indique falta de s»m 
gre buena, ... 
Tómese con este objeto las n""* 
raa Rosadas del Dr. Williams. Son us 
verdadero esp-ícífico para enriquecei. 
y purificar ía sangre. Le darán a w 
ted fuerzas, vigor y salud con <l" 
atender a las exigencias de 
raleza y reponer cualquiera péro«" y 
del organismo. Sangre buena e» 
mejor prevantivo. y las P«dom« 
sadas del Dr. Williams dan sanĝ  
buena en abundancia. Haga -w* 
una prueba con «Has y quedari con 
vencido. ..M 
S« le mandar! gratis un ™Io8° ,. 
britot "Enfermedades de la Sangr̂ . 
Co.. Depto. N. Schenectady. N- * • 
si ío pide a Dr. WlUlam. Medicó 
IT. A, ' 
E ! estado del señor 
Moreno 
Bl Ingeniero señor Senóa M^JJ 
nuestro buen amigo, ya se eucu ^ 
convalesciente de la gra\isin' ^ 
lencia que puso en P 6 » ^ J J t e 1 
y que hizo necesaria la urge ^ 
arriesgada operación ^^f^p i cotr 
le practicó de manera hatn', « lgca 
pétente cirujano doctor Jr 
Fernández y Travieso. , tra9-
E l señor Señen Mp,1*611̂ 6̂  
laidado hoy a su residencia de 
cón 22. x^rQ* votoS 
Reiteramos nuestros f 1 ^ ^ d«l 
por el completo restaolecinuento 
señor SenénMoreno^^,.— 
D e l a J u d i c i a l 
DE LA JUDICIAL ^ , 
ARRESTO POR E S W ^ o 
E l agente Vaaentm Otero, ^ 
causa por estaf*. 
-Fup. romitido al 
mis ejemplares V ^ R l -
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H a b a n e r a s 
R O B E R T O O R R 
¿Sorprenderá acaso la noticia? 
Jfo; seguramente. 
Cstaba prevista, era esperada un 
u u otro, en un plazo que ya pare-
' no po^er prorrogarse... 
fras largo, incesante martirio de-
I de existir a las siete de la noche 
ayer en su residencia del Vedado 
, administrador General de los Fe-
barriles Unidos, señor Roberto Orr, 
fallero excelente, estimadísimo, que 
jefe de una distinguida familia 
jj la sociedad habanera. 
Su mal, el mismo mal incurable de 
l-uestro pobre Machín, hizo estragos 
ules en la naturaleza del señor Orr 
ue ya, en estos últimos tiempos, ins-
piraba un sentimiento compasivo su 
,rescncia. 
3cl.-29 
En la plenitud de la vida, lleno de 
vigor y de energías, veíase gravitar 
sobre aquel hombre una sentencia de 
muerte. 
Todo se hizo por evitar el trágico 
desenlace, sin regatear esfuerzos, sin 
reparar en recursos. 
Fué inútil. 
Vencida se declaró la ciencia esta 
vez, como siempre, al fin, en casos 
semejantes. 
Pasó ya el tormento de un ser. 
Llorándolo, desgarrada el alma de 
dolor, queda su inconsolable viuda, la 
dama tan estimada y tan distinguida 
Blanca Finlay, y quedan también las 
dos hijas de su idolatría, Maggie y 
Silvia Orr, esposa la primera del jo-
ven doctor Gonzalo E . Aróstegui. 
¡Qué desolación la de ese hogar! 
S a l u d o s y F e l i c i t a c i o n e s 
Almanaque en mano. 
Está hoy de días un caballero de 
más alta distinción, el doctor Clau-
jo González de Mendoza, figura pro-
pinente de nuestro foro y jefe de una 
Je las principales familias de la bue-
i sociedad habanera. 
También son los días de dos anti-
nios y buenos amigos, el licenciado 
Claudio Lóseos y el doctor Claudio 
¡faio, el veterano profesor y cate-
drático muy querido de la Facultad 
je Ciencias de nuestra Universidad. 
Y celebran su fiesta onomástica el 
leñor Claudio Martínez, el teniente 
Claudio Basterrechea, el señor Clau-
dio Gárate y el joven y distinguido 
notario Claudio Remírez. 
WDÍIYÍ 
Saludé ya a los Claudios. 
Pero las Amparos, casi todas las 
Amparos, reclaman también una fe-
licitación del cronista. 
No podría negarla. 
Empezaré por hacer mención de una 
Amparo joven y bella, Amparito de 
la Guardia, la esposa del distinguido 
ingeniero Francisco Zayas. 
Recordaré entre las damas que es-
tán de días a Amparo Junco de Bo-
lívar, Amparo Battle de Varona y 
Amparo Polo de Jorrín. 
Amparo García Beltrán, la bella es-
posa del joven y distinguido teniente 
Mario de ía Vega, director de la Aca-
demia Naval. 
Amparo Sánchez Viuda de Cervan-
ites, Amparo Plasencia de Romero, 
Amparo Dobal de Gutiérrez, Amparo 
Cairo de Gómez de la Maza, Amparo 
Fernández de Martínez, Amparo Wiltz 
Viuda de Bombalier y Amparo Fer-
nández Pellón, la esposa del amigo 
tan querido Enrique Bemal, uno de 
los oficiales más simpáticos de la 
Policía Nacional. 
Amparo Herrera, Amparo Leal, Am-
paro Coro, Amparito Chacón, Ampa-
ro Roqué y Amparito Núñez, herma-
na del pobre Enrique. 
Una vecinita del Malecón, tan gen-
til y tan graciosa como Amparito Lla-
nusa, la hija del popular Jefe de la 
Secreta. 
Amparo Noiset, de Guanabacoa, 
muy bonita. 
Y ya, por último, Amparo Armada 
Sagrera, la encantadora hija del com-
pañero de redacción muy querido don 
Ramón Armada Teijeiro. 
Intencionalmente he querido salu-
dar por separado a la gentlísima Am-
parito Rodríguez Morejón. 
Y es que con el saludo va asocia-
da una nueva muy grata. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita para el culto y meritísimo Ra-
miro Mañalich, doctor en Leyes y 
doctor en Pedagogía que acaba de 
obtener, tras lucida oposición, una cá-
tedra de la Escuela Normal. 
L a boda ha sido ya concertada pa-
ra un plazo fijo. 
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L a s M a t i n é e s d e C a m p o a m o r 
A u t o 
d e l o s q u e q u i e r e n 
B e l l e z a y M á q u i n a 
E l " R O A M E R " r e a l i z a u n i d e a l d e l o s a u t o m o v i l i s t a s : 
e s c a r r o d e e l e g a n c i a s u p r e m a y n o e s c a r o . 
E l c o n j u n t o d e l a m á q u i n a " R O A M E R " , t o d o s s u s 
d e t a l l e s , u n i d o s o s e p a r a d o s , d e s d e l a c a p o t a a l a s r u e d a s , 
h a c e n d e é l , l a m á q u i n a a m e r i c a n a c a p a z d e p a r a n g o n a r s e 
c o n l a s m á s f a m o s a s d e f a b r i c a c i ó n e u r o p e a . 
T I E N E M A G N E T O | j Q j ] | ^ Q | ^ DE GASOUNA POR B O S C H Y C O N S U M E C A D A 2 8 M I L L A S . 
E l " R O A M E R " l l a m a r á s i e m p r e l a a t e n c i ó n e n e l 
p a s e o e n t r e t o d o s l o s d e m á s a u t o s . S u s u a v e d e s l i z a - " 
m i e n t o , t o d o s s u s d e t a l l e s l e h a c e n s e r e l m á s e u r o p e o 
d e l o s c a r r o s a m e r i c a n o s . E n e l g a r a g e h a r á u n b u e n 
" p e n d a n t " c o n e s o s c a r r o s d e p r e c i o s ' p r o h i b i t i v o s . 
"ROAMER" es Auto de Lujo, de Belleza, de Calidad y NO ES GARO. 
G A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . 
G O M E Z & M A R T I N E Z , S . e n C . 
AGENTES EXCLUSIVOS 
T E L E F O N O 
A - 7 4 5 5 
S. Menclozac quien invita para el pia-
doso acto. 
Señalado ha sido éste paia las ocho 
de k .mañana. 
Del carnet. r ' : 3 3 f f l K 
Una nota de amor. 
Se refiere a Dorina del Cerro, mía 
señorita muy graciosa, que ha sido 
pedida en matrimonio por el simpáti-
co joven Francisco Muiñó. 
Enhorabuena! , .^y' , 
T ¿ % -
Enrique. 
Un tocayo más de este cronista. 
Un niño monísimo, hijo de los jó-
venes esposos Manuel López Calde-
rón y Guadalupe Pardo, que recibió 
la gracia del bautismo en la Iglesia 
de la Caridad. 
María Josefa Pardo y Mariano Par-
do, según expresa la elegante tarje-
tica que llega a mis manos como son-
venir del acto, fueron los padrinos. 
Un beso para el nuevo cristiano. 
Con la expresión de mis mejores 
deseos por su felicidad futura. 
Del Circo Santos y Artigas. 
Conviene advertir a cuantos tienen 
separadas localidades para el debut y 
para las matinées y funciones de abo-
no que pasen a recogerlas so pena de 
disponer de ellas la empresa libre-
mente. 
Otra cosa. 
El palco platea número 3, corres-
pondiente a las matinées de los do-
mingos, ha sufrido extravío. 
Pertenece al doctor Raimundo Ca-
brera y se ha tomado el acuerdo de 
anularlo. 
Bueno es que se sepa . . . 
Esta noche. 
Lunes de Fausto. 
Se estrena en la tercera tanda, tan-
telita Martínez, Elisa Jardines, Leopol-
dina y Lolita Trujillo, María Luisa 
Perea, Margot de la Torre, Carmen 
Rivero, Odilia Martínez, Herminia 
Rodríguez, Lolita Méndez, Rosita 
Blanco de la Torre, Nenita Nodarse, 
María Hernández Guzmán, Luisa y 
Carmen Cabello e Isabelita Herrera. 
Carmen Galbis, Hortensia Benítez y 
Esther Heymann. 
Esther y Raquel Vianello. 
Las tres bellas hermanas María, 
Manuelita y Herminia Masforroll. 
Y la linda María Antonia Alonso. 
En el Plaza. 
Allí, en el roof-garden del suntoso 
hotel, se reunió el sábado un grupo 
numeroso. 
Grupo todo del smart 
Predominaba el elemento joven en-
Ya es cosa convenida. 
Los sábados, al igual que los mar-
tes, culminan las cotidianas matinées 
Campoamor ên obligado rendez 
yous de una sociedad numerosa y dis-
•niida. 
Se prolongan hasta las últimas ho-
s de la tarde entre el placer de ex-
libiciones escogidísimas. 
La del sábado resultó por extremo 
ímmada y concurrida. 
Aquella sala del elegante coliseo 
feíase favorecida por una gran con-
turrencia. 
Un grupo de señoras. 
Rosa Herrera de Masforroll, Celia 
«ymann Viuda de Recio, Conchita 
arrio dé Menció, Kattie Betancourt 
f Martínez, Belén Navarrete de Jar-
Bes, Lolita Barrio de Méndez, Ca-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
Mmvc objetos de gran valor? Pedid 
I clase "A* de M E S T R E Y MARTI-
1CA. Se vende en todas partes. 
rolina G. de Alvarez, María Teresa 
V. de Quijano, Alicia Teresa Jiménez 
Viuda de Torriz y Ana P. de Villau-
rrutia. 
Julita Heymann de Menéndez, Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes y Lolita Valls de Urbizu. 
Amelia Solberg de Hoskinson, Mon-
sona Rivera de Faes y Piedad Jorge 
de Blanco Herrera. 
Lolita Quintana de Angones, Lu-
ciana Rivero de Pérez y Graziella 
Calderón de Carrera. 
Y Mrs. Miles, Mrs. H. F . de Civen, 
Mrs. Agrámente, M r s . Heymann. 
Mrs. Luisa A. Baghaca, Mrs. Cárter. 
Mrs. Bernes, Mrs. Quesada y Mrs. Sta-
wan entre otras ladies más, entre las 
que descollaba, airosa y gentilísima, 
la joven y muy bella Florence H. de 
Ferrer. 
Señoritas. « 
Entre otras, María Galbis, Georgia 
y Maricusa Sánchez Manduley, Es-
K I N D O L A G 
tre damas y caballeros que pasaron 
horas gratísimas rindiendo culto al 
baile. 
El contingente mayor lo formaban 
varios matrimonios del Vedado. 
Volverán de nuevo el sábado. 
Consigna fija. 
Misa de Réquiem. 
Se dirá mañana, en la Capilla Cen-
tral del Cementerio de Colón, en su-
fragio del alma de la que en vida fué 
la buena y caritativa señora Adelaida 
Dollenarte Viuda de Mendoza, madre 
de un compañero de redacción de los 
más antiguos y más queridos, Ramón 
C o n s e j o d e M a d r e : 
C a l c i l a c t o l 
Las madres que tienen experiencia 
en la crianza de los niños, aconsejan 
stempre el empico d« C A L C I L A C T O L , 
para ayudar al desarrollo de los pe-
queños. L a experiencia de una madre 
debe atenderse y siguiendo sus con. 
se jos debe darse al niño 
C a l c i l a c t o l 
E l preparado del doctor Lines, que 
contiene los elementos que son nece-
sarios par» fortalecer sus músculos, 
endurecer sus huesos, dar fósforo a 
pu organismo. Nada mejor que C A L -
C I L A C T O L . 
Todas las farmacias lo venden. Son 
sos depositarios Sarrá, Johnson, Ta* 
quechol, Barrera y Majó y Colomer. 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l a lcohol s iempre produce 
u n e n g a ñ o s o estimulo y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l que bien. 
P a r a fortalecerse 
tome 
d e S c o t t . 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
da de honor, la película que lleva por 
título E l noble corazón de Marinka, 
de fastuosa presentación. 
Es lindísima. 
> Enrique F0NTAN1LLS. 
Con motivo de los Fie-
les Difeintos. L E PETIT 
TRIANON ha hecho una 
gran exhibición de 
S O M O S D E I U T 0 
Consultado, cerc^ de San 
Rafael. 
C64.37 4d.-29 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quíncahería, et«u, etc^ 
etc. Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades. Informe» 
en el alia. 










^REPARADO P O ^ 
h O p . 0 D § VENTA ^ . T 0 J ^ a ' ^ a i e . O T I C A | < > $ S o ¿ c 
P l j e p á s í t ^ ^ ^ Dr0gi^r^an9o^;HabaKa^ ÜnnparlITa 
Avisamos a los señores médicos y a las señoras que no pueden 
criar sus hijos, que ya está a la venta KINDOLAC, leche típica pa-
ra sustituir la lactancia materna. 
K I N D O L A C d e b e n t o m a r l o s n i -
ñ o s e n l o s d o s p r i m e r o s a ñ o s d e 
= = = = = = s u v i d a . = 
E s el alimento científico pr^feri áo pora 'a crianza de los fnfan-
tos obligados a lactancia artificial. E s la leche que no difiere en cua-
lldades, de la materna. 
M U E S T R A S G R A T I S 
D u f a u , C o m e r c i a l C o m p a n y 
Banco Nacional, 4.° piso. 
D E V E N T A E N TO DAS L A S BOTICAS 
Use e s e n c i a y polvo 
" J A Z M I N DE V E N t C I A " 
P í d a l a en tedas par tes . 
C6S75 
G U N I C l D E L J I U p i N i U G f l 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales puevio aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19 
c. 6432 2d-29 
i T A F A d ^ 
Jno de ü5 
lado VoT -
orimera 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
" P I E R R O T " 
Le ofrece a las familias toda clase de quin-
callería, artículos de fantasía y objetos pro-
pios para regalos. 
A los niños una gran variedad de juguetes 
de todas clases y precios. 
G a ü a n o l ? . T e l . A - 4 0 0 0 
CLINICA DE LOS DOCTORES 
C H O M A X Y G R A U 
Para e l tratamiento de las eo i ermedades de la 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
TROCADERO. 111. 
Inyecciones de Salvarsán. Luar^ol y Arsenobenzol. 
Laboratorio anexo a la clínica para análisis de la 
especialidad. 
26040 a¡t. 26-28 y 30 
m 
" L A M A G N O L I A " 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o a l a v e n t a 
l o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o , r e c i b i d o s d e l a s m e j o r e s c a s a s 
d e P a r í s , s i e n d o l a ú l t i m a i n v e n c i ó n d e l a m o d a . 
C a s a e s p e c i a l e n C o r o n a s d e l i s c u i t , R a m o s d e I g l e s i a , 
J u e g o s d e A z a h a r y C o r o n a s 1.a C o m u n i ó n . 
• • • O B I S P O , N U M . 8 7 . • • • 
C6834 alt. 4cL-24 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Br. AMANDO BE CMüOfA 
OtodrétV*, Jefe de Clínica de Enfermedadeg nerriosas y móntale» 
do 1a Universidad NadenaL 
En una, «ortonaión de una cabalaría d« tierra. Gran arbolado, Par-
que», Jardines, Hortalizas, todo género de di atracciones y juegos d« 
sports ai airo Ubre. Accesible por los tranvías del Havana Central, 
línea de Guanajay, que hacen parada en el Sanatorio y por la ca-
rretera de Mananao Teléfono 1-7 v fleinax al 7006, oficina «n la 
Habana: Noptjmo, 61, de 1 a 8. Teléfono. A-8482. 




PAGINA SEIS HIARIO P E LA MARINA 
T E A T R O S 
Se pondrá esta noche en escena "Don 
Juan Tenorio." 
Luis Blanca «e propone presentar la 
obra fie Zorrilla con espléndido decora-
do adquirido en «u reciente viaje a Bar-
celona. 
En el quinto y último acto Berft eje-
cutado a grandes voces eT Ave Marta de 
Fauré y el Himno a los Angeles, que será 
acompañado por reputados profeaores de 
la Solaridad Musical. He iqul el reparto 
dado a la obra por la dirección artística 
v títulos de los cuadros: 
Doña Inés de Ulloa, señora Llórente. 
Doña Ana de Pantoja. sefiora Prieto. 
La Abadesa de las Calatravao, señora 
AragOu. 
Brígida, señora Pujol. 
Lucía, sefiora Hermann. 
La Tornera, señora Hermann. 
Don Juan Tenorio, señor Blanca. 
Don Luis Mejía. señor MateizAn. 
Don Gonzalo de Ulloa, señor Sepñlveda. 
E l Capitán Centellas, señor Fuentes. 
Don Rafael de Avellaneda, señor Mora. 
Marcos Cluttl, señor Rivero. 
Don Diego Tenorio, señor García. 
Un escultor, señor Buendía. 
Butnrelli, señor Madrona. 
Alguaciles primero y segundo, señor Ló-
pez. . 1 
Caballeros, máscaras, esqueletos y fan-
tasmas. 
Títulos de los cuadros: 
1. —Libertinaje y escándalo. 
2. —Destreza. 
8.—Profanación. 
4. — E l diablo a las puertas del cielo. 
5. —Segunda Parte.—La sombra de do-
ña In«*s. 
6. — L a estatua de don Gonzalo. 
7. —Misericordia de Dios. 
S.—Apoteosis de amor. 
P A T K E T 
Sar.z tiene ra¡la día mejor acogida: na-
ce debutar en cada función nuevos artis-
tas automáticos y realiza complicados 
ejercicios de ventriloquia. 
En la función de hoy, lunes, Sanz pre-
sentará nuevos nrtmeros. 
Mañana se presentará Sanz como guita-
rristas ejecutando difíciles obras muslca-
l0fl- . , IX 
Santos y Artigas presentarán el miér-
coles y el Jueves de esta semana el drama 
de Zorrilla, "Don Juan Tenorio". 
MARTI , -̂ -M 
"Miss Australia". "Confetti" y "Cantos 
de España" son las obro» que anuncia 
el programa del teatro de las cien puer-
tas. 
En esta semana se estrenará L a mai-
dlrión gitana." , _ 
E l miércoles, "Don Juan Tenorio. 
Pronto, " E l gaitero." 
CAMPOAMOR 
E n la tercera tanda de esta noche en 
Camponmor se exhiben los episodios 10 y 
20 de la película "Los misterios de New 
York". . . , 
En la segunda tanda se proyectará la 
cinta dramática titulada -Homicidio jus-
tificado." . . , _ 
En la primera, películas cómica» ae La-
nllllta. , . * 
En las dos tandas de la matinée se ex-
hibirán episodios de "Los misterios de 
New York" y otras películas cómicas y 
dramáticas, del repertorio de la Unlver-
SaÉl próximo viernes e« el día señalado 
para el estreno de la, serie "La llave maes-
tra", película de aventuras dividida en 
quince episodios de los cuales se exhi-
birán los tres primeros en la tercera 
tanda de la noche del viernes, continuán-
dose la exhibición los lunes, miércoles y 
viernes, en la misma tercera tanda, tres 
episodios cada noche. 
Pronto se fijará la fecha del estreno 
de la película "La muda de Portld", in-
terpretada por la célebre bailarina Ana 
Pavlowa. 
COMEDIA . , . 
"Juanita Tenorio", comedia graciosísi-
ma en dos actos, se estrenará esta noche 
en el teatro de la calle de Animas. 
Mañana, primera representación en es-
te teatro de "Don Juan Tenorio". 
Función continua de siete y media a 
doce. Luneta con entrada para toda la 
función, una peseta. 
HABANA (Ant«s Maxün) 
Sigue exhibiéndose con buen éxito la 
película "Los misterios de New York". 
Se preparan grandes novedades. 
Se aproxima la fecha del estreno de la 
película europea en episodios, titulada 
"Barcelona y sus misterios", cuyo estre-
no constituirá un verdadero acontecimien-
to artístico. 
L a venta de abonos para ver la película 
«n cualquLar espectáculo de la Habana, 
ha dado muy brillante resultado. 
FAUSTO 
Para hoy. lunes, se ha preparado un es-
pléndido programa. 
" E l alma del deml-monde" se proyec-
tará en la primera tanda. 
Para la segunda tanda se ha escogido 
la película titulada "Inocencia revelada", 
de asunto inny interesante, Interpretada 
por Cristina Kuapell. Tiene cuatro partes 
y es de la marca Savola. 
Y en la tercera tanda (doble), se es-
trenará la emocionante cinta " E l noble co-
razón de Marlnka". 
Esta cinta tiene muchos y muy bellos 
paisajes campestres y varlB» de sus es-
cenas se desarrollan en medio del fas-
tuoso esplendor de aristocráticos salones, 
adornados con lujo sorprendente. E s la 
última creación de la famosa casa Savola 
Films y está dividida en cinco partes. Se-
rie Ultrasensaclonal de la Internacional 
Cinematográfica. 
Se preparan para esta semana varias no-
vedades; entre ellas figuran el estreno del 
drama moderno "Las aventuras del millón 
de dollars" y el estreno de "Barcelona y 
sus misterios." 
PRADO 
Para esta noche, en primera tnnda, " E l 
suelto de la mañana"; en segunda tanda, 
los episodios 18 y 14 de "Los misterios de 
New York". 
Mañana, día de moda, se estrenará " E l 
misterio de la Embajada." 
FOBNOS 
E n primera y tercera tandas, se exhibe 
"En busca de un marido para mi mujer", 
y en segunda tanda, " E l diamante azul." 
Mañana, los episodios 1S y 14 de "Los 
misterios de New York." 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas nos comunican que del 
10 al 15 del mes de Noviembre debutará 
su Circo. 
E l Circo Santos y Artigas cuenta con 
un núcleo de artistas homogéneo y de 
gran cartel. Ello permite asegurar que 
esta temporada «le Payret con el Circo 
Santos y Artigas será espléndida. 
Se está Imprimiendo un elegante folle-
to con el elenco del Cinco Santos y Ar-
tigas, que se repartirá en breve. 
Las localidades mandadas a separar de-
berán recogerse antes del 2 de Noviem-
bre, después de este día se pondrán a la 
venta. 
O C T O I R E j o m , 9 1 8 
mm 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
E n c o m b i n a c i ó n c o n L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o e r á f 
H o y , L u n e s , 3 0 d e O c t u b r e , L u n e s d e " F A U S T O 1 ' C a ' 
E N T E R O E R A T A N D A , D O B L E 
E s t r e n o e n C u b a , d e l g r a n d i o s o y e m o c i o n a n t e m i 
d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , t i t u l a d o : 0 ' 
" E l N o b l e C o r a z ó n d e M a r i n k a " 
d e l a f a m o s a m a r c a S a v o i a 
u r a s d e l m i l l ó n d e d o l l a r s / ' i n t e r e s a n t í s i m a y c o l o s a l o b r a d 
G a u m o n t , s e r á e s t r e n a d a e n C u b a e l J u e v e s , 2 d e N o v i p m h e a r t e 
" L a s a v e n t u 
d e l a c a s a 
C6485 
o v i e m b r e . 
ld.-30 
E l , TENORIO MODERNO 
" E l Tenorio Moderno" se exhibirá en 
el Salón Teatro Prado el 2 de Noviem-
bre. 
Este nuevo Don Juan está Interpretado 
por Mario Bonnard, para el cual expre-
samente ha sido escrito su argumento. 
Elegantes y vistosos folletos sobre la 
obra regalan los señores Santos y Arti-
gas. 
— " L a Falena." Interpretada por Lyda 
Borelll, se estrenará en breve. 
—Muy pronto. " E l rescate del brigadier 
Sangully por el Mayor General Ignacio 
Agramonte." 
M.ADA Jí OIS KI. l .K CICLON 
Leemos en " E l Mundo Cinematográfi-
co", de Barcelona, bajo el epígrafe de 
"La Señorita Ciclrtn": 
"Mucho se ha "bombeado" a esta pe-
lícula en anuncios publicados en todas 
las revistas y principalmente en las Ita-
lianas. Nosotros sentimos cierta preven-
ción contra los anuncios abusivos y cuan-
do se exagera la nota encomiástica, te-
momos que se trate de salvar algo que 
necesita una propaganda desproporciona-
da por escasez de propios méritos. 
Pero, después de la presentación, nos 
convencimos de que todas las alabanzas 
se quedaron cortas ante la realidad. 
Se trata de una obra maestra, creación 
de la "Medusa Film". Interpretada por la 
gentil y bella Sussanne, que está a una 
altura Incomparable. 
Su asunto es muy original. Se trata de 
una millonario americana, llena de capri-
chos y que dispone de riquezas Inagota-
bles. La siguen siete adoradores a lo 
yanki, de los que se burla, y se, enamora 
de un escritor europeo que, empezando 
también a sentir amor por ella, procura 
desecharle, temiendo que la caprichosa 
amerlcanlta sólo deseo divertirse. 
Pero circunstancias trágicas aproximan a 
aquellos dos espíritus superiores y des-
pués de lograr ella demostrar plenamente 
la Inocencia del hombre que ha consegui-
do encadenar su corazón inquieto y revol-
toso, el amor los une y hace felices para 
siempre. 
E L A B O N O P f \ R A L f í S 4 F U N C I O N E S 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s a b o n o s p a r a l a s e r i e d e e p i s o d i o s 
d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t i t u l a d a : 
B a r c e l o n a y s u s M i s t e r i o s 
S i r v e p a r a v e r e s t a o b r a m a e s t r a , en c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o de l a H a b a n a , V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a , G u a n a -
b a c o a , Pogo lo t t i y M a r i a n a o y P u e n t e s G r a n d e s . 
P u n t o s d e v e n t a : " C a s a n o v a y C a . , " I n d u s t r i a , 1 1 5 - A , e s q u i n a a S a n M i g u e l . — I m p r e n t a Q u e s a d a , B e r n a z a , 1 8 . — L u i s 
F e r n á n d e z , v i d r i e r a d e l c a f é " L a I s l a , " S a n R a f a e l y G a l i a n o . — G r a n " T e a t r o F a u s t o . " P r a d o y C o l ó n . — V i d r i e r a d e l c a f é "S ig lo 
X X , " N e p t u n o y B e l a s c o a í n . — V i d r i e r a d e l C i n e " N u e v a I n g l a t e r r a , " S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — I m p r e n t a M i l i t a r , C o m p o s t e l a , 7 6 . 
E s t r e n o e n C u b a ; V i e r n e s , 3 d e N o v i e m b r e , en e l G R A N T E A T R O F A U S T O . " C o m p a ñ í a E u r o p e a d e P e l í c u l a s , " C a s a n o -
v a y C a . I n d u s t r i a , 1 I S - A 
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E L R E C I T A L D E T E L L E R I A 
A Y E R E N E L A T E N E A 
B A R A T A D O S 
r 
L E G I T I M O S D E N O V I A 
L O Q U E A C O N S E J A N 
L o s M é d i c o s , L a s E n f e r m e r a s , 
L a s M a d r e s , p a r a 
p r e s e r v a r l o s n i ñ o s d e e n f e r m e -
d a d e s . 
E s el polvo 
Idea l de l a s 
m a d r e s . E s 
e l qse todas 
emplean pa-
r a so s n i ñ o s , 
antes y des-
p u é s del B a -
ilo. Es e l p o l . 
vo m á s p u -
S W E E T H E A R T 
^«sTCALCUM POWDER „ . í í 
r i t l cado que 
se conoce . E s 
e l qoe p r o -
duce v e r d a -
deros r e s a l -
tados, y los 
mejores p a -
r a el qso des-
p u é s del B a -
¿ P O R Q U E 
Los Médicos , las enfermeras, las madres de los n i ñ o s aconseian 
los polvos boratados N O V I A para los n i ñ o s ? « m s e j a n 
Porque saben por experiencia que es el mejor, el q „ e pueden 
^comendar con confianza como el ú n i c o absolutamente puro p ^ T ^ 
T L l T ^ r ™ ^ ^ e n f e r m ^ e ^ ™ 
. í^^ita, 01 sarPullW<> ^ mortifica. Se quejan, 
no pueden dormir, in tranqul l i ando un hogar. 
U n poco de polvo, gi es de Talco Boratado N O V I A lo . 
los refresca, los tranquil iza y a l e ^ a . ^ A l0S 
SI es de talco inferior, arenoso, con exceso de «al l e . , 
pie d e l l c a d ^ ^ e x c o r l a c i o ^ s , ^ v o a r ^ ^ 
miden, e! sudor lo a g r i a d l o fermenta. 
L a " f e r m e n t a c i ó n " forma un ácido írr l tanto qae da lugar a emo-
ciones c u t á n e a s eczemas y desolladuras dolorosas. ^ 
E l lema de las madres " L a Seguridad Ant^ Torfn" tt.o j 
l á m a t e los Polvos de Talco N O V I A , ¿ r a t e o s * ^ 
P í d a n l o s m ***** las y Boticas de* la Repúb l i ca . 
Uoran, 
calma, 
aña l a 
o de a l . 
Ignacio Tellería, ante el piano, en el concierto celebrado ayer en el Ateneo. 
A las tres p. m., como estaba anun-
ciado en el programa, la numerosa 
toncuirencia daba a l a s a l a de actos 
del Ateneo soberbio aspecto; los 
amantes de l a buena m ú s i c a h a b í a n s e 
dado c i ta como en el primev rec i ta l ; 
el. entusiasmo por estos actos v a to-
mando caracteres propios, constitu-
yendo p ú b l i c o especial quo hace odvi-
do de otras distracciones p a r a acudir 
a e s p e c t á c u l o s como estos, donde se 
real iza u n a obra de intensa cul tura a r -
t í s t i ca . 
E s t a s s i m p á t i c a s notas en los actua-
les momentos son de g r a n significa-
c ión social , dan idea de c ó m o l a socie-
dad habanera sabe responder a las 
iniciat ivas que l a enaltecen y dar real -
ce a todas las manifestaciones de cul-
t u r a 
L a m ú s i c a de Beethoven, T s c h a i -
kovnsky, Schumann, Bendel , C h o p í n , 
A l b é n i z , G r i e g y L i s z t f u é a y e r escu-
chada con gusto y aplaudida con en-
tusiasmo. 
E l maestro Ignacio T e n e r í a puede 
sentirse orgulloso de su triunfo; el í e . 
dtail de ayer f u é un é x i t o p a r a el pro-
fesor vascuence, que ve como el arte 
se difunde y tiene cada vez m á s adic-
tos, a medida que el profesorado en 
ejercido v a d^fulgando los conoci-
mientos y los m á s sobresalientes ar-
tistas ofrecen a los d e m á s el ejemplo 
de lo que producen las facultades 
cuando se saben educar y conservar. 
L a fieata de ayer, organizada por 
la revista "Arte", confirma que sus 
oi-ganizadores n o ' s e equivocaron a l 
•preparar es ta serle de recitales; elilos 
s irvan para que los ar t i s tas luzcan 
sus habiliviades, para que los amantes 
de la buena m ú s i c a tengan d ó n d e dis-
frutarla, p a r a que l a sociedad habane-
ra encuentre o c a s i ó n de verse congre-
gada on a s o c i a c i ó n de sentimientos de 
arte y en «1 culto a ideales que digni-
fican a loa pueblos. Sí grande f u é el 
é x i t o del pr imer recital , grande ha s i -
de t a m b i é n el del segundo; como en 
oquél , artistas, p ú b l i c o y organizado-
res, todos pueden sentirse satisfechos 
de haber contribuido cada uno por su 
parte a que el arte triunfe, se impon-
ga, se haga a d m i r a r en brillantes au-
diciones que dejan en nuestra socie-
dad eco imperecedero. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a todos, espe-
cialmente al maestro T e j e r í a . 
E l piano en que f u é brillantemente 
ejecutado el selecto programa es d?-
ia casa " J . G i r a l t e hijor" 
E s t o le v a l i ó numerosas enemistadas, 
y yo en m á s de una o c a s i ó n le s e r v í 
de padrino, para que sus enemigos 
no atentasen contra é l . 
No hace mucho tiempo los colonos 
de caña se declararau en huelga, pi-
diendo aumento en el precio de l a ca-
ñ a . Algu ien a c u s ó a "Mongo" de 
ser ei cabecilla de este m o v i r a í e n t o y 
la Guardia R u r a l ]0 detuvo c o n d u c i é n 
dolo a Marianao. S a l í e n defensa de 
mi adversario p o l í t i c o , a quien defen-
dí en el Juzgado de Marianao, cosa 
que me v a l l ó perder la amistad del 
jefe dei puesto del E j é r c i t o del . i -
tado lugar, e l teniente M a r t í n e z . T o -
do ello, s ó l o tuvo por causa la vehe-
mencia que emplee en defender a 
C a ñ a d a . 
E l r u m o r p ú b l i c o . 
Nosotros hemos hablado con dife-
rentes individuos dei Guatao. Punta 
B r a v a y Hoyo Colorado, y nadie ab-
solutamente nadie, cree que el s e ñ o r 
Delgado h a y a temido pairticlpación d i . 
recta o indirectamente en ©i asesina-
to de R a m ó n C a ñ a d a . ^ 
F a l t a n l a s p r u e b a s . 
E n el sumario no existen m á s car-
gos contra dicho s e ñ o r , que I m ma-
nifestaciones indecisas, couifldencia-
les, de Tomasa L l e r e n a y "Cheo" C a -
ñada . 
Como estos testigos, ante l a ley, 
son tachados de parciales, por ser 
parientes de la víct ima^ y por tanto 
sus dichos no tienen un valor, una 
fuerza capaz de d^etermlmar el proce-
samiento del s e ñ o r Delgado, es pro-
bable que en el d ía de hoy se decre-
te su l ibertad. 
E l v e r d a d e r o m ó v i l . 
E n cuanto a los verdaderos m ó v i -
les que tuvo el matador, para reali-
z a r ese hecho delictuoso, en el suma-
rio no existe antecedente alguno, y, 
ta l vez, s i no e s t u v i é s e m o s en un pe-
r íodo electoral, a otra p a s i ó n que bieni 
pudiera no haber nacido por la polí-
tica, se d a r í a como causa del crimen. 
L A P t O P A G A N D A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
^ J O V B L L A N O S 
( P o r t e l é g r a f o ) i 
Jovellanos, 29 Octubre 7 « • 
E e desbordante ©1 anu-, m- -
t r e l o . C o n s e r v a d o r e s 6 ^ 8 ^ 0 ^ 
dad por la inmensa mamffeS^- ^ 
en estos momentos se S e t n > 
de 1.000 jinetes y la cas ^ ,Má8 
d^ los habitantes del térU ^ 
rren las caUe8 entre la mate.0 
nía , dando incesantes v i ^ a r ^ 
ral Menocai y ai general Núfi J ^ 
nuestro candidato a ^ 7 a 
ñor Manuel Rubio . Alcal(iia 
13 C<>rr%)n^ 
E N S A N T I A G O DECUBA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
^ S a n t i a g o de Cuba. 29 O c t u b w , ^ 
A las siete de esta noche «m^ £ 
desfilar una m o n s U - u o s a ^ a S 
clon de la conjunc ión C o N s e r S S ' 
C c n c u m e r o n a e'Ha mil q u 7 n ^ 
hombres llevando hachones y S ' 
quince mil a lmas. todas con S ¿ 
a la A l c a l d í a , ctacuenta coches, s í 
senta a u t o m ó v i l e s , seis carrozas dS 
bandas de m ú s i c a y veinte clarine. 
A l l legar a las calles de Sagarra « 
banto Tomas, e m p e z ó a diluviar í 
fuertes aguaceros hicieron deslucir 
la hermosa fiesta la cual demuestra 
el triunfo conservador y del candi, 
dato a l a a l c a l d í a señor Francisco 
111. Durante tres horas no ha cesado 
la l luvia . Bajo torrencial aguacero 
recorr ió las calles, demostrando gran 
entusiasmo y comandando dicha ma-
n i f e s t a c i ó n el representante señor Gi-
raud y ot.ras nersonaJlidadeg presti-
giosas del Partido. 
E S P E C I A L 
E N S A N T A C L A R A 
Santa C l a r a , Octubre 29, 8 p. m. 
L a m a n i f e s t a c i ó n en honor de los 
s e ñ o r e s N ú ñ e z y Carril lo ,resui^ 
f a g n í f i c a . A las diez de la mañana 
ha llegado el tren especial de Sagaa 
costeado por e l general Núñez, \\A 
comitiva de la excurs ión conserva, 
dora. Eil paradero se encontraba 
atestado. Oi 'ganlzóse después la ma-
n i f e s t a c i ó n . A b r í a n l a marcha ios es-
tudiantes del Instituto montados sí 
bicicletas; s e g u í a un automóvil con 
los generales N ú ñ e z , Carrillo, Her-
n á n d e z y Díaiz; s e g u í a n carrozas ates-
tcdae de damas que ves t ían trajea 
t íp icos del campo. L o s coches apare-
c ían adornados. L a música y otro» 
en la carroza que representaba « 
vapor "the F r i e n d s " que recordaba 
las expediciones d«l general Vvm 
en la guerra separatista, ocupándeo 
t a m b i é n distinguidas señoritas, es-
currió una cairroza de la casita cno-
Ha. L a s aclamaciones a la reeleccioa 
y a l general Menocal eran a t r 0 ^ 
res' Cerraban la manifestac ión 3.0W 
jinetes . E s t a b a n repmentados 
t é r m i n o s de Sancti Spíritus , Kan-
chuelo, E s p e r a n z a , Remedios y otros. 
Desde ios balcones le lamzaban flor^ 
sobre el general N ú ñ e z , quien fue in-
cesantemente aclamado junto con -n 
general C a r r i l l o . A l medio día ceir 
bróse el banquete e" e l h o t ^ ^ 
guey". Los^ elementos & }* ^ 
ción agasajaron al primer teni 
L u i s S u á ^ z , que es m u y j u ^ ea 
toda esta provincia. Se ha 
general N u ñ e z y a su comitiva 
fr i l lante d « s p d i d a . Se ha dlrig^ J 
la Habana en tron r á p i d o . Ha 
nuado la f iesta po l í t i ca ^ r k i a ^ 
do el d í a . Se celebraron, 
otros fltins conservadores AcIíth^ 
los festejados candidatos presidencia-
les. 
E l Corresponsal . 
x E N T A P A S T E 
^ (Por t e l é g r a f o . ) 
Tapaste, v í a San J o s é de las Laja«, 
29 Octubre, 5-30 p. m, 
E l mitin comservador celebrado en 
P a m el domingo 12'de Noviembre ¡ San J o s é , s in precedentes. 3.000 jt-
E,e prepara el tercer recital, a, cargo 
d e i g r a n art is ta mejicano Manuel 
Fonce, que tanto i n t e r é s h a desperta-
do en el púb l i co cubano. 
L A E X C U R S I O N . ™ 
( V I E N E D E L,A P R I M E R A . ) 
el s e ñ o r Urrut ia , ameniza el acto de 
l a c o m u n i ó n con motetes. 
E l R . P . J u a n P i c a n a , O. M . , en-
tona varios sólos.1 
Desp l é s de los peregrinos, comul-
ga una nutrida reprcvsentaclón de 
las M a r í a s de lo« Sagrarios, y unos 
cien feligreses de la parroquia de 
Santiago de las Vegas. 
Concluida la mi8ma,se r e s e r v ó a l 
S e ñ o r «Je cielos y t ierra. 
P a r a l o s 
p o b r e s . 
No olvidemos que y a empieza el 
f r í o ; nuestras mujeres y n i ñ o s po-
bres necesitan abrigo para sentir me_ 
nos el hambre que les a g o b i a 
Dadnos frazadas y ropa de abr i -
go. 
Diog os p a g a r á cuanto h a g á i s por 
los miserables que se mueren de 
f r ío . 
E n Habana 58, Dispensario " L a C a . 
ridad," se reciben los donatlvo8 y a l l í 
se distribuyen entre las famil ias me-
nesterosas. 
D r . M . D E L F I N . 
Nov. 30. 
Asistieron al Prelado, el párroco 
R . P . A g u s t í n Morillas; el Secreta-
rio part icular de su Exce lenc ia , R . 
P . Manuel Rodrlgmez y los sacrista-
nes s e ñ o r e s Fernando Vicente y Mi-
guel Lófpez V a l d é s . 
B l templo se hal la engalanado. 
E l homenaje a J e s ú s Sacmamen-
tado, c o n c l u y ó con el canto del H i m -
no a la excelsa Patrona de C u b a . 
E l E x c m o . S e ñ o r Obispo, al ter-
minarse el himno, dice: 
."Los actos eucar í s t i cos que acaba-
mos de real izar tienen dos fines: 
uno religioso y otro patr ió t i co . 
Rdligioso, por que es necesario 
calentar a l mundo con el amor de 
Dios, saclndole de sii frialdad. 
L a a c c i ó n de Jesucristo no h a 
fracasado, sino que ha dado resul -
tados maravillosos; s ó l o que el mun-
do se aparta de Cristo, que es la 
L u z mundo, y así no ve, por an-
dar en tinieblas. L a culpa es, pues, 
suya que huye de E l y solo sabe re-
volcarse en el lodazal de sus inmun-
das pasiones. 
Con estos actos contribuiremos a 
que se despierte, y vuelva a satu-
rarse en el espír i tu de Cristo, que le 
dará pez y fmternal amor. 
E l pa tr ió t i co , tiende a dar entere-
z a .a las ideas, en bien de l a Pa tr ia , 
de las que hoy carecemos. 
Dios os bendiga y nos conceda ver 
aumentar estar excursiones, para l a 
mayor gloria de Dio? y bienestar de 
nuestra amada pstria". 
Asistieron a los cultos, los párro-
cos de la Salud y Be juca l y el capl-
l lán del Colegio de " L a Milagrosa'* 
de Casa B lanca , R . P. Anastasio F e r -
nández . 
De l templo pasamos al Casino E s -
paño l , donde nos desayunamos. 
A l partir el Prelado Diocesano, ae 
dieron vivas a la Iglesia, a la Patr ia , 
ail Obispo y al pueblo de Santiago 
de las Vegas. 
Ix>s vecinos estacionados frente a l 
edificio prorrumpieron en prolonga-
do aplauso. ( 
É l regreso a la Habana ae hizo 
en el mismo orden que reánó a l a 
ida, llegando a la capital a las doct;. 
E l éx i to de la e x c u r s i ó n c a t ó l i c a 
ha sido grandioso. 
I T A M a T 
( vHawiHd v t : a a axa iA) 
dor, siempre atemdf tan bien o mejor 
que a mis corroligionarlos a Cañada , 
que e r a iiberail, je fe de los individuos i 
pertenecientes a este partido en el ' 
barrio rura l de Bauta , que en su te -I 
talidad no tiene m á s que trescientos 
electores de uno y otro partido, es 
una p e q u e ñ a paite del pueblo electo-1 
r a l do Punta B r a v a , y de Bauta, que 
asciende a treg mi l cuatrocientos elec-
tores . 
D e l g a d o p r o t e g i ó a C a ñ a d a . 
Cuando la guerra racista, Oañana, 
que h a b í a sido nombrado jefe de los 
que d e b í a n d « a l z a r en armas , de la tó 
a sus c o m p a ñ e r o s , llegando a acom-
p a ñ a r a la R u r a l en lag detenciones. 
netes y 10.000 infantes aclaman s in 
cesar la candidatura M e n o c a l - N ú ñ e z 
y l a de Arturo Echezarre ta . E l pue-
blo engalanado. 200 a u t o m ó m i l e s , ca-
rrozas y coches recorreu la pob lac ión . 
E l J ú b i l o es inmenso. E l triunfo con. 
servador es arrollador. 
Blanco, Corresponsal . 
se la r e e l e c c i ó n del ^ " e r a l M e n ^ 
L a ciudal presenta e í carácter de 
día de fiesta. A p l á u d e n 6 e las medid^ 
adoptadas por el Supervisor ^ 
dey H a sido hoy n o m b r a ^ 
soí de P a l m i r a e l P r i " | f . ^ f r ^ 
Manuel Bal ter . L a Provincia oí 
caracteres U-amquiloe. 
ESPECIAL-' 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r f ^ . 
Espec ia l i s ta ea la f » * * ^ J fe* -
de U s hemorroides, sin doum ^ 
pfc» do a n e s t é s i c o , pudlendo »i 
fecontlnuar sus q n e J a f , r l s ' 
Consulta* de 1 • 3 P - * ^ j j ^ í -
Neptuno. 198 (a l to i ) , entre 
coaín y Lucena . 
N O P A G U E M A S D E $ 8 - 0 0 
o - S a l v a r s á n 9 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i c i -
t u d i m p r e s a e n l a 
D r o g u e r í a S A R R A -
C . 6412 
OCTUBRE 30 DE 1916 ¡DIARIO DE LA MARINA PAGINA SIETE 
arte. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e ó t e R O T L L A N T . p&r* t o é * c i a r a de l í q u i d o s 
y melazas. 
F d s S c I m fe GeiBMta di M A R I O R O T L L A N T 
T E L B F O W O A - a 7 1 3 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
• A w m r 
L a s C a r r e r a s e n " O r i e n t a l P a r k " s e 
p r e s e n t a n b a j o m a g n í f i c o s a u s p i c i o s 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s s o b r e l a s m i s m a s 
Mucho entusiasmo ha d«spertado i 
entre los asiduos concurrentos a las 
fiestas hípicas, el anuncio hecho, de I 
la fecha en que habrá de Inaugurar- \ 
ig. la tercera temporada do carreras 
de; "Oriemial Park", que como nues-
tros lectoree 3a}; en, comenzará el pro. 
xímo 6 de Diciembre y continuará 
hasta ol 16 do marzo. 
Los grandes pi-eparativos entre ol 
elemento del "turr* Ameiiciaino para 
Invernar en esta, y el número y ca^ 
lidad de los caballos que habrán d© 
contender, presagian una temporada 
superior por toóos conceptos a las 
dos anteriores del "Oriental Park". 
Los grandes ologios de la bondad 
de nu-estro clima que han pregona-
do por todas partes de los Estados 
Unidog aquellos propietarios de caba 
líos que han Invernado anteriormen-
te en esta, oontilbuyeron en mucho 
a despertar el creciente entusiasmo 
que so manifiesta entre los "sport-
men" para asistir a las próximas cotv^ 
tiendas del "sport" hípico. La corres-
pondencia que publicamos a continua-
ción fué recibida el sábado de Mstry-
land, donde a-hora finaliza uno do los 
más importonte?, "meetings" de ca-
rreras afectuadas este año, y refle-
ja el gran interés tanto del público 
como de los "turfmen" sobre nnestra 
próxima tcmiporaida de carreras Inver-
nal ps. Dicha correspondencia dice co-
rao sigue: 
"Maiyland, Octubre 23, de 1916. 
La Isla de Cuba es ei t«ma de to-
das las conversa/ciones cintre el ele-
mento del "turf" Americano que ha 
tomado parto en los distintos "meet-
ings" hípicos efectuado,s en esta du-
rí-nte d verano. Grande es la anima-
ción entre los dueños de caballos^ y 
a diario muchos de estos solicitan in-
formes, sobro las condicionee y dura-
cióin de la temporada de carreras que 
ee efectúan en la Habana, todo lo 
cual hace suponer que han <i« ser 
muchos ios nuevos <iueños de cuadras 
que irán a invernar a Cuba y tomar 
parte activa en las contiendas del 
"Oriental Park". Entre el elemento 
rico que viaja, es grande el embullo 
que existe para ir durante el próxi-
mo invierno a Cubai. Todos aquellos 
que están reíac;onados con el 'sport' 
hípico, ansian oue las próximas tem-
porada» del "Oriental Park", sean 
lo más brillantes posibles, pueg se 
dan1 perfecta evonta de que Cuba f-s 
ei país por excolenclai para efectuar 
carreras Invernales, si se mantiene 
siempre dicho 'sport" por â senda 
del bien y la justicia. Con objeto de 
mejorar aun dicha rama del "sport", 
dentro de pocos días tendrá lugar 
una junta de los Propiebarloa de Ca-
ballos de Raza, en la que se discu-
tirán varios proyectos tendentes to-
dos al mejoramionto del "sport" hí-
pico tanto en los Estados Unidos co-
mo en Cuba. 
"Oriental Park", es uno de los me_ 
jores hipódromos construidos hasta 
la fecha, y -;on pocos los que pueden 
igualársole &n los Estados Unidos. 
Fué hocho con objeto de pod«r ofre-
cer un punto más de atracción al tu-
rista que visita durante el invierno 
a Cuba, y puede decirse quo ha cum-
plido muy bien dicho papel, atrayen-
do a muchos amantes del "sport" hí-
pico hacia esa isla. Durante el in-
vierno pasado fueron mucho» los 
magnates de carreras de los Estados 
Unidos que acudieron a presenciar 
las carreras efectuadas en ell "Orlen-
bal Park". Mr. James Butler estuvo 
varios días en la Habana, así como 
también Mr. H. K. isjiapp y Mr. 
Scuyler Paírsons, dos cabeileron ínti-
mamente relacionados con el "Jockey 
Club" de New York. Estos señores 
residieron varias semiamas en Cuba, 
y asistieron diariamente a las carre-
ras del "Oriental Park". A su re-
greso a este país pregonaron por to-
das partefe grandes elogios de Cuba, 
y expresaron su admiración por las 
bien dirigidas carreras del "Orlemtal 
Park", y la acertada administración 
de 'The Cuba American Jockey Club'. 
Tales elogios ompezaron a dar su 
fruto ahora- Ello slgniflca que du-
rante el próximo Invierno son mu-
chos los que se disponen a visitar 
esa isla, y asistir a las carreras que 
se han de efectuar en el hipódromo 
de Marianao. 
Mr. A. K. Macomber ha hecho ya 
su petición a Mr. Christopher Fitz-
gerald, pidiéndole que le reserve un 
establo del "Orlemtal Park", con ob-
jeto de llevar a esa su magnífica cua-
dra. Mr. Macomber acaba de invertir 
la respetable surraa de $200.000 en es-
te año pasado en compra de magní-
ficos caballos, habiendo Importado 
cincuenta ejemplares de Francia e In-
glaterra. Entre dichos caballos mere-
cejn espcdal mención "Dodge", 
"Franklln" y "Boots", por cuyos 
tres pagó la suma de .$50.000. Esto 
da una Idea de la magnífica cuadra 
que posee dicho señor. Mr. Macomber 
piensa pasarse la mayor parte del in-
vierno costeando por Cuba y la Flo-
rida, en su magnífico "houseboot" del 
cuail s« dice que «r el máe lujoso de 
'u nada mj 
E l i n d i c a d o r O L I V E R 
e s t a n p r e c i s o q u e c o n s u a y u d a y e l c o n t r o l 
d e l c a r r o , s e p u e d e n h a c e r r e t r a t o s e n e s t a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r M o d e l o 9 . 
L A S O L I V E R N O . 9 . D E N I C K E L I 1 
s o n l a s m á s e l e g a n t e s , y h a c e n e l m e j o r t r a -
b a j o , s i n e m b a r g o s o l o v a l e n $ 1 1 0 . 0 0 . 
P i d a u n a c o p i a t a m a ñ o p o s t a l d e l r e t r a t o d e 
s u c a n d i d a t o h e c h o e n u n a O l i v e r N o . 9 . 
W m . A . P a r k e r 
A p a r t a d o N o . 1 6 7 2 
O M L Y h . 1 1 0 
C u p ó n de L A M A R I N A 
sr. ; 
Dirección 
EnWcmc el retrato de 
los construidos hasta la fecha. 
Henry J . Morris, uno de los direc-
tores de la "National Steeplechase 
and Hunt Associatlon", es otro de 
los que ha expresado su deseo de par-
ticipar n el as próximas contiendas 
del "Oriental Park". Enviará sus 
caballos bajo la custodia de Frank 
Herald. Mr. Monis es uno de los me-
jores jlnetCg de su época, entusias-
ta "turfma î" y magnate del "sport" 
hípico. 
Frederick Johnson Jr., mandará va 
ríos caballos a Cuba al cuidado de 
J . Pierpont Maybery. Mr. Johnson es 
hijo de Frederick Johnson, que posee 
una buena cuadra en sociedad con 
Mr. C. J. Bllllngs. 
Un conocido caballero de Wall 
Street enviará su magnéfica cuadra 
a Cuba, este invierno, bajo el pseu-
dónimo de "The Quincy Stables". Es . 
te establo fué el que adquirió los 
servicios del "jockey" Bali durante 
el transcurso de la anterior tempora-
da del "Oriental Park". "The Quln-
cy Stables" cuenta con doce caballos. 
Foster Shertdan dueño de "Back 
Bay" "Venetiat" y otros, también irá 
a Cuba este invierno. Dicho señor 
no ha corrido sus caballos en invier-
finca dft Kentucky, pero leus gratos in-
formes que tIeno de Cuba lo han 
inducido a invernar en esa isla, por 
lo cual Mr. Sherldiam se dispone a 
embarcarlos hacia "Oriental Park". 
Richard E . Watkins, uno. de los 
principales "trainers" del Este, que 
ha corrido sus caballos en el Cana^ 
dá durante la pasada temporada, em-
barcará su cuadra directamente de 
Detroit a !& Habana. Dicho señor 
posee a "Marianao', caballo bien co-
nocido del público de la Haibana que 
asistió a la primera temporada ¿el 
"Oriental Park". 
Rhoddy P. Marshall, prominente 
abogado de Pittsburgh, Pa., también 
enviará su cuadra a Cuba este in-
vierno. Esta corre bajo el nombre de 
"Keystone Stabie", Mr. Marshall es-
tará un m«s en ^ Habana durante 
el invierno en compañía de su fami-
lia. 
Dillard Hill y P. Staton llevarán 
ambos sus cuadras a Cuba. Ninguno 
de estos señores ha estado en Cuba 
anteriormente, pero sus cuadras ha 
de contar cOn simpatizadores desde 
ei comienzo del "meetlng". 
"'j."E.'"Nash7 que corrió su magní-
fico caballo "Moncrelf" durante la pa-
sada temporada del "Oriental Park", 
embarcará tatmbicn un buen número 
de caballos para la Habana, y es 
uno de los mas fervientes partidarios 
de las carreras Invernales d« Cuba. 
W. L . OUver, que posee el feran 
caballo "Ko-rvesíra", embarcará cuatro 
magníficos ejemplares hacia la Ha-
bana. También Mr. J . G. Wagnen 
llevará un buen lote de caballos pa-
ra las carrerae del "Oriental Park". 
Este señor acaba de adquirir ei gran 
caballo "Corslcan" en Kentucky, el 
cual piensa llevar a esa ©m unión de 
varios más. 
E n e l L o m a 
T e n n i s C l u b 
TARDE PLACENTERA 
Los viernCis del "Loma Tennis 
Club" van siendo cada vez más atra-
c. 6441 od-29 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas Tjoesaís de este vibrante poeta-
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especMÜsta de L«i4m. 
Trata de U más cruel enferme-
dad qoe sufren Jes hombres, 
Ies enseña a prevenirse de día, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. - HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
yentes y animados: ayer fué una 
tJatrdé dleüciosa en aquel simpático 
"club". 
Besde las 4 p. m. un grupo de en-
cantadoras compuesto de gracio-
sas viboreñas entre las que recorda-
mos a Nona Cartaya, María Alzuga-
ray, Mercy Díaz Albertini, Enma VI-
llavicenclo, Amanda Fernández, An> 
gellca y Matilde Elcid, Nena Pella, 
Gendrosa Santa María, Pepllla Aedo, 
Bebita Serra, María Josefa Caula, | 
Margot Cabarga, Mercedes Remirez 
y Estrella Hernández, invadieron los 
t©rrOnios y casa "club", formándose 
distlntos partidos de "Tennis", ha-
ciéndose música y bailándose hastai 
cerca de las ocho. 
La sugestiva Mercy Díaz Albertini 
y Rena Alzugaray merecieron multi-
tud de aplausos por sus saques co-
losales y sug admlrableg jugadas. 
M. L. DE LINARES. . 
E S T A B L O D E L U Z t * ™ 6 " 0 B E i m M > 
O A B R C N U S t S M U M O l O m n i R O S , B O D A S , B A U T S I O S ^ VIO. 
t e l é f o n o s ! t ^ í S K 
C O R S I N O F B R N A I f D f i ^ 
— - — "-̂  
P a n t e o n e s T e r m i n a d a s 
D I S P U E S T O S P J L X U t S M T B i m A R 
O » 1, £ T 4 B O V E D A S . 
r . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEfWI U l U 
N o s e a p u r e 
Olgra, asmátUn), no se apure, no se tle-
BeBpere, no lamente su defiarracla. Pnede 
ser feliz, su asma se curará, se aliviará 
en segrulda, pero oiga el consejo, tome Sa-
nflhog'o, gr&n preparado, que se vende en 
su depósito "El Crisol,' "Neptnno y Man-
rique y en todas las boticas. Para el as-
ma nada es mejor que Rannhogo, que la 
cura pronto y la alivian las primeras cu-
ch andas. 
No. 36 
C u a n d o S u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
La NER-VITA, ese remedio pode-
YOSO, eficaz y sin igual para los ner-
vios, está reconocida ñor todos los 
médicos del mundo y patentada en 
todos loe países como exclusividad 
dei Dr. Huxley, así es, que recomenda-
mos mucho se tenj|ga cuidado de pedir 
er. las famnacias Jaraíbe NER-VITA 
de Hundey, y rechazar cualquier otra 
preparación simiÜar que se ofrezca 
como sustituto, ya fi*a en píldoraa, 
tajbletas, pastillas, elixir, jarabe etc. 
LEAN LO QUE DIOS UN MEDI-
CO AFAMADO. 
"Con gusto les manifiesto que el 
Jairaibe NED-VITA de Huxtey lo rece-
to con brillantes resultados". 
Dr. Malagón. 
Al comprar usted un. frasco de 
NER-VITA invierte usted su dinero 
en un aseguro positivo de su salud. 
Insista en que le den NER-VTTA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
É . P . D . 
E L S E Ñ O R O O N 
R A M O N D Í A Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto m entierro para hoy, lunes 30, a las eoatr» p. m, 
sus heraianos que suscriben suplican a 'as personas de sa amistad 
se sirvan asistir a la indicada hora, a la casa mortnwrta» Be*a8-
ctiain, 60 (altos) moderno, para acompañar el cadáver »' Cemente-
rio general; favor que agradecerán eiernamente. 
Habana, Octubre 36 de 1916. 
Perfecto (ausente); Juan, Antonio, Ezeqtd«l y Carmen 
Díaz Rey; Enrique Ag ñero Varona, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e de l recuerdo: 
L a c o r o n a de b i s c u í t 
F A B R I C A de C O R O N A S de B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A R N T I E R R O S 
Coche* pora entierro* C í K f í V t s - « -v i* , corrientes $5 ,00 
boda* y bautizo* - . »~*\J I d . blanco, con alumbrado* S 1 0 OO 
Zaigt, 142. Teléfono A-8S28t Almacén: A-46S6, Hdbaaá. 
S A B A N A S V E L M A 
C574» 
F O L L E T I N 27 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
L PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PREMHRO 
^ t » «n la Llbrwí* d« Albela. 
««Jaicoaln, SJ-B. T*l#fono A-68M. 
Ap»rtado MU S Ume*i 76 ct*. 
( C o n t i n ú a . ) 
• " ? V i » vld'l: ***** lue y» no 
^ maB que un cadáver. 
^Klen1?)'̂ 0 ,Pío. contesto «I Joe» d* paz 
CaP tá¿10 nentr ^ '"J-*» la» manos del 
hahH1- n?. doRe8peréVa. Juana tal Tez no 
ÍWm Hl'z*'10 ^ funesto prorecto 
«lago Valllant meueC trlstemcnté la 
t,, ^-a conozco, murmuro. Juana ha muw-
X I X 
' c«nio Juan Lobo, con rastro paJabra* 
bl7.« una larra iuarrael6n 
l'^t" f},***** paiabras de Santlajco Val-
ónelo ueron se8ulda« de un Itigrubre si-
^'ieIv0j!Ida'1 ««• Jaez de paz, 
nemoe perdido ua tl«mpo proe lW 
Ks pre>ciao buscar a Juana. Muerta o vi-
va la encontraremos. 
Estas palabras reanimaron el abatido 
espíritu del capitán. 
—¡ SI, buacadla, buscadla! ezclamd. Bus-
cadla, sobre todo en el ríe. 
Este pensamiento le hizo estremecer. 
—¡El destino! ¡el destino: murmuro. 
E l padre, la h i ja . . . 
Nadie comprendió lo que quería decir. 
Y como hablando consigo mismo, aña-
did: 
—Juana era la hija de la desgracia. 
—Aunque la mañana está muy aranza-
da, dijo el Juez, empezaremos a buscar 
desde este momento. 
E l secretarlo y el alguacil se retiraron 
para reunir gente que los acompañara a 
reconocer el rio y los alrededores de Mal-
relie. 
Santiago Valllaot y el Juez de paz con-
Tlnleroa en que este último redactaría 
el parte de lo ocurrido para ponerlo en 
conocünlento de la superioridad, dejando 
al alcaide de Mareille la iniciativa para 
practicar las primeras diligencias. 
Después se estrecharon cordlalmente 
las manos, y el jaez de paz, subiendo al 
carruaje del señor Vlolaine, dIO orden 
de que 1* coi^ujera al castillo de Vau-
courL donde era esperado con una Impa-
ciencia fácil de corapreuder. 
L a baronesa profesaba una gran esti-
mación a Santiago Valllant que, a sus 
ojos, era la más alta representación de 
la honradez y la lealtad. 
Como Susana, Enriqueta conocía a Jua-
na, porque había estado dos o tres ve-
ces en el castillo, acompañada de su pa-
dre. 
Cuando lle«6 el juez de paz, todas las 
mirados se fijaron en él como Interro 
gándole. 
—¡Es espantoso! exclamo el Juez lacó-
nicamente. 
Y despaés de un largo preámbulo, re-
firió a sus oyentes todo lo ocurrido, como 
nosotros acabamos de contárselo. 
—lEso es Imposible! exclamo la ba-
ronesa. 
—Yo pienso absolutamente lo mismo | 
que la señora baronesa, dijo el señor de | 
Vlolaine. Las apariencias engañan fre-
cuentemente. Juan Lobo no ha hecho 
eso, no ha podido hacer eso. 
Susana, con la mano puesta sobre la 
frente, parecía meditar. 
Enriqueta tenía los ojos clavados en el 
suelo para que no la viesen llorar. 
E l jues de paz había pasado como so-
bre ascuas sobre el objeto del crimen do 
Juan Lobo, pero no por eso dejaron de 
comprenderlo Susana y Enriqueta. 
—Señor juez, dijo la baronesa con acon-
to de profunda convicción; el hombre que 
ha salvado a mi hija, que se cayO en el 
precipicio de la "Loma Gris." el hombre 
que salvO al niño que so ahogaba en el 
Frou, no es un miserable, no in-
fame. 
—Desgraciadamente, señora baronesa, 
contesta el Juez, la duda no es posible. 
Prescindamos de las huellas qne se han 
descubierto en el jardín; preciada de 
la escala que pendía do la ventana, ¿y 
el testimonio de Juana? L a prueba no 
puede ser más concluyente. Aquí tengo 
precisamente la carta. I/eedla, señora ba-
ronesa. Leedla, señor Vlolaine. 
L a baronesa, después de leer la carta, 
se la diO al señor Vlolaine. 
L a baronesa no se atrevió a protes-
tar nuevamente contra las acusaciones del 
Juez. 
E l señor Vlolaine devolvió la carta al 
Juez y le dijo: 
—No sé qué pensar. 
Susana se levantó en aquel momento, 
y acercándose al grupo que formaban 
la baronesa, el juez y su padre, excla-
mó: 
—Aanqne el mundo entero acusara a 
Juan Lobo, yo le defendería. Juan Lobo 
es Inocente. V vos que le debéis la vida, 
Enriqueta, ¿no le defendéis también? 
Al oír que la Interpelaban, Enriqueta 
levanto la cabeza. 
Estaba horriblemente pálida y tenía 
los ojos Henos de lágrimas. 
—No, Susana, contestó con profunda 
emociOn; yo no puedo defenderle. Cuando 
le condenan el señor juez, vuestro pa-
dre, y mi madre, es preciso creer que no 
es Inocente. 
Y sin decir una palabra más, salló 
lentamente del salón para ir a encerrares 
en sus habitaciones. 
Un momento después, el juez de paz, 
el señor Violaine y Susana, pedíati permi-
so a la baronesa para retirarse. 
L a baronesa se apresuré a reunirá* con 
su hija, hall/indoía deshecha en lágrimaa. 
E r a un dolor que se parecía a la deses-
peración. 
Pero como la baronesa ignoraba las 
Idas y venidas de Juan Lobo al parque 
del castillo y su encuentro con Enrique-
ta, no se alarmó ni dió al dolor de su 
hija toda la importancia que tenía. 
Pero la misma Enriqueta, ¿sabía por 
qué lloraba? ¿Sabía lo que representa-
ban sus lágr imas? . . . 
L a baronesa consiguió, si no consolar-
la, al menos tranquilizarla. 
Aquella uoche la pasO en vela Enrique-
ta, pensando como siempre, y acoso más 
que otras veces, en Juan Lobo, aunque 
viéndole, no con la aureola de la poesía, 
sino despojado de todo prestigio: el Ido-
lo había caldo del altar y estaba hecho 
pedazos en el suelo. 
¡Cuán vivamente recordaba todo lo ocu-
rrido en el parque cuando le sorprendió 
echado en la zanja, desde donde la veía 
todos los días. Se había arrojado sobre 
ella; la habla abrazado... Pero mayor 
era la brutalidad que había cometido 
con Juana. 
Antes culpaba a su hermano de haber 
cruzado la cara a Juan Lobo con su lá-
tigo ; ahora reconocía que habla hecho 
bien en castigar su audacia. 
i Por qué se había ocupado de aquel 
hombre? Este era sn mayor remordi-
miento. 
Quería olvidarle, aunque le debía la 
vida, pero en su corazOu habla algo 
que la inclinaba Irresistiblemente hacia 
él. 
AI día siguiente se supo en el castillo 
que había aldo buscado infltllmeute en 
el rio el cuerpo de la desventurada Jua-
na. 
Aquel día, a las dos de la tarde, salló 
la baronesa de Simalse en carruaje. 
Enriqueta estaba indispuesta, y contra 
su costumbre, no la acompa&O. 
La baronesa se dirigió a casa del señor 
Vlolaine. que debía haber recibido aque-
lla mañana noticias de la guerra. 
Todavía se esperaba que los prusia-
nos no penetraran en los Vosges. pero en 
la previsión de que lo hicieran, la ba-
ronesa y el señor de Violaine debían acor-
dar si éste y su hija se refugiarían en 
Bretaña, y aquélla y Enriqueta en los 
Pirineos, donde residía la familia de Mau-
rieiiuc. 
Eurlqueta se quedó sola en el castillo, 
y bajando al salOn, se sentó en una me-
cedora, cerró los ojos para aislarse más 
del mundo y so entrego a bus tristes pen-
samientos. 
De repente oyó ruido en el corredor 
que conducía al salón. 
¿Quién podía ser? 
La doncella de Enriqueta había salido 
con la baronesa; el ayuda de cámara ha-
bía pedido permiso para Ir a Mareille-
la cocinera tampoco estaba en el casti-
llo, y el jardinero no se hubiera atre-
vido a presentarse en el salón sin que 
le llamaran. 
Enriqueta se levanto para ver quién 
era, pero antes de llegar a la puerta 
a* abrió ésta bruscamente y apareció Juan 
Lobo. 
Enriqueta retrocedió al verle, dando 
un grito de espanto que no pudo repri-
mir. 
Quiso abrir el mirador y pedir soco-
rro, pero Juan Lobo, comprendiendo su 
intención, se colocó entre ella y el mi-
rador. 
E l semblante del salvaje, al ver el es-
panto de Enriqueta, tomó un aspecto de 
dolorosa tristeza. 
Enriqueta se dispuso & rechazarle si 
intentaba reproducir la escena del parque, 
arrojándose en bu* brazos y eetrechándo-
; la contra su corazón, pero, ¡cuál no serla 
i su asombro al ver que Be arrojaba a 
¡ bus pies! 
i Esto la tranquilizo. 
Juan Lobo sacó del bolsillo la sortija 
y la cartera que había encontrado en el 
cuarto de Juana. 
Al reconocer estos dos objetos la sor-
presa de Enriqueta se convirtió en estu-
pefacción. 
¿Cómo estaban en poder de Juan Lobo 
aquella cartera y aquella sortija'-
Juan Lobo se levanto, y mirando fija-
mente a Enriqueta, articuló estas cuatro 
palabras con acento de tristeza: "hermano 
Juana, Juan Lobo y agua." 
Bsjeró a que Enriqueta descifrara sus 
palabras, pero comprendiendo que no ha-
bla sido «ntendldo, recurrió a la mími-
ca representando por medio do movi-
niientos y gestos todo lo que había su-
cedido en (.asa del capitán! 
Primeramente trazó con la mano un 
espacio Imaginarlo en medio del salón e 
inclinando la cabeza sobre el pecho ce-
, rró los ojos para representar a una'Der-
¡sona que dormía. En seguida hizo como 
| que pintaba una escala en una de las na-
redes del salón, y señalando al mirador, 
dijo. Hermano." Luego simulo una lu-
cha a consecuencia de la cual cayO uno 
de los contendientes al suelo, y articulo 
la segunda palabra: "Juana" ,irucu10 
Volvió de nuevo a la pared donde ha-
bla intentado trazar la escala: dió un 
salto como para trepar por ella, v erito 
Juan Lobo," apretando loa puñós Ha-
presentaba una nnern lucha, en la" cnnl 
caía su adversarlo a sus pleB. Entonces 
exclamó: "Hermano," y levantó loa bra 
zos en alto, como i l efectivamente hubie-
ra alguien a sus pies. uuuie-
Pero de Improviso se llevO ambas ma-
nos a la frente, se cruzó de brazos dio ,fn 
paso atrás, corrió hacia ia S a ' 1 ' ? i n 
guró con la mano un hombre que balahn 
precipitadamente, repitiendo ñor 
la palabra "Hemano, hem'ano"0" VeCe8 
Hecho esto, penimuedO un momento In-
í S S ¿ 5 :jbua»? l0' oJoa' m a ™ ^ 
espanto, dando un ¿Hto " n S ^ S S r i S ? 
dose los brazos c o i un m o ^ l l n t o 
desesperación, rechazando a Jnan Lobo 
Era ton grande su Interés, que se 11a. 
^ olvidar de que estaba nolTtoFj^ 
ln^0.« a^ob^ba, d% ^ P r e n d e r , per© la 
Sritu. a ha0lPnd0 poco a Poco « sn £ 
Juan Lobo puso sobre la alfomb™ „„ 
el mismo sitio donde había f l c - n ^ i ^n 
lucha con su adversarlo la s o r t l K * 
cartera, y dando dos lasos n /r i - y ,a 
manecló un momemo inmóvfi Jon inPer' 
beza calda sobre el pecho v ^ » mnCn" 
entrelnzadas en actltuTSuplícaíre. " " " ^ 
mano! :Hermanor a tando . <¡Her-
AquI hizo una nueva naus» v 
W o al centro del salón l ^ S t ó ^ ^ í " 
nos en alto, dobló el é i i » r ^ 8 nu' 
fuera a dejarse caer v e x e ^ A COmo 51 
ca voz: " ¡ A g n a l ^ S A " COn ron-
L a pantomima tocaba a sn término 
Juana estaba salvada 
^•f0 Enriqueta no lo compren,li6 -fif. 
creyO que el cansando de Juan To»^ J? * 
venía de sus desesperados esf.^zo, 
ra salvar a Juana, y sus láirrlmn. T 
Inutilidad de aquella lucha ? 8 d6 la 
Juana debía haber muerto 
Enriqueta no pudo reprimir su 
clón, y rompió tambM» a liorna a ftni*V 
PAGINA OCHO DíARIO DE LA M A R I K a 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
A lo largo del Danubio, en m* 
ríos puntos ha habido fuego de fu. 
sil. Hemos ocupado las islas al Es-
te de SUlstra. 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los 
rusos han sostenido casi toda la lí-
nea del Stokhod bajo un vivo tiroteo 
que alcanzó la mayor violencia cer. 
ra de L/utska. Un ataque ruso ©n el 
flistplto de los bosques al Este de 
SzelxoT fué rechazado por nuestro 
fuego. 
PARTE SERBIO 
Salónica, vía Londres, Octubre 21». 
El Cuartel General Serbio ha ex-
pedido el siguiente parte: 
"Ayer ocurrieron combates de mo-
derada intensidad cuyos resultados 
fueron favorables a nuestras armas. 
Hemos capturado algunas trincheras 
enemigas, prisioneros y morteros." 
10 QUE DICE CONSTANTINO 
Atenas, Octubre 29 
Di ceso que el Rey Constantino ha 
declarado que no cre« que Alemania 
resulíe victoriosa en fsta jnierra pe-
ro que él e8t dispuesto a mantener 'a 
lieu^inlidad de Greda y a que Vtuf 
•eit-s no vuelva más al poder. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrojfrado, Octubre 29. 
Satisfactorios reconocimientos 
han practicado en e' rio Stavok, tri-
butario del Stokhod (Volhynia), en 
la reglón de la ald̂ -a de Sittovichi y 
en la aldea de Rudka Mirynskla (19 
HiiUag Este de Kovel) y también en 
la región de Belick. En el resto del 
frente se siguen Mbrando duelos de 
ariillería y combates con srranadas 
d? mano. 
En el frente rumano en la Tran-
sylvania, el enemigo que asumió la 
ofensiva eu la región de Negrl, sur 
de Dorna Wat ra, fué rechazado por 
nuestro fuego. 
En el valle del río Uzul, las tropas 
rumanas asumieron la ofensiva, re-
chazando al enemigo, capturando la 
non taña de Goluto Gereluj. 
Al norte de CampuluUg nuestros 
aliados tomaron la aldea de LivOchl, 
capturando 300 prisioneros alema-
nes, 5 ametralladoras y dos morte-
ros. 
En e] valle del Ah los rumanos 
han avanzado hasta el norte de Sala, 
truk. 
El enemigo, que pentró con su 
vanguardia en Tirgujiulij, en el va-
lle d? Jiul fué derrotado por los ru-
manoSi quienes hicieron prisioneros 
a 1)00 bávaros, apresando además 
des baterías dñ howltzers de monta-
ña y 11 ametralladoras. 
En Dobrudja no ha habido cambio. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICLMi FRANCES 
París, Octubre 29, (̂ í.-v Tx>r!drt's. 
E l paite oficial de esta noche di. 
ce: 
"Al Sur del Sommc. después de 
un \lolcnt0 bombardeo los alemanes 
atacaron esta tardo nuestras posll. 
dones al Norte y Sur de la Maison 
Sette, empleando fuê o líquido. E l 
fuejío de nuestros cañones rompió el 
ataque y oblipró al enemigo a reti-
rarse a sus trincheras. 
"Al Norte de Verdón eontlmia el 
combate de artillería." 
NUEVOS EXITOS FRANCESES 
París, Oct.ibre 29. 
Nuevos progresos han realizado los 
franceses en los combates del frente 
del Somme. cerca de Sailly Sallllsel, 
al Norte del Sorrune y en las inme-
diaciones de Biac.hes, al Sur del río, 
scfrún anuncia hoy ej Ministerio de 
la Guerra . 
Durante estas oPoraclones se hlde 
ron varios prisioneros. 
En la región de Verdón no hubo 
movimiento de Infantería, pero con-
tinuó funcionando la artillería. 
DEL CUARTEL) GENERAL 
FRANCES 
Londres, Octubre 29. 
El boletín del Cuartel General en 
Franda expedido esta noche dice: 
"Hemos realizado un nuevo avan. 
re p.sta mañana al Nordeste de Lea 
líocufs y capturado otra trinchera. 
Fl enemigo bombardeó fuertemente 
varias partes de nuestro frente. 
"Ayer, a pesar de un fuerte vien-
to adverso, se hicieron varios útiles 
reconorimlentos por nuestros aero-
planos. L'na máquina ha desapare-
ddo". 
TEXTO DEL PARTE OFICIAL 
ALEMAN 
Berlín, Octubre 29, (vía Inalámbrl 
ea de Sayville.) 
Fl texto de la comunlcadón ofl-
dal, acerca de la campaña en el fren 
te occidental, dice: 
"Los ataques de los ingleses que 
siguieron al fuego de la artillería, en-
tre. Guendecourt y Lesboeufs fueron 
detenidos en muchos casos por núes 
tra artillería. 
Dos automóviles blindados fueron 
destruidos. 
"Más tarde al Este de Lesboeufs, 
dos compañías enemigas penetraron 
en nuestra trindiera más avanzan 
da. 
E l combate continúa allí. 
"Ejército del Prlndpe Heredero: 
en la margen Este del Mossa (frente 
de Verdún,) solo ocurrieron duelos 
de artllleríp, alcanzando estos gran 
Intensidad do tiempo en tiempo". 
EN ASIA 
EN Eli OAUOASO 
Retrogrado, Octubre 29. 
Ai Oeste de ScudJ Bnlgaka, núes, 
tras tropas capturaron dos convoyes 
turcos. 
En direcdón a Hamadman un nú-
mero considerable de turcos asumió 
la ofensiva. Después de reñido en-
cuentro el avance enemigo fué con. 
tenido. 
Al Sur de la línea Akhmid Abad-
nud. en dirección a Burudjird, el en© 
migo Uié rechazado hasta la aldea 
le Tubia. 
LA GUERRA EN E L MAR 
VAPOR TORPEDEADO 
Londres, Octubre 29. 
E l vapor "Angoliqnen, qne condu-
cía voluntarlos a Salónica, ha sido 
torpedeado en Fl«v©8, dice un despa, 
cho a la Agenda Reuter, procedente 
de Atenas. 
Kota—Ningrón vapor de este nom-
bre figura en las listas navieras a 
mano. Parece probaWe que lo» v*. 
luntarlos a que se hace referencia 
sean reclutas para las fuerza» que se 
•stám organizando por el gobierno 
provisional que se formó rédente-
mente en Creta para promover lo 
qiie ahora se califica de movimiento 
MuM/áx&iasrA óa loa FÚbditOB 
PARA 5 Y 7 PASAJEROS 
CAMPEON DEL RCCOR MUNDIAL TRASCONTiNENTAL 
EL MEJOR POR SU PRECIO, 
F . A . B E R M U D E Z G O M P A N Y 
MORRO, 8-10 
ALBERTO B. U N G W I T H Y í í 
P l a ñ í a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O K N * 
T e l é f o n o A-3145 . | T e l é f o n o A . 3 ¿ 0 ^ 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r t 
C6416 3t.-29 
que cooperan con loa aliados de la 
Entente. 
BARCOS HI P I D O S 
T>ondros, Octubre 29. 
E ! "Uoyd" animóla que el vapor 
danés "Sif", de 105 toneladas, y la 
goleta rusa de tres palas ''Ingorsoll", 
de 289 toneladas, lian sido hundidos. 
VIOTIMA DK UN SUBMARINO 
JJerlín, Oetuhrc 29, (vía Sayvüle.) 
Un despacho de Cristlanía a la 
Agrencla OvOTseas dke que un suh-
marino alemán ha llegado a Hon. 
nigsvaag oon la tripulación del va-
por Inglés "PoVo"'. E l vapor "Po< 
lo" con 3.000 toneladas a bordo y 
que se dirigía a New Castle, fué hun 
dldo por un submarino a 30 millas 
de Noríh Cape. 
Ija última noticia respecto al "Po-
lo" fué que el día 4 de Octubre se 
le vio pasar por Dover en su trave-
sía de Almería a Hull. 
OTRA VICTIMA 
liendres, Octubre 29. 
En despacho de Imuiden, Holanda, 
se informa que el vapor noruego Re-
gina, fué incendiado por él submari-
no alemán "U.34", mientras el bar-
co realizaba su travesía de Noruega 
a Inglaterra. í>08 tripulantes perecie-
ron ahogados. 
LOS SALVO UN SUBMARINO 
Berlín, Octubre 29. (Vía Sayvlil*) 
Un despacho a la Agencia Overjcsa 
dice lo siguiente; 
"El vapor sueco Arvid encalló cer, 
ca do B^mo a consecuencia de un 
temporal. A pesar del agitado mar, 
un submarino alemán recogió a la 
tripulación, la llevó a bordo del sub-
marino y luego la trasbordó a la go-
leta Golden Gato". 
LÁ GUERRA EN E L A I R E 
MUERTE DE UN VALIENTE 
Londres, Octubre 29. 
El capitán Boelko, famoso aviador 
adaman, durante un combate el sába-
do, chocó con otro aeroplano, siendo 
inuertOi dice un despacho de Berlín 
recibido vía Amsíordam. E l viernes, 
9i capitán Boelke derribó el cuarenta 
de los aeroplanos enemigos. 
Un periódico de París publicó el 
día 18 de Octubre que Boelke había 
sido gravemente herido por una gra-
niida francesa; pero desde esa fecha 
sin embargo, su nombre fué mencio-
nado varias Veces en lo« partes ofi. 
cíales alemanes y on ei del día 23 d6 
Octubre se le acreditaba el derribo de 
38 aeroplanos enemigos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 29. 
Fuera del continuo progreso de ios 
a'iados teutóiHcOg en la reglón de la 
Dobrudja, en la Rumania, y nuevas 
ganancias de los franceses y los in-
gleses en ^ región del Somme, en 
Franc'a, poco o ningún cambio ha 
habido en la situación en ninguno 
de los varios teatros de la guerra. 
En la Dobrudja se retiran todavía 
log rusos y los rumanos ante el avan-
ce de las tropns alemanas búlgaras 
y turcas, y en estos momentos se 
Q u e b u s c a s a i r e . a b r i e n d o t u v e n -
t a n a ^ n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
hallan empeñados en abrirse paso 
al través del Danubio, en varios pun. 
tos, por medí© de pontones, según 
anuncia ©1 Ministerio de la Guerra de 
Sofía. 
En el frente d¿ la TTansilvania los 
rusos y los rumanos, al parecer, e.f-
tán operando con buen éxito contra 
los aliados teutónicos, cerca del lu-
gar donde confinan la Bukovina, 
TransUvania y Rumania, y, al Sur. 
corea de Cap1rlung, asi como en el 
valle de .Pul, han alcanzado ventajas. 
Bucharest, dice que en los combates 
en el Valle de Jiul los rumanos han 
capturado dos baterías de howltzers, 
que después se apuntaron contra los 
austro-germanos. Según Berlín, los 
teutones han realizado nuevas ganan 
cias al Sur de Krostadt y en la re-
glón de Campnlung. 
Aprovechando sus ventajas del sá-
bado, los ingleses capturaron otra 
trinchera aíemana, al Nordeste de 
Los Boeufs, en la reglón del Somme, 
mientras los franceses, por su parte, 
realizaban nuevos avances cerca de 
Sailly Sailllsel y Biaches. 
Los alemanes en el sector de Les 
Boeufs y en otras partes hacen fun-
cionar con gran actividad su artille-
ría gruesa contra las posiciones in-
glesas. Berlín anuncia también que 
otra fuerte ofensiva rusa contra las 
líneas alemanas a lo largo del río 
Stickhod en la Vi^inia, ha sido sofo. 
cada por la cortina de fuego alema-
na. Petrogrado anunda que los ru-
sos, con buen éxito han efectuado al-
gunos reconocimiento a lo largo del 
rio Stavok, tributario del Stokhod. 
Macedonia es todavía teatro de 
combates bastantes vigorosos, en el 
recodo del río Ccma. Ambas partes 
se proclaman victoriosas en las ma-
niobras realizadas en esta rc^on. 
E l mal tlemp» en el frente austro-
Italiano impide las operaciones, ex-
cepto los bombardeos. 
A fin de acallar la® sospechas que 
acerca de su sinceridad a ^ g * » 'o* 
aliados de la 'Entente', el R«y Cons-
tantino do Grecia ha ordenado que 
sean trasladadas todas las tropas 
griegas de Tesalia y el Epiro, ex-
cepto el número suflcient* para man. 
tener el orden. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
DECLARACIOÍTdEL GENERAL 
FRENCH 
Londres, Octubre 29. -pr^^ 
E l Feld Mariscal Vizconde 
Comandante *n Jefe ¿e ^ Ejérci-
tos Reino Unido díÍ?w ^ í í o 
a^os voluntarios de Berby. ^s duo 
ano una invasión de las Islas britá-
nícas no era una mera suposición, 
sino nía posibilidad, y que por lo 
tañío estar preparados para 
ella' SESION TUMULTUOSA 
fieriín. sábado. Octubre ¿»-
Fl Rechstag fué escenario ayer de 
la tempestuosas sesiones d« 
una de ^s lat ai discutirse 
la Pr^en^ í ^ ^ f del tltulado 
a U X p r W l v o ^ r sospechas. 
T i J i j a d o WiUIam Dittmann, so-
íyi aipu tormenta con un 
^ ^ ^ « n 1 ^ ícitado ™ 1^ P^nalida-
L T e ' inlnVciS f** 
fado Karl Haus. de Alsacia y el dl-
fo^a Sevda. polaco, agregaron le. 
? ^ fJeo %n discursos pandos. 
V ^ o r Kari Helfferlch, S W 
tm de Gobemadón expreso gran pe-
nn- las iniusticias y danos 
S r . S í n ^ el «¿ema. • Intentó de-
S d S o " Smo una f ^ u t a n?e;, 
dad declarando que la seguridad del 
Estado era l"fin,ta™L f n ^ l H u S ^ Í tantc que la seguridad individual. E l 
doc or Helffrerlcn censuré duramen-
a Herr Dittmann y a sus partida-
rios oor haber hechc cargos en pú-
blico que únicamente debieron haber 
sido hechos después de unt, completa 
Investigación. 
Vanoo oradoras del partido Nació-
nal Liberal, del Ontro, d©! Socialis-
ta y de los gmpo* progresista» tam-
bién echaron su cuarto a espadas de-
nunciando los hechos expuestos. 
. E l proyecto do ley aboliendo el 
arresto prcventlvo pasó a una comi-
sión de 21 m'embros para su estudio 
e informes. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, Octubre 29. 
En despacho de Melbourne se dic© 
quo hasta ahora solamente ge ha po-
dido contar la mitad de los votog de-
positados sobre el asunto del servi-
cio ml>ltar obligatorio. Oréese qu* el 
total de votos ascienda a dos millo-
nes. 
E L SEGUNDO EMPRESTITO DE 
GUERRA FRANCES 
París, Octubre 29. 
E l día fijado para cerrar las sus-
cripciones ai segundo empréstito d0 
tiempo, por la gran afluencia de sus-
tíempo, por la gran aluencia de sus-
criptores ©n París, espoclalmento en 
los barrios habitados por las clases 
> rabajadoras. 
Tan numeroso era el gentío, que a 
muchos de los empleados d© las oficl-
v&r. postales e Instituciones privadas 
que recibían las suscripciones se les 
agotaron los certificados y tuvieron 
que dar recibos por las cantidades 
entregadas. 
Tamscurrírán varios días antes de 
que se pueda calcular el total de la 
suscripción. Las únicas indicaciones 
del resultado son ©1 aumento d©l oro 
en circulación en e] Banco d© Fran-
cia y el mapor número de suscripcio. 
nes individuales recibidas ©n ©1 Ban-
co y otras instituciones, ©n compara-
c'ón con ©1 primer ©mpréstito. 
E l Banco d© Francia r^ibió 82 mi-
llones de francos en oro durante las 
tres semanas que terminaron el 26 
de Octubre, contra un promedio, an-
teriormente, do seis ml'lones de 
francos a la semana. 
FRAGMENTO DEL DISCURSO DE 
LA CORONA EN E L APERTURA 
DEL PARLAMENTO BULGARO 
Londres, Octubre 29. 
Segiín un d©8pacho proccd©nte de 
Arasterdam, un telegrama fechado 
en Sofía copla lo siguiente, del dis-
curso de la Corona con motivo de la 
apertura del Parlamento búlgaro: 
"Rumania, aprovechando la sitúa, 
clón difícil de Bulgaria, declaró ía 
guerra en 1913, © invadió de una ma-
nera perversa el territorio de nues-
tro Reino y devastó a la rica y fértil 
Dobrudja. En 27 de Agosto de 1916 
1© declaró la guerra a la Monarquía 
tluai de Austria-Hungría y atacó a 
nuestras poblaciones del Danubio al 
nfsmo tiempo, y hasta antes d© que 
se decorara la guerra. 
"Ese ataque nos obligó a ordenar 
a nuestro ejército invadir a Ruma-
nia, rechazar el inesperado ataque y 
castigar a Rumania por lo que habí?i 
hecho en 1913 y libertar a nuestros 
hermanos en Dobrudia." 
AUvSTRAXJA RECHAZA E L SER-
YICIO 3nWTAR OBLIGATORIO 
Melbourne, Australia, Octubre 29. 
Ivos xíltímos datos sobro el "refe-
rendum'• a que se sometió la cues-
tión del servicio militar obligatorio 
arrojan el siguiente resultado; 
En pro: 798,000. 
En contra: 887,000. 
E L EMPRESTITO INGLES 
New York, Octubre 29. 
infórmase qu© 'os <írcuIos fhan-
t .)os favorecen el nuevo empr^s'iio 
ron Inglaterra, parecido al in'{'o-
fnnrés, sin garanta, con un p̂ -Uo 
más largo. Esto ¿c debe a la con. 
fianza que existe de cue las finar as 
iníJesí>8 van robusteciéndose. 
LOS TAXICABS EN BERLIN 
Bf rlía, Octubre 29 
Empezando ©I día primero de No-
viembre, los taxicabs solo pol.-ín 
nt'hzars© para negocios y no o'ra 
pí?sfos o ir al teatro o a las carrera*. 
Ki objeto es ahorrar gomas p petró-
leo. 
E L NUEVO GABINETE AUSTRIA-
CO 
Viena, Octubre 29. 
E l nuevo Primer Ministro de Aus-
tria, doctor Von Koerber, presentó 
hoy a la consideración del Empera-
dor Francisco José la propuesta del 
nuevo gabinete, habiendo renunciado 
los que constftufan j t / 
Stuorgkh. e! íabhrttí 
No s© sab© cuál es el „« 
est© nuevo gabinete; ^ r ^ 0 ^ 
la Impresión de ¿ J ? ? °JUl ^ 
solamente de personas ^ ^ r i 
tanto al doctor Von KVrhe^eptabl<* 
Conde Tlsza y a i ¿ ^ r ^ n o a l 
húngaro, con quiem ha e s L » ^ 0 
tando el doctor Von **i*xi1 
Aunque hasta ahora no h¡ í ^ 
eado el nuevo jefe del PaJL* exPr*-
niún alguna sobre la c o í ^ S , ^ 
Parlamento, s© tiene e n t e S T ^ 
est áe favor de reun^ ¿ ¿ í t . ^ 
sin demora. W Keicksj-nt 
E l segundo encumbramiento 
doctor Von Koorber se creJ del 
sulte ventajoso p a r a ^ S n T j -
goza reputadón como hábil piloté! 
la nave d©i Estado. 0 ^ 
DE LA LEGACION ALEMANA 
^Cuartel Gen^l A,emán> 2n de 0 ^ 
TEATRO DK GUERRA DEL OE8T» 
En el Sonun*. entre Goedeconrt E 
Boouf desarrollaron. deBpué, ^ l U 
fuego de artillería, ^u tn i L h L ^ 
en HU mayor parte fueron oont«nl?JL ^ 
nue9 ra artillería o. donde fueron SetJor 
» cabo rechar-ado. por la Infanterir^!' 
automóvUes blindados fueron SZSJ?* 
y destruidos, cada uno por nn di«nrMd,s 
artillería. Al Este de L £Vt *£Z°** 
ron dos compafllas enemigas en nn!.!*" 
S ^ l u ^ ^ trinChera' donde 
Al Este del Mosa sólo hubo doeU, „. 
artll erl» que por momentos « i S i S 
considerable fuerza. ""^iii 
TEATRO DE GUERRA DEL EST» 
Los rusos tuvieron a toda nnegtra „ 
ne» en el Stochod bajo un vivo W . £ 
artillería, que al Oeste de Lnzk ü'L l 
extrema violencia. Los ataques ruso,V 
infantería desde los bosques que haT .1 
Esto de Xsxeivdvo, fueron deshechos B». 
la barrera de nuestro fuego. 
En Transllrania, al Sur del Paso In. 
moes, llegamos durante nuestros atanae. » 
Aiuga. y en la dirección de Kaaipolne v 
mAs al Oeste, hemos progresado a 
de la t«naz reslstoncia del enemico 
TEATRO DE GUERRA DEL BAXKAJf 
En el frente del Mariscal Mackensen 1» 
situación no ba cambiado. 
En el frente de Macedonia fracasaros en forma sangrienta los ataques del ene raigo al Sudeste de Kenaü y en el recodo del Cerno. 
D e M é j i c o 
E L SR, OABRERA JTIEOA HABER 
ACUSADO A 1AJS AMERICANOS 
New York, Octubre 29. 
L/ula Cabrera, Presidente de la De-
' legación Mejicana de la Oomislán Mii 
ta Americana-Mejicana, dijo hoy, 
que él no había autorizado la nota 
publicada po reí Bureau de Informa, 
ción Mejicano, en Washington el sá-
' bodo, atacando a loa funcionario* 
americanos por la bondad con que 
dicen son tratados ios propagandista 
anti-Carranza. La nota, dice el señoi 
Cabrera, fué dada sin su oonocimien. 
to ni consentimiento. 
Todas las notas que se publlquer 
conteniendo manifestaciones hechai 
por mí, llevarán mi firma, sin tena 
en mí opinión personal. E l Oomlsio 
nado Mejicano agregó que en tísU 
de su posición oficial, él no hftfíí 
ninguna manifestación, de la índoW 
publicada por el Bureau de Infonna-
dón, mientras estuvieran pendienta 
las negociaciones entre ambos go 
blernos. E l señor Cabrera dijo ^ 
ordenaría al Bureau de Información 
que no publique ninguna manifesta-
ción suya a menos que lleve bu flr. 
ma. 
Un representante del Burean de 
Información celebró una conferen-
cia con los miembros mejicanos de 
la Comisión Mixta en Atlantic City 
recientemente, agregó el señor Ca-
brera, y probablemente se fué « 
Washington baj0 la Impresión de que 
los Comisionados mejicanos opina-
ban que los Estados Unidos debían 
adoptar una actitud más enerves 
{hacia loa propagandistas antl Ca-
rranza. -r-mfn 
POR VIOLAR LA ISTU TRALIDA^ 
AMERICANA 
Nogales, Arízona, Octubre 29. 
Trea indivlduoa fueron arrestadoi 
ayer en esta ciudad, «*^*>f 
violar la neutralidad de lo» Estada 
Unidos. , r1h.f 
Uámanse Guillermo Barnett, 
lea KJssel Baoh, y Eduardo Bamir» 
A n u n c i o 
' f u e p r f f o r w w ñ l * s r ^ f * * 5 
U n a c a j a g r a n d e d a f i o lvos 
ers b o t i c a s y s e d e r í a s 
fe. 
no, 
n T T ü B R E 3 0 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R t a * fiINA N Ü E V B 
pertenecientes a la Compañía 
de Nogales. 
^ ^ S é f l expld1̂  orden de arree 
dinero para apostarlas a ambos can-
didatos. Los partidarios do Hughes es-
tán esperando hasta principios de la 
semana entrante en la esperanza de 
que podrán apostar parejo, en vista 
del aumento que ha alcanzado Wilson 
en la votación que publican los pe-
en el ei-
\yntca. Jjouia iLooa, gerente de la 
1° c pero este se bailaba fue-
dudad. 
^ ¿uniré/ y Klsselback prestaron 
que Barnett fué arres , 
del lado mejicano de ^ ^ " J f nódicos dommicales, basada 
v neíTÚn noüdas que se recibie. • . "^"vaic», o««Mia 
^ áatdTse le amenazó con ser pa- • cnitmio hecho por los referidos día 
f0" ap0r las armas si no i-evclaba i ríos. El escrutinio de la semana pa-
d̂o lo Que do ^ supuesta cons i sada arroja un aumento considerable 
linición. T̂ Tnwr» i ̂  voto5 íayor de Wilson. Ayer se 
^ ^ o í ^ t u b S , ^ ^ ^ » P « ^ de 10 a 8 a Wilson. 
? ^ S T F Í L s S ^ d o n d o , repre.|EL MINISTRO DE AUSTRIA-HÜN-
t'nrtc del f^blemo "de facto" en BRIA SE DIRIGE A WASHINGTON 
* - (japlt.-ü, ha repudiado hoy la i San Antonio. T*ia« DrhiKr*. 90 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
San Antonio, Tejas, Octubre 29.-
^nractón qne se pnblicó «,uí ayer. I Admitiendo qué su' misión es'secreta 
,̂ ,,;rin al señor IaiIs Cabrera, ata- j - • j . . 
• ^ í l gobierno « m e r i n o por \ 1 ^ f"*0 *** *» P ^ » frat»' 
Jülttír que se envíen pertrechos a i de en «f1»» momentos, el Conde 
Pfjga y otros bandidos desde esto 1 Kalman Kania Volkanza, Ministro de 
de 1» frontera. Austria Hungría eii Méjico, estuvo 
E1 señor Arredondo comparecerá j aquí h de Washington, 
-•o la Secretaría de Estado mana- i n:: - Mr.. TT* 
cxpüca. que la citada de- ! Dy0f,^I re«?vf™ f ^Jico AI pre-
Oración tné publicada por un em- i juntársele cuaal era la situcaon en Me-
j«ado del T̂eg-ociado de la Prensa i jico, el Conde se sonrió y después de ¡ 
agrencia de publicidad se- ; un momento, contestó: 
"Excelente", negándose a decir una 1 
palabra más sobre el particular. 
LOS PASAJEROS Y LA TRIPULA- ¡ 
CION DEL VAPOR "CHICAGO" SIN 
NOVEDAD 
París, Octubre 29.—Todos los pa-
sajeros y la tripulación del vapor 
"Chicago", de la línea francesa, salie-
ron ilesos del incendio que ocurrió a 
bordo del vapor en su viaje de Bor-
deaux a New York, obligándolo a en-
trar en las Azores de arribada, donde 
extinguieron las llamas en la bodega 
del buque. 
Los desperfectos causados por el in-
cendio son insignificantes y el vapor 
seguirá viaje mañana o el martes. 
LOS FONDOS DOMINICANOS 
Santo Domingo, Octubre 29.— El 
gobierno dominicano ha enviado una 
protesta a Washington quejándose de 
que todos los fondos del Gobierno de 
Santo Domingo han sido retenidos por 
los Estados Unidos desde el mes de 
Agosto, con lo cual el comercio y los 
negocios están paralizados. 
Washington contesta la nota dicien-
do que no puede devolver los fondos 
hasta que en dicha república no que-
de restablecido un gobierno estable. 
»e Méjico, 
li.oficiaI del gobierno «de facto", 
dñ él oonsenttmlcnto ni el oonsentl-
mientn de la Embajada mejicana ni 
¿el mismo señor Cabrera. Tx>s fun-
cionarios de la Secretaría de Estado 
npjericana decían esta noche que la 
ecpUcaolón anterior sería aceptada, 
^glderándoso terminado el inclden-
^EI Señor Arredondo, obedeciendo 
instmodonee especiales de su gobler. 
no, negará también la autenticidad 
je' ciertas dedarndones que apare-
cer¿n mañana en un semanario ame-
doano, atribuidas al general Garra n 
^ aj general Obrogón, Ministro de 
1» Guerra mejicano, y al general 
GoarMez, Jefe de las fuerzas en la 
(jodad de Méjico, y que reflejan 
OH» enérgica hostílid-.vd liada el go-
«erfio de los Estados Unidos, f 
LO QUE PüBLüOA HOY E L 
«'OTJI/TOOEL" 
Nueva York, Octubre 29. 
El "Oultook', que es el periódico 
«ana nal a que Se alude en el des-
pacho anterior, contíone en su edi-
!¿¿nde esta semana entrevistas quo 
v dicen celebradas con Carranza, 
WJar, Obregón y González, y en 
a que estos personajes aparecen acu 
ando al gobierno americano por su 
ictitud bacía Méjico. 
Carranza acusa a Wilson de In-
jonsistente en eu política y de no 
aober procedido de buena fe con Mé-
"^Nosotros —«ilee— preferiríamos 
ana'política firme, franca y consis-
tente, y no la que Wilson ha adop-
tado". 
\gullar dice que los mejicanos opl 
nan'Ve la política de Wilson a -ve-
ces se ha hecho notar por su carác-
ter racilante y su doblez. 
Obregón declara que "el /hiayor 
defecto de Wilson es que sus actos 
rara vez coinciden con sos palabras." 
González dice: "Yo no puedo com-
paginar la expedición de Pershing 
¡on las bombásticas y repetidas de-
claradones de Wilson, profesando 
respeto y simpatía liacia Méjico". 
EL EFECTO EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 29. 
Las supuestas entrevistas que pu-
Mlca el "Outlook", han causado sor-
presa en los círculos oficiales. E l Se-
cretario de Estado Mr. Robert Lian-
ring no quiso comentarlas. 
No falta quien tema que sobreven-
ga nna ruptura entre el gobierno "de 
facto" y los Estados Unidos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N«w York, 29.—Entró el vapor cp-
baao Olinda, de Nlpe y Nuevitas. 
Salieran los vapores Santa There-
sa, inglés, para la Habana, y Viator, 
noruego, para el Mariel. 
Deiware Breakwater. 29.—Pasó el 
vaper Rodfaxe, danés, de Filadelfia 
para la Habana. 
Baltimore, 29.—Salió el vapor in-
gtós Chiswick para Daiquirí. 
Port Tampa, 29.—^Entró el vapor 
•Olivette, de la Habana vía Key W«st, 
y salió de regreso. 
Port Eads, 29.--Salieron los vapo-
res Abangarez, para Cristóbal vía 
Habana; y Excelsior, para la Haba-
ta. 
Cristóbal, 29.—iEntró e] vapor Ti -
nadores, de New York vía Habana. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b i e p f i c a s 
APUESTAS l E E C T O R A L E S 
New York, Octubre 29.—Se espe-
ra que esta semana se concertarán 
fuertes apuestas al resultado de las; 
lecciones presidenciales. Se dice que 
* han recibido grandes cantidades de mudanza* de la calle de Soft y que 
SERVICIO DIRECTO ENTRE NEW 
YORK Y CENTRO AMERICA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Oc-
tubre 29. 
Con la llegada a este puerto del 
vapor do la línea Ward "Jalisco" se 
ha inaugurado el servicio directo en-
tre New York y los puertos de Centro 
América. 
S© desembarcaron más de 1.000 
toneladas de cargamento para distin-
tos puntos de Nicaragua, llegando la 
mercancía en mejores condicionas 
que de costumbre, debido esto a que 
no fué necesario trasbordarla, como 
hasta aquí en Panamá. 
1 - irr m — ^ - i r — > — ^ 
Q u e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
r e t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
50 cen-
VflJaespesa.—Obras completas, Jo* 
hnnea número I. 70 centavos; ftm' 
men número II , 70 centavos. 
Willy.—El zorro enamorado, 50 cen-
tavos. . 
Poveda.—Más fuerte que la vomn 
tad, 70 centavos. , 
Torres.—Un español prisionero ae 
los alemanes, 80 centavos. 
Fert.—La pequeña Gady. 80 centa-
vos. 
Pereha.—Hernán Cortés y 1» epo-
peya de Anahuac, 80 centavos. 
Maura,—Estudioe jurídicos, 1 
tavos. 
Pérez d© Avala.—Prometeo luz de 
Domingo, 80 centavos. 
A. Insúa,—De un mundo a otro, 80 
centavos. 
Zamacois.—Obras, volumen numero 
III, Punto negro, 50 centavos. 
Gehiraldo. — Triunfos nuevos, 80 
centavos. 
Tashi.—Arte de influenciar, en 12 
lecciones, 50 centavos. 
V. Blasco Ibáñez.—Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis. 80 centavos, 
Zamacois,—A cuchillo, 70 centavos. 
Díaz Reg.—Verdún, 90 centavos. 
Alfonso Oomin.—La ruta, 70 centa-
vos. 
Vargas VQa.—Clepsidra Eoja, 70 
centavos. 
Carmen de Burgos. —Confidencias 
de artista, 90 centavos. 
Ortega MuniHa.—El paño pardoi 
80 centavos. 
Martínez Sierra.—Abril melancóli-
co, 80 centavos. 
Elias Cerda.—Don Quijote en la 
guerra, fantasía que pudo ser histo-
ria. 
Tapia.—Así vivimos, 80 centavos. 
M. Escandón.—El cerdo, su explo-
tación y aprovechamiento, $2.20, rús-
tica. 
J . Gamba.—Alemania. 80 centavos. 
WaWo Pondray.—La ciencia de los 
negocios, $1.25. 
Alemania y la guerra europea, tres 
tomos: primer tomo, Alemania, su 
política y sus Instituciones; segundo 
ídem, aliados y enemigos de Alema-
nia; tercer Idem, génesis y espíritu de 
)a guerra. Precio de los tres tomos, 
encuadernados en tela y escrito po? 
varios, $4.00. 
Santos Aran.—Las aves y sus pro-
ductos, $3.00, en tela. 
Biblioteca económica veterinaria, 20 
tomos. 
Pidan las últimas novedades en li-
bros y discos de fonógrafo. Estamos 
al recibir una gran remesa de danzo-
nes nuevos. 
"La Esfera", Galíano 106. Teléfono 
A-8,984. Habana. 
Carolina Vidal de Maceda, Rafaela 
Díaz y Balbina Fernández de Fernán-
dtz. 
Señoritas: Una legión de hermosas 
C u a t r o n a v a j a -
z o s y u n a p u -
ñ a l a d a 
Ayer tarde, al pagar la manifesta-
ción Liberal por el paseo de Carlos 
m , esquina a Franco, uno de los 
individuos que la componian pene-
tró en la bodega que existe en aquel 
lugar con el propósito de tomar una 
copa de bebida, y cuando se dlepo-
nfa a llevar el va80 a los labios, otro 
sujeto que allí se encontraba, imper-
tinente a causa de la embriaguez al-
cohólica, trató de arrebatarle el va-
so, originándose por este motivo en-
tre ambos una disputa. Ambos sa-
lieron a la calle desafiados y pocos 
momentos después regresaba uno de 
ellos, eQ beodo l̂omlb̂ ado Alfredo 
Dubat, (a) "Viajaca", individuo de 
pésimos antecedentea, manand0 san-
gre por la espalda, de una herida 
que le había sido causada con un 
puñaü por su contrario, que huyó. 
Bl vigilante 940 Manuel Cabrera, 
condujo el herido ai centro de so-
corros del segund0 distrito, donde el 
doctor Raúl de la Vega lo asistió de 
una herida menos grave en el lado 
deredho de la esn?alda. 
Bl lesionado ingresó en ed hospi-
tal número Uno. 
En la esquána formada por la Cal-
zada de Vives y la caJle de San Ni-
colás, en la madrugada de hoy un 
individuo nombrado José Octavio To 
rrea, conocido por «/I (a) de "Eclip-
se", dependiente de una agencia de 
reside en otra agencia de mudanzas 
•li it calle de üernaza, ací metió con 
una navaja a â joven Teresa Val-
dés Oliva, vecina de Vguiia 329, oca-
sionándole cuatrj heridas, una en el 
hombro izquierlo, otra en el costa-
do, otra debaj0 del brazo derecho y 
otra en el lado Izquierdo del pecho, 
•lárdese después a la foga. 
Teresa fué asi'uicla por el doctor 
Raúl de la Vega, on 0i centro de 
S'Jconos del segundo .iis,.r:tc. 
La policía de la sexta estación le-
vantó acta de este suceso y dió cuen-
ta con ella a la autoridad ooirespon-
diente. 
Los de Sao Ctauoia 
" L a Polar" 
eo 
Ayer, cumpliendo una tradición, ce-
lebraron la festividad de San Claudio 
los hijos de es© Concejo. E l lugar es-
te gldo para celebrar la fiesta fueron 
los elegantes y ©spaciosos jardwies de 
"La Polar", en cuya g-lorieta se colo-
caron infinidad de mesas para servir 
1̂ almuerzo. 
A pesar de la inseguridad del tiem-
po, los aromáticos jardines se vieron 
er.ormemente concurridos. A las doce 
ya era imposible transitar sin gran 
tmbajo por las espaciosas calles, y 
donde quiera so veían parejas de ena-
morados conjugando el verbo amar. 
A las doce y media se sirvió el ape. 
ritivo y acto continuo, el almuerzo. 
Este fué suculento, y servido con es-
mero. Alrededor de las mesas Se reu-
nieron infinidad de dama» y hermosas 
damitas, ofreciendo la glorieta un 
aspecto enicantador. 
A las dos, la orquesta del popular 
Pablo Valenzuela dejó oir sus prime 
•tfiíj notas y dió comienzo el baile. 
Más de doscientas) parejas se mo-
vían elegantemente al compás de la 
música. AUí todo era alegría, con-
te¡Dto, buen humor. 
La concurrencia era muoha y selec-
ta. 
Una legión de hermosas dama» y 
damitas daban realce a la fiesta. 
E l cronista quienlena hacer una ex-
t^isa reseña, pero tieme que cometer 
omisloneB. 
Entre las muchas señoras se en-
contraban las siguientes: 
María Vidal de Barra, Pastora Díaz 
de Pérez, Peregrina Vidal de Pemabad, 
G O M A S : 
I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
L O M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u t o n i ó v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
C6421 
y simpáticas damitas capaces de dar 
envidia a las flores de un perfumado 
jardín. Entre ellm, formando un bou. 
quet encainitador, se encontraban Clo-
tilde Puga, Carmen Peña y la bella y 
elecrante Ramona Mateo, 
Una parejita muy linda la forma-
ban las bellísimas y elegantes señori-
tas Samtta Pedroso y Dolores López. 
Y como complemento de la belleza 
y de la simpatía, se encontraba Arse-
nía Fernández, una belleza digna de 
ser reproducida por los pimceles de 
Coya. 
Á lag seis de la tarde dió fin la 
fiesta, regresando a la Habana todos 
contentos y alegres. 
Reciba la comisión de orden nues-
tro aplauso y particularmenite el se-
for Antonio Sáncbez Iglesias, por 
haber organizado una fiesta que hon-
ra a la sociedad que tan acertadamen-
te preside. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
MANIFESTACION LIBERAL 
EN GUANABACOA 
Guanabacoa, Octubre 29, 9 p. m. 
Hoy al medio día se efectuó una 
manif estación del Partido Liberal Za-
yista, recorriendo varias calles. Com. 
poníase de numerosa caballería, auto-
móviles, guaguas, coches y bandas de 
música, haciendo alto en el Parque 
República, efectuándose un mitin, ha-
ciendo uso de la palabra Silvio Jimé-
nez, Allende, Oscar Ramos y Rodrí-
guez Sigler. Asistieron el doctor Za-
yas y señora, Mendieta. el general 
A&bert y Juan Gualberto Gómez, Per-
fecto de Jesús García y otros. Reinó 
orden completo. Después la manifes. 
tación Se dirigió a la Habana a unir- ¡ 
se con la que se efectuaba en esa. La j 
facha/da del Círculo estaba entapizada j 
de rojo a iluminada. También asistió ' 





Sagua la Grande, 29 de Octubre, 2.30 
p. m. 
Él Alcalde municipal, de acuerdo 
con los jefes de los partido» políticos 
decretó la suspensión de las fiestas 
políticas amiunciadas para hoy y que 
ro «e disparen voladores hasta pasa-
do el período electoral. 
López. 
E L SUPERVISOR DE CARDENAS 
Cárdenas, Octubre 29, 7 p. m. 
El capitán del ejército Miguel Du-
brocá tomó posesión del cargo de Su-
pervisor, dejando a la policía en su 
puesto. Me puse a su disposición ea 
nombre delDIARIO agradeciéndolo el 
r^erido funcionario y dando' las gra-
das. Lm fuerzas del ejército reco-
rren la población y la policía presta 
servicio. ^ J , . 
Castellanos. 
DE LDIONAR 
Limonar, Octubre 29, 4 p. m. 
Son las cuatro de la tarde y aún no 
se ha recibido la correspondencia, coa 
motivo de un sm P̂l® descarrilamiento 
ocurrido esta mañana en el Chucho 
Caobas. Los perjuicios que reciben el 
comercio y el público en general, con 
tal motivo, son emormes. 
E l Corresponsal. 
DE HKION DE R E Y E S 
Unión de Reiyes, 29 Octubre. 
Las 10 p. m. 
Celebrándose Tin mlting de la Ju-
ventud Conservadora, esta nodhe, 
fué interrumpida la fiesta por dis-
paros de revólveres, hechos por los 
liberales y entrando la .poMcta en 
el círcul0 con ademane» Impropios. 
Los elementos serios y los conser-
vadores creen necesario un Supervi-
sor que parantice los derechos y el 
orden público. 
OorrosponsaJU 
Libros nuevos recibidos últimamen-
te en la librería "La Esfera", Galiano 
106, teléfono A-8,984: 
Willy.—Una playa de amor, 50 cen-
tavos. 
Bedoya.—El alma de las brujas, 50 
centavos. 
Zurita.—Picaros y donosos, 70 cen-
tavos. 
Noel.—La Semana Santa en Sevillla* 
80 centavos. 
Karikato.—De aspirante a cadete, 
50 centavos. 
Gil Fortoul.—El hombre y la His-
toria, 70 centavos. 
Graham.—Diario de sus residencias 
en Chile, $1.75. 
UNA COZ 
José Pérez, vecino del Cerro, sufri¿ 
ayer una contusión en el costado iz-
quierdo al darle una coz la muía que 
enganchaba a un carretón en la caile 
de Cepero, en dicho barrio. 
FALLECIMIENTO DE UN HERIDO 
E l jefe del Hospital de Emergen-
cias comunicó al seño Juez de guardia 
diurna ayer, doctor Rodolfo Pichardp, 
que el joven Ramón Díaz Roy, que 
hace tres días fué herido de un balazo 
en efl pecho por su amigo Alfredo 
Aguiar, en ana reyerta quo sostuvie-
ron en la Acera del Louvre, había fa-
llecido. 
E S T A B L O D E L U Z / m m i i o d e m o u i 
CARRUAJES OE LUJO: ENTIERROS, ^BODAS. BAUTIZOS. tTO. 
T E L E F f l B O S { ; : : 3 . i r A l « . " H • u m u m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PAR» E W T E B I M B , B E 1. 2 Y 4 B B V E M 8 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
B . P . D . 
E L S R . 
/ 
R O B E R T O M . O R R 
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LiüNA DIEZ DIARIO DE LA ftlAiuna 
N o t a s V a s c i n ^ a d a s 
OCTUBRE 
BILBAO. 
Después de tres meses se ha solu-
cionado la hu«lga que mantenían 300 
obreros de la oasa Andiuza. 
Los patronos propusieron la bas* 
del aumento de un real para obreras 
que gaisan dos pesetas y los obreros 
que ganan cuatro. 
En la Casa del Pueblo «e reunieron 
los huelguistas, aceptando las bases 
por 87 votos contra 16. 
En el despacho del gobernador se 
han firmado las bases del arreglo por 
ambas partes. 
El señor Anduiza ha telegrafiado al 
Rey agradeciéndole eil interés demos-
trado durante su estancia en Bilbao 
en pro de laisolución. 
protestas por las represalias que 
ejerce la Compañía contra ei personal 
de la misma que se distinguió ©n ia 
última huelga ferroviaria. 
Se acordó adherirse al Congreso de 
Valladolid, que ha mandado declarar 
la huelga a la Compañía si ésta no 
rectifica su conducta para con ei per-
sonal, 
j Las conclusiones se han elevado al 
Gobierno. 
I —En la noche del día 13 de sep-
¡ tiembre desapareció de su domicilio, 
en el barrio de Trota (Carranza,) el 
I demente Pedro Samltisteban Canobo, 
l de treinta y ocho años. 
Ha sido encontrado su cadáver on 
un monte cercano, donde se suicidó, 
metiéndose en la boca un cartucho de 
dinamita y dando fuego a la mecha. 
El cadáver presenta la cabeza y 
alguruas partes del cuerpo totalmente 
destrozadas. 
—Informan por telégrafo desde 
Glasgow, a la Casa naviera Garteiz 
U UnS¿o ^ ' h ^ c h o los huelguis-1 Mendialdua, de que el vapor " O W 
1 m , " del cual son armadores, ha sido 
torpedeado y hundido, salvándose la 
tripulación. 
El "dazarri," que desplazaba 3,700 
toneladas, salió hace unos días de Bil-
bao, en viaje a Glasgow, con carga-
mento de mineml. Su capitán, don) 
AveUno Quevodo, fué condecorado 
días pasados por el Gobierno britá-
nico, en premio de haber salvado la 
tripulación de un bajrco inglés torpea-
E S T A B L O D E L U Z a n t i s u o p e i h o u i i 
tomé 
CARRUAJES DE lUJOl 
T E L E F B B f l S { : : ^ ; S t 0 H 
E N T I 1 R « O S ^ ^ O D A S . b a u t í z m , r r e . 
• EZ. 
—En la Casa del Pueblo les mine, 
ros han celebrado un mitin sobre la 
petición del salario mínimo formula-
da a los patronos. Los oradores exci-
taron a los mineros a la unión y a la 
lucha que se avecina si los patronos 
se niegan a aceptar. 
—El vapor "Mayo," ha sido hendi-
do durante la travesía de Newport a 
Burdeos. 
Pertenecía a la Compañía Bilbaína j ao 
de Navegación y desplazaba 3,044 lo-' 
neladas. 
Llevaba cargamento de carbón. 
Su capitán ha telegrafiado a la Ca 
sa armadora que la tripulación ha si-
do salvada por el vapor español "Bra-
vo." 
Se ha infaugurado ^- el salón de 
la Filarmonía el octavo Congreso 
odontológico español, bajo la presi-
dencia del secador doctor Pulido. 
Ostentaba ia representación de S, 
M. el Rey é> obispo de la diócesis. 
Los congr^teistas, que en su mayo-
rían eran módicos y cirujanos, suma-
ban 235, entíre los qoe a6 conttaban 
lucidas representacionos de este Ayun 
tamiento y do las Diputaciones de Bil-
bao, Madrid, Barcelona, Zaragoza, &»n 
Sebastián, Burgos, Sevilla, Logroño, 
Alicante, A W a , Zamora y Lérida. 
Se pronunciaron discursos siendo 
muy elogiado el del presidente, cele-
brándose la primera sesión científica 
a las cinco de la tarde. 
A las nueve y media de la noche 
hubo una recepción en el palacio de la 
Diputación en honor de los congresis-
tas y de sus respectivas señoras. 
—Han llegado en automóvil el K-y 
con el Príncipe Raniero y varios pa-
latinos. 
El viaje desde San Sebastian lo hi-
cieron felizmente. 
Las autoridades fueron a recibir ai 
Monarca, cumplimentándole. 
El Rey embarcó en Las Arenas 
una gasolinera, dirigiéndose al 
raída," a descantsar. 
—En la Cámara de Comercio se 
han reunido los representantes de las 
entidades económicas de Vizcaya que 
concurrieron al banquete celebrado 
a bordo del "Giralda" cuando estuvo 
en ésta S. M. el Rey. 
Se ocuparon los citados represen-
tantes de la iniciativa de don Alfonso 
de construir astilleros en la ría galle-
ga con capitales vizcaínos. 
Se leyó durante la reunión un men-
saje, que se elevará al Monarca, ex-
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
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GRANDES CONTINGENTES DE PASAJEROS LLEGARAN 
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3n 
'Gi-
joniendo las razones que ise oponen a 
ía realización del proyecto regio. 
El mensaje fué aprobado por unam. 
midad. 
—En Purrete, la niña de siete anos 
Lorenza Expósito, fué víctima de un 
montículo de arena socavado por di-
versas extracciones que se hundió ino-
pinadamente, sepultando a la infeliz 
criatura, que falleció asfixiada. 
—El señor Besteiro ha dado en la 
casa del Pueblo una conferencia so-
bre el tema "Conducta" de los obre-
ros ante el conflicto europoo." 
Culpó a Alemania de móviles impe. 
rialistas. Ratificó la idea del partido 
gocialista de mantener la deutraldad; 
pero dijo que en el caso de entrar en 
la guerra deberíamos hacerlo al lado 
de los 'aliados por quien sienten sim-
patías los socialistas españoles. 
Se ocupó de la nota de Francia a 
España, opinando que el Gobierno de-
be acceder a las investigaciones que 
se le piden por razones de humani-
dad. 
—Han llegado del frente ingles, 
donde han permanecido una tempora-
da, el teniente coronel de Estado Ma-
yor Central, señor Fdgueras y el capi-
tán señor Casajús. Les acompañaba 
el comandante del Ejército inglés Mr. 
Josefeiime. 
En un automóvil del Centro Elec-
trotécnico de Madrid han marchado a 
Santander y Asturias. 
—Cuentan los tripulantes del va-
por "Mayo," que el mismo submarino 
que torpedeó este barco, intentó poco 
después ochar a pique al Santander, 
SAN SEBASTIAN. 
—Han sido conducidas aquí desde 
Zarauz las señoras de Muro y de Pi-
ñana, heridas a consecuenicia del cho-
que de automóviles ocurrido en las 
cercanías de dicha población. 
La señora de Piñana fné la que re-
cibió heridas más graves. 
Otro automóvil, que conducía al con. 
de Artaza, una hija suya y al señor 
Agui'lar, chocó con el vehículo volca-
do, despidiendo a sug ocupantes que 
resultaron ilesos. 
—En la estación de Nava do la 
Asumición chocó, el expreso de Madrid 
a Hendaya, con el mixto número 84, 
que procedía de Irún. 
En el primer momento la alarma 
entre los viajeros fué grandísima, 
abundando los sustos y sobresaltos. 
Pero, afortunadamente, no hubo que 
lamentar desgracias personales-
El material de ambos tremes su-
frió grandes desperfectos. 
—Bajo la pre&idenciai de LeopoMo 
Romeo, se reunieron representantes 
de lai Prensa de Bilbao, Vitoria, Pam-
plona y San Sebastián, constituyendo 
el Comité regional de la Cámara de 
la Prensa. 
—Se encuentran en ésta lord Nort-
chliffe y Mr. W. Steed, propietario y 
redactor, respeativamente del "Ti-
mes," y del "Daily Miail," d© Londres. 
—Se ha dado en ©1 Gran Casino una 
conferencia *rtístico-muB5cal, en la 
que tomó parte, además de la erques, 
ta dirigida por el maestro Arbós, el 
distinguido conferencista francés. M. 
Jean d© Pomutepon, que disertó sobre 
el lema "El heroísmo español y la 
música francesa." 
—Se han recibido noticias de ha-
ber naufragado en las costáis holan-
desas el vapor "Rentería," pero se 
ignoran las causag del siniestro y 
tampoco s© sabe si ha habido desgra-
cias personales. 
El "Rentería" era xbw magnífico bu-
que de reciente construcción, y con-
ducía para San Sebastián 3,000 tone 
ladas a© pasta de madera para la fa-
bricación d© pap©l. 
El importe d©l cargamento era de 
dos millones de pesetas. 
Tanto ©1 buque como la mercancía 
estaban asegurados-
—Ha llegado el arquitecto señor 
Llimona, autor dei proyecto para el 
monrumento a Usandlzaga. 
Dirigirá un par d© días las obras 
para el emplazamiento en la plaza de 
Guipúzcoa; luego regresará a Ba-rce-
lona y volverá para asistir a la inau-
guración del monumento, que será el 
día 24 del actual. 
—La Junta de transportes se reunió 
y ocupóse, entre otros asuntos, de ia 
reclamación hecha por la Compañía 
Naviera Bachi sobre transporte de 
carbóoii. Ocupóse también de la situa-
ción creada a la Mairinia mercante es. 
pañola con motivo de los torpedea-
mientos de vapores por los submari-
nos y d© las pérdidas ocasionadas con 
tal motivo, acordando ©levar una mo-
ción al Gobierno para que garantice 
eficazmente la vida de las tripulado' 
nes. 
Trató de los precios á&l maíz y de 
la inecesidad de transportar este ar-
tículo con fletes reducidos. S© despa- i 
charon varias peticiones de maíz y d© 
carbón, entre ellas una d©l Estado 
Mayor Central d© la Armada. 
S© dió cuenta de una instancia d© 
los importadores de aceitas minerales 
y de los fabricant©B que emplean esos 
D . 
E l S r . R o b e r t o M . O r r 
Administrador General de ia Ha vana Central Railroad Company. 
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rra y distinguidas familia® de la co-
lonia veraniega. 
Los asistentes pasaban, de 800. La 
Familia Real fué obsequiada por los 
«organizadores d^l acto con un "lunch.'» 
El Rey bailó con la duquesa de !a 
Victoria. 
Se ban recaudado 9,000 pesetas. 
—En el Hotel Central se ha cele-
brado el banquete ofrecido por los 
cfatrteros al subdirector general de 
Correos, don Manuel de Vicente y 
Tutor, reinando en el acto gran con-
fraternidad. 
—Los ingenieros de Caminos orga_ 
nizan un banquete en honor del dj^ 
rector eeneral de Obras públicas. 
V. 
banderitu roja, con el cuño del Sindicato, sopa de menudos, arroz con pollo, bisteck 
de la Compañía Vasco-Canitábrica, no 1 aceites para sus industrias. En la ins 
realizando su aWoso propósito por 
que la aparición de un torpedero in-
glés le obligó a sumergirse cuando 
los marineros disnoníanse a arriar lo.s 
botes para ponerse a salvo. 
—El ex-ministro señor Allendesala-
zar, que veranea en Guernica, invita-
do por el Consejo de la Tabacalera, de 
la que es director general, fué a visi-
tar la Fábrica de Bilbao, siendo ob-
sequiado con un "lunch." 
—Se ha verificado en la Casa del 
Pueblo, el mitin del Sindicato Ferro-
viario del Norte. Se expusieron ks 
tancla se pide la concesión del 40 por 
100 de rebaja en los fletes. 
La Junta acordó, finalmente, dar 
por terminados sus trabajos en esta 
capital. 
La próxima reunión de la Junta ge 
celebrará en Madrid en breve plazo. 
—Emi el HoteQ, Cristina se ha cele-
brado un festival a beneficio de las 
niña s ciegas. Lo^ salones estaban des-
lumbradores^ 
Asistieron a la fiesta los Reyes, la 
Reina Doña María Craistina, don 
Eduardo Dato, el ministro de la Gue-
L a h u e l g a d e l o s 
a l b a n í l e s 
AYER FIRMARON MAS MAESTROS ILA 
JORNADA DE L1A8 OCHO HORAS 
La huelga decretada por el Sindicato 
del Ramo de Construcción, continúa igual. 
Los albafilles siguen firmes en sus pro-
pósitos. 
NUKVAS ADHESIONES 
Ayer recibió el Sindicato nuevas adhe-
siones de Sociedades y Gremios obreros, 
asf de esta capital como del interior de 
la República, significándoles que moral 
y materialmente están a sus órdenes, por 
estimar equitativa la jornada de las ocho 
horas, prometida desde la época en que 
gobernada la Isln de Cuba el gobernador 
provisional Mr. Magoon, ofrecimiento que 
no llegó a cumplirse. 
AYER ACEPTARON LA JORNADA DE 
LAS OCHO HORAS OTROS CONS-
TRUCTORES 
En nuestra anterior información dimos 
cuenta del crecido nflmero de constructo-
res que habían firmado la petición del 
Sindicato. 
Ayer acudieron otros al Centro Obrero 
a firmar, por lo cual se les entregó la 
4S> 
D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
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Depilatorio María Stoard 
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no perjudica ntrnca. 
presentaoidn ea frasco de erta-
olafl1, puea al polvo contiena tta 
Depilatorio María Stiiará 
Depiatario María Stearil ^ ^ T ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ r , 
p«aoa nunca má*. -i»no«a«iaB ««1 nQmopo 1 baatan para «ua al roBo no apa-
para que puedan hoy reumular los traba 
jos, habiéndoles participado a los opera-
rios de aquéllos la aceptación de la jor-
nada de ocho horas. 
El número de los firmantes asciende a 
ciento cincuenta y cuatro. 
Entre los que firmaron contrato ayer, 
se encuentran los señores José María Or-
tiz, arquitecto; Guillermo Pagés, cons-
tructor civil: Policarpo Escobar, maestro 
de obras; Nicolíis Almeida, contratista; 
Manuel García Echarte, ingeniero arqui-
tecto; Pablo Gasso, contratista; Manuel 
Rodríguez Mendoza, ingeniero; Septimlo 
G. Sardiña, ingeniero; Nicolás Linares, in-
geniero; Julián Arias, constructor y Pío 
J. del Pandal, arquitecto y otros. 
PIDIENDO TRABAJADORES 
De algunos lugares del interior han lle-
gado solicitudes de operarios albaüiles, 
concediéndoles por anticipado las ocho ho-
ras, habiendo aceptado la oferta algunos 
de los que están sin trabajo. 
Se proyecta para la semana entrante, 
si quedan algunos cesantes, porque sus 
contratistas no quieran firmar, organizar 
el auxilio, con las cuotas que abonan lo.s 
asociados que trabajan y los donativos que 
hagan con dichos fines. 
LA MUNDIAL 
Los obreros pertenecientes a La Mun-
dial, empleados en las fábricas de mate-
rialoe, secundan la huelga, habiéndose com 
prometido a no trabajar en el despacho 
de aquellos que sean destinados a las 
coustrucciones en que no se halle Implan-
tada la Jornada legal de ocho horas. 
LA REUNION DE T>OS CONTRATISTAS 
Como diglmos en nuestra edición ante-
rior, esta tarde se reunirán los Ingenieros, 
arquitectos, contratistas y maestros de 
obras a los dos de la tarde, en el Palacio 
del Centro Gallego, para continuar la 
Junta celebrada el viernes próximo pasado. 
l a f iesta de a y e r en e l 
Hospital de S a n l a z a r e 
UNA MISA SOLEMNE Y UN "TE DEUM" 
EX ACCION DE GRACIAS POR LA 
CVKACTON DE ANGEL GARCIA 
UN ALMUERZO EXTRAORDINARIO A LOS ASILADOS 
^ " S t S ^ S ^ r T a ^ " ^ ! . 0 ^ y *********** •n edad Jnvnll. 
En el día de ayer se celebraron en el 
Hospital de San Lázaro, las fiestas que 
oportunamente anunciamos, en honor del 
señor Angel García, porque del examen 
bacteriológico que le fué practicado por 
el doctor Arístldes Agramonte, se oMuvo 
el convencimiento de que éste resultaba 
curado definitivamente de la terrible en-
fermedad de la Ipra. 
El templo se encontraba soberbiamente 
Iluminado. Asistió a los divinos oílcios 
una multitud Inusitada. 
El altar- mayor, donde se venera la Pu-
rísima, estaba artísticamente adornado. 
Empezó la ceremonia religiosa rezándose 
el Rosarlo. Después, se cantó una misa 
solemne, oficiando el Padre Antonio Abln. 
capellán de dicho Hospital, ayudado de 
los Padres González y López. 
El Padre Villegas, de la Compañía de 
Jesfis. pronunció una elocuente oración 
sagrada, dando gracias a Dios Nuestro Se-
ñor por la curación del señor Angel Gar-
cía. 
El nutrido coro que cantó la misa del 
maestro Rabina, lo hizo con el acompa-
ñamiento del órgano, dirigido por el maes-
tro señor Luis Santa Cruz. 
UN TE DBUM 
Terminada la misa, se cantó un "Te 
Deum" en acción de gracias al Todopode-
roso, invocando su protección divina pa-
ra todos los que sufren allí recluidos las 
torturas de tan cruenta enfermedad. 
LA BANDA MUNICIPAL 
En el pórtico de la iglesia se situó la 
, Banda Municipal tocando escosridas piezas 
de su extenso repertorio, bajo la direc- de 
ción del maestro Fraga 
en cazuela, laguer y postres 
El asilado señor Pedro Moreno pronun-
ció un discurso alusivo a la fiesta; tuvo 
frases de afecto para el señor García, 
mencionando el desinterés de aquél al po-
ner los conocimientos adquiridos en su 
lucha con la enfermedad de la lepra, al 
servicio do sus antiguos compañeros, hoy 
esperanzados en la cura de su terrible do-
lencia. 
Tíimbién usó de la palabra el señor 
José E. Santlesteban, alumno de la Es-
cuela de Medicina, llevando palabras de 
consuelo y de aliento al ánimo de los en-
fermos y del señor Angel García, para 
que unos y otros mantengan viva su fe 
en la misericordia divina, de que el éxito 
corone sus esfuerzos. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
La comisión que tuvo a su cargo la 
fiesta estaba compuesta de los señores 
Carlos Sánchez Martínez, Pedro Moreno, 
Rafael Carrems, Vicente Spínola, Federi-
co García, Manuel Vega, Ricardo Martín 
y Julián Meló. Cumplieron a satisfacción 
su cometido, por lo cual fueron sincera-
mente felicitados. 
A E R O G R A M A 
SALUDO DESDE EL 
"ALÍFOUSO X H I " 
Ail DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los pasajeros del vâ por "Alfon-
so XTII" saludan a los familiares, 
amigos y al pueblo cubano. 
Llegaremos el miércoles. 
Doctor Santos Fernández, Ramón 
Deilayo, SamdaJIio Oienfluegos se-
ñora, Cándido Gánela Secades. To-
más, Buergo, Luis Casona; José de 
la Ve>ga; Antonio Oxobio; Pedro La-
rrea; José Muñlz y señora; Ramón 
Rodríguez y señora; Barañan0 ji* Ar-
cadio Villamil; Manuel Infiesta; Ri-
cardo Camino; Emilio Desa; Tomás 
Alvarez; Manuel Alvarez; Antonio 
Vi'Mapol; Demetrio Presilla; Antonio 
Vililamil Martínez y familia; Rufino 
Pardo; Federico BustiTio; Ortube; 
Luis Amezaga; Raimundo Arce; Au-
relio Elorza; Urreohaga; Luis Arron 
te; José Bereljo y señora y Casimi-
ro Barros. 
R O B O 
En la casa Tenerife número 2, ac-
cesoria ,por Holfe-uín, doftiJoilio de 
José Morán Muñlz, se cometió ayer, 
durante la ausencia de dicho señor 
un robo. 
Los ladrones violentando el canda-
do que cerraba la puerta de entrada 
y descerrajando después un escapa-
rate, se llevaron prendas y ropas por 
valor de cuarenta pesos. 
D e l a S e c r e t a 
Núm. 1,—Pâ -j qua 
L A S Húm. S^-Para «va 
PROBPBOTOa VXVUCMK JSÜ MODO F A C I L DBJ TOBARLO 
iw vmrrx ws l a h a b a n a : d r o g u e r í a d e « a r r a . 
rfaaaparMcoa «I pala, 
EL INTEUIOR DEL HOSPITAL 
La nave situada a la Izquierda o sea 
el departamento que está dedicado a las 
I mujeres, se hallaba vistosamente engala-
I nado con banderas, guirnaldas y faroles 
! venecianos. Al fondo se encontraba una 
I tribuna, también adornada, la que osten-
taba un retrato del señor Angel García. 
BL ALMUERZO 
La orquesta que dirige el señor Porfi-
rio Oropesa, tamblón tomó parte en la 
fiesta, ejecutando selectas piezas de mrt-
slca durante el almuerzo extraordinario, j 
serrldo u ios asilados, consistente en una * 
El detective Amador Prlo Rivas, 
arrestó a Amadeo Braullio VaWéa, 
vecino de Tejedor 38, Regla, por es-
tar reclamado per la SaJa Primera 
lo Oriminal de la Audiencia en 
i causa por disparos. 
^ Fué remitido a la cároed. 
LO QUE TRAEN LOS VAPORES 
ESPADOLES 
El capitán del vapor español "In-
fat/ta Isojbel", de la línea de PiniUos, 
que procede de puertos del Norte da 
España ene viaje directo hacia la Ha-
bana, envió ayer un aerojírama por lo, 
vía de Cabo Hateras a sus consigna-
tarios en esta capital, señores Santa-
maría, Sá^mz y Compañía, notificán-
doles que llegaría el próximo martes 
a la Habana y que conduce 1,920 pa-
sajeros, de ellos unos 1,400 de ter-
cera. 
Además trae 1,160 toneladas de 
carga general. 
Este es uno de los mayores contln-
gejít^g de pasajeros embarcadas en 
un solo vapor. 
El vapor francés "La Navarre", qu© 
llegará también de Saint Nazalre, vía 
Santander y Coruña, sobre el 6 de No-
viembre, trae unos mil pasajeros, car-
g." y correspondencia. 
El vapor "Alfonso XTII", de la 
Trasatlántica Española, que llegará 
el día primero o el dos, se supone 
traiga también swbre L500 pasajeros 
del Norte d« España, aunque aún no 
ha recibido e] acostumbrado aero-
grama fijarado el número y la fecha 
de llegada. 
El vapor correo que «i nar a.s, traerá ^ ^ ^ v í a ^ 
contingente de pasaje^0 ^ 
VIAJE EXTRA 
Ayer volvió a llegar ¿ 
en viaje extra, por exceloT7 ^ 
ei ferry boat " F l a g l e ? ^ ^ ^ ¿ 
nuevo para el , u g f r d ; ^ e d « 
^ B n t r ó a l a s s i e t e y ^ ^ ^ ^ 
EL N U E V O Ü j r r y ^ 
Hoy debe salir de FilarW-
K^y West. el nuevo l e ^ ! ^ Pa^ 
cano "Jos-eph R. Parrott» a i ^ 6 " " 
pera Uegne por primera vez air.68" 
baña sobre el 6 de Noviembre Ha-
D&spues dará viajes diaria A 
West a la Habana alterna nide Key 
"Fiogler". Uno HegarlTe?t 
na y otro por la tarde p a ^ ^ 
atracar al mismo emboque del 
En lo sucesivo ha autorizad,, ; 
Im pector de la Aduana, jefe ATZ A 
He del Arsenal ^ q^eTaga e l X 
pacho diario de los ferry boat 
atraquen a aquel muelle relevad 
de ese trahajo a los inspectores de 
sita que despachan todo8 los bu<jmL 
de travesía. 
L A M A N I F E S T A C I O N L I B E R A I 
A N O C H E 
S e c e l e b r ó c o n o r d e n y e n t u s i a s m o 
Con la gran manifestación celebra-
da anoche en esta capital dieron los 
liberales por cerrado eQ período de 
propaganda el'ectoraU 
La manifestación fué organizada en 
Carlos I I I y Ayesterán, punto de par-
tida, recorriendo las siguientes ca-
lles: Reina, Galiano, Malecón y Prado 
hasta Monte, donde se disolvió. 
Componía la manifestación un gen-
tío inmenso a pie, a cabalo, en anto-
móviles, carruajes, ómnibus y camio-
nes. 
Todos los Comités de barrios lleva-
la n sus estandartes, así como también 
los que vinieron del interior de esta 
provincia y de las de Matanzas y Pi-
nar del Río en excursiones. 
Había varias máquinas adornadas y 
carrozas alegóricas, entre ellas una 
con ei arado, el gallo y el indio. 
Acompañaban a la manifestación la 
banda de ía Beneficencia y otras. 
Muchos de los autos y carruajes 
iban ocupados por damas. 
Frente a los Círculos Unionista y 
General Asbert, cuyas fachadas se ha-
llaban artísticamente iluminadas con 
guirnaldas de bomhi'llitos eléctricos, 
se levantó una tribuna ad-hod, ador-
nada con flores, desde la cual presen-
ciaron el paso de la imponOnté mani-
festación los candidatos presidencia-
les, doctores Zayas y Mendieta, los 
candidatos a Gobernador y Alcalde, 
señores Barrera y Varona Suánez, el 
general José Miguel Gómez, el repre-
sentante doctor Cortinas y otros pro-
hombres del Partido Liberal. 
La orquesta de Pablo Vaütenzaeia. 
que se hallaba situada en el pórtico 
de dichos Círculos, ejeciTtaba melodio. 
sos danzones y típicos aires ¿el pafg. 
Los manifestantes, al cruzar frente 
a la tribuna presidendaí', vitoreaban 
y aclamaban a los candidatos y jofea 
de la mencionada agrupación política, 
dando, además, Vivas al Partido libe-
ral. 
Los doctores Zayos y Mendieta, Jo-
sé Miguel Gómez, Barreras y Varona 
Suárez contestaban descubriéndose y 
agitando sus sombreros. 
Quintetos de guaracheros, con ban-
durrias y guitarras, cantaban cancio-
nes, boleros y puntos criollos durante 
todo el trayecto y frente a la tribuna 
presidencial. 
Una muchedumbre inmensa presen-
ció el paso de la manifestación dfisde 
los balcones, paseos y aceras de hs 
casas situadas en el itinerario. 
Especialmente en el Malecón, en el 
Prado y «n el Parque Central Is 
afluencia de público era extraordlna 
ria. 
Entre los manifestantes reinabí 
gran entusiasmo. 
El orden fué completo. 
¿C»¿1 ea «1 periódico qu« 
mis ejemplares mprim*? 
El DIAJUO DE LA MARI-
NA. —• • 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HUTSTO 
Carlos García Aguiar, domiciliado 
en San Nicolás 185, demmció que es-
tando parado en la esquina de Belas-
coain y Carlos I I I , le sustrajeron una 
cartera com 50 pesos. Ignora quién 
fuesra el autor. 
LESIONADOS EN LA MANIFES--
fMJOION 
En el centro de socorros del primer 
distrito asistió anoche el doctor Boa-
da a Julio Ele jalde Lara. vecino de 
Paula 52, de la fractura del radio de-
recho, de pronóstico grave; a Gerar-
do Quirós Hernández, de Maaloja 66, 
de una oomituisión y desgarraduras en 
la rodilla derecha; y a Arturo Nava-
rrete Balvisi, vecino de Acosta 1, de 
una contusión en la región costo ilia-
ca izquierda. 
ll¿>s heridos acusan a Benjamín 
Añel López, chauffeur del camión 
4,526, vecino de Muralla 99, de ser el 
culpabe e a eioes6;eT0 sldslnl 
culpable de las lesiones que sufren; 
pues ya le habían advertido que al 
hacer las arrancadas mo lo hiciera 
con tanta violencia, a lo que no dió 
importancia el chauffeur, cayendo en 
una de esâ  arrancadas unas veinte 
personas que iban en el camión, al 
pasar en la manifestación por la es-
quina de Zulueta y Dragones. 
El chanffeur quedó em libertad. 
Un cocinero y su ayudante 
apalearon a un tiomlire 
en Monte y Romay 
CON UNA PALA Y UN CUCHILLO 
FRANCES LE CAUSARON HERI-
DAS GRAVES EN LA CABEZA. 
En el interior del café situado en 
¡a esquina de Monte y Romay se desa-
rrolló en las primeras horas de la no-
che de ayer un sangiento suceso, del 
que resultó herido gravemente un 
hombre. 
La cocina del referido café sirvió de 
escenario y el cocinero y su ajyudante, 
on unión del herido, fueron los prota-
gonistas. 
Serían próximamente lias siete y 
media do la noche cuando Alfredo 
Charles Suárez, vecino de Trinidad 37, 
al pasar por el café antes citado vió 
que dos individuos, uno esgrimiendo 
ana pala y otro con un cuchillo fran-
cés, hacían agresión a un hombre, 
dándose después a la fuga y desapa-
reciendo en un tranvía 
Charles condujo al herido, en unión 
del vigilante número 610, Aquilino 
Arquete, al Centro de socorros del ter-
cer distrito, donde el doctor José Mu-
ñlz, médico de guardia, lo asistió de 
una contusión de segundo grado con 
hematoma, que ocupa el tercio medie 
lateral derecho de la región occípito 
frontal y cinco heridas contusas que 
interesan el cuero cabelludo, disemi-
nadas por la misma región y fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo su 
estado de pronóstico gravo. 
El herido, que se nombra José de \t 
Rosa, ignorándose sus demás genera 
les, fué trasladado al Hospital Núme 
ro Uno para su total curación. 
La policía practica mvestigaclonei 
para detener al cocinero, cuyo nom 
bre se ignora, y al ayudante Ceferim 
Muiño. 
N 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
número de "dilettanti" admiradoreí 
del aplaudido artista vasco. 
Con una corrección y un buen gus-
to dignos de elogio se sirvió el si 
guíente menú, impreso «n artística 
cartulina: 
Entremés variado, Desvernine. 
Revoltillo alemán, Orbón-
Pescado parisién, G. Tomás. 
Filete pique. Rubio. 
Bizcocho glacé, Cogorza. 
Vinos: Sauternes, Chateau Laífle. 
Café, tabacos y licores. . 
El artista a quien se tributaba el 
homenaje y sus admiradores y 
gos hicieron los honores al esplendí0 
almuerzo y tuvieron frases de car-
rosa alabanza para el revoilti^o ajs' 
mán Orbón, plato germánico ^ ,a 
mó la atención por su origlnalidafl. 
Durante ©1 acto los músicos y 
clonados al divino arte disertaron ^ 
bre diversos temas artísticos e wc ¡a 
ron elogios muy entusiásticos ^ . 
labor realizada por el maestro a «P1 
se rendía el honor. 1 
Al terminar el ágape hizo uso «e 
palabra con la elocuencia que MJ? 
racteriza el doctor Desvemine, F 
nunciando un brillante y sentimen» 
discurso, que fué escuchado ^ P1®* .̂ 
los concurrentes y que produjo & 
ción intensa por la delicadeza y 
ceridad de la expresión. 
Después de felicitarse / l ctoct'J 
Desvernine y felicitar a todos !o« q 
tomaban parte en el homenaje a &r 
gerza, por el acercamiento n 
tistas y por la bella obra de rendir 
tributo do admiración al ^ 
reado, hizo una metáfora ^tre 
ñalando la semejanza que e^~. .̂ es 
el alma del compositor y ^ ™¡ p»-
de los magos d<& stradlvarius epe g 
rocen vibrar solos con el poder oe s 
uio de la interpretación. fienra 
Evocó, en inspirado tono,ja '6 eS. 
de su padre, artista ^ J * ^ ^ ^ -
píritu, que fué el P ^ ^ S u d o s ^ 
oer los méritos y 'las ap t iW^ 
maestro Cogorza. . los 
Y abrazó, en nombre de ""¡¡¿rfá 
que se hallaban P ^ 6 " ^ ^ de é¿e 
do, mientras que por el ro^ru 
Lorrían lágrimas ^ .emoción^ ^ 
El doctor Desvernine ^ ^ p i c í a 
citado por la admiraole yp de 
de un subjetivismo en<*" pitónicas, 
una sencillez y eieg^* * ^ Ta tar 
Cerca de las dos y niedla 
de terminó el acto. .]laJ1te maî f' 
Felicitamos por Ia J"ño que «> 16 
tra de admiración y c a ^ J ^ Go-
ha ofrecido, al «otabe n ^ ^ 
gorza, y a los o r g a n 1 ^ 0 1 ^ ^ por 
menaje, señori-s Orbon y ^ fca 
el magnífico éxito que 
biiíslma obra. 
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I m p r e s i o n e s d e u n 
v i a j e a C i e o f u e g o s 
L 4 S M E J O R A S I N T R O D U a D A S 
0 E L A C U E D U C T O P O R S U A D -
M I N I S T R A D O R , E L S E Ñ O R MT-
G L ' E L A . C A L Z A D I L L A . A L G O D E 
P O L I T I C A . 
Entre las impresiones que he r^co-
\Ao durante mi corta permanencia 
£ esta c lá s i ca P e r l a del Sur. f igura 
^no la m á s notable la p r ó x i m a pa-
linientación que han de hacer los con-
t-atistas s e ñ o r e s Torrance y Portal . 
Muy pronto, pues, c o m e n z a r á n las 
cbras y Cienfuogos c o n t a r á con buo-
calles, y a que hoy son las peores 
JLe se ven en toda la Repúbl ica . 
Otra de las cosas que merecen es-
pecial m e n c i ó n es l a ac tuac ión inme-
Wable del Administrador del acue-
ducto, s eñor Miguel A . Calzadil la, con 
fluien tuve ©1 alto honor de sostener 
una breve entrevista. 
E s plausible de todos modos la ges-
tión que ha desarrollado en su corto 
rVro beneficioso paso por la adminis-
tración del acueducto, siendo como e?. 
notorio que durante ese tiempo, a pe-
sar de las circunstancias especiales en 
oue se ha girado en a r m o n í a con las 
exigencias do la pol í t ica , se ha hecho 
mucho y bueno. 
Prueba ¿o ello es la cebosa vigldan-
cia emprendida en toda la p o b l a c i ó n 
por los Inspectores d© saUde^os, en 
evitación de desperdicios innecesarios 
del precioso l í q u i d o ; ei haber conse-
guido aumentar el caudal de agua en 
¡os tanques en un breve plazo, des-
pués de hal'arse exhaustos casi por 
completo, medida que h a sido objeto 
de una labor constante y e n c o m i á s t i c a 
a todas luces, pues Cienfuegos se ha-
llaba amenazado por los meses de F e -
brero y Marzo de quedarse s in agua. 
También hay que hacer menc ión de 
otra mejora introducida recientemen-
te y de cuyos resultados -pudimos dar-
nos" cuenta. Se trata de la i n s t a l a c i ó n 
de unas columnas de riego en susti-
tución do las antiguas tornas, donde 
se surt ían los carros que la Sanidad 
tiene para dicho servicio, y que, dicho 
sea ele paso, ocasionaban grandes mo-
lestias y perjuicios por los charcos 
que se produc ían en dichos lugares. 
Las referidas columnas de riego, que 
han sido colocadas convenientemente 
en las esquinas m á s adecuada?., l lenan 
hoy el cometido a entera s a t i s f a c c i ó n 
y evitan ios enormes desperdicios de 
agua quo antes se originaban con el 
antiguo sistema. 
Todas esta?, innovaciones y otras 
que sei-ía prolijo enumerar en esta re-
seña, hecha a vuela pluma, acreditan 
.al señor Calzadi l la como Adminis tra-
dor competente, como funcionario pro-
bo y como un po l í t i co honrado—rara 
avis—en estos tiempos de descompo-
sición que corremos. 
Y prueban, a d e m á s , que ha sido un 
consecuente partidario y un colabora-
dor asiduo del Gobierno, del que siem-
pre merec ió una gran confianza. 
De esperar es que ahora, a l entre-
garse el acueducto a los s e ñ o r e s con-
tratistas y hacer el Estado l a desig-
nación def supervisor de las obras que 
van a realizarse en Cienfuegos, sea 
Hombrado el s e ñ o r Calzadil la, cosa 
que sabemos le ha sido ofrecida, por 
concurrir «n é l a m á s de su honradez 
y celo, una gran experiencia y compe-
tencia en dicha materia. Y de ese mo-
do sería el propio Calzadil la el con-
tinuador de la magna obra que el ac-
tual gobierno del general Menocal ha 
^acometido en Cienfuegos al subastar 
la muy necesaria y hace tiempo senti-
da pav imontac ión de las calles de es-
ta populosa urbe. 
Y ya que hemos mencionado al ac-
tual gobierno del general Menocal, 
conviene que digamos algo relaciona-
do con la pol í t ica . Y las impresiones 
recogidas por m í en este sentido no 
pueden ser m á s halagadoras para el 
Partido Conservador. Por todas par-
tes solo se oye decir que el triunfo de 
la candidatura M e n o c a l - N ú ñ e z e s t á y a 
de antemano asegurado y que efl pró-
ximo día de los comicios br i l lará res-
plandeciente la bandera que cobija a 
ios que defienden la salvadora reelec-
ción del honorable patricio que hoy ri-
ge los destinos de nuestra floreciente 
República, 
Corresponsal Espec ia l . 
Cienfuegos, Octubre 2 6de 1916. 
Señora de Cueto, 74 piezas, ropa 
do n i ñ o ; 4 piezas, ropa do personas 
mayores. 
U n a s e ñ o r a caritativa, 1 arroba de 
arroz; 1 arroba de a z ú c a r ; 1 arroba 
de harina. 
U n a s e ñ o r a caritativa, 21 latas de 
leche. 
S e ñ o r M. de J e s ú s E y m i l , 3 pesos 
moneda oficial. 
Los n i ñ o s Pepito y Ma. E s t e r E s -
querro, 1 caja de leche. 
S e ñ o r a Leonor Lañe , media caja de 
leche. 
U n a señ>ra caritativa. 1 caja de le-
che. 
S e ñ o r a Isabel Parr i l la , viuda de 
Buje. 17 pares de medias; 63 piezas 
de ropa; 4 piezas de ropa para ni-
ñ o s : 4 pares de zapatos usados. 
S e ñ o r Leopoldo Sola, 5 pesos mone-
da oficial. 
S e ñ o r a viuda e hijo de Manuel C a -
macho, 4 pesos moneda oficial. 
D r . M . D e l f í n . 
A M J f C I P E O F E S S O M A L E 
36IC 3HC 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A-2382. Cable : A L Z O 
Hoias de despacho: 
De 9 a 12 a. na. y de*2 a 5 p. m. 
I R O S D E ( ¡5 
L E T R A i Q ) 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Bstodl»! JBmpediaéo 18; te 1S • 8. 
I 
D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O * 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, tffija. 11 
A P A R T A D O KHDMEKO T J l . 
Cable! BANCSES. 
Cuenta* corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sJn Intcrfe. 
Deeoaentos. Fl^nonhcionea. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras j pairos ^or 
dable sobra tedas las pla-
zas comerciales de ¡oa B s -
tados Unidos. Inglatciara, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro 7 S u d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y püeo tas de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
ria», as í como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Onba. 
Tomás Servaado Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, ZZ, alto*. 
C 6 6 » ta M s 
1 m r» 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
AioargTira, 77, Habana 
120 Broadwaj-, Kew XMk 
Gustavo AngoSo 
Abosado y Notarle 
Chaijes Angulo 
Attorney and Conaaelor st Law 
31 o 
Z a l d o y C o m 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R H Nueva York , Nueva 
Orl&ane, Veraorfis, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres P a r í a Burdeos, Lyon, B a -
Sona, Hamburgo, Roma. N á p o l e s , [lian, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la . Nantes, Saint Quintín, Diep-
?e, Tolouse, Venecla, Florencia, urín, Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provm. 
S S P A f f A E I S I i A S G A N A R I A S 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTAZHO 
TeJadUle, 11. TaL A-3044. 
21209 31 a. 
Le Santiago Rodríguez Obra 
ABOOADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
Habana, 104, bajes. TelMeoo A-mZ. 
De ft a 11 y de 8 a 6. 
ai o. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U £ R 0 3 
Mercaderes , 36, Habana. 
B P O S I T O a y Cuentas co-
rrientes D e p ó s i t o s de valo-
r e * h a o f ndose cargo <S« co-
bro y romlslój í de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valerse y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e industria-
Isa. Compra y venta de letras de 
oamblo. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cuenta ajeria. Giros sobre 
las principal ss plazas y t a m b i é n 
BeVrs ios pueblos da E s p a ñ a , Islas 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por c a -
bio 'y Cartas do Crédito. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBMCO 
García, Ferrara y Divisé 
ABOGADOS 
Obispo, ndmaro 63, altos. Telflfono 
A-2432. De » a 12 a. ra. y de 2 a 
5 p. ra. 




AMAROIJRA. 11, B A B A X A 
Cable y TeUzrafoi "Gedetato.» 
Teléfono A-2S68. 
L i n d a s c u r v a s 
Asf se callficfm siompre las Kneíis rte las 
flamas que saben tomar las Pildoras del 
floctor Vernezobre, que se venrlcn en su 
\ 6ep<5sito Neptuno 91 y en tod.-is las bo-
was, porque aumentan las carnes de las 
camas y hacen que se modelen sus cner-
Pos graciosamente, con xurvas elegantes y 
wvias. Sustituyendo sns ángulos y hue-
B08, por lintws curvas, que mucho atraen. 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Mes de septiembre de 1916 
I N G R E S A D O 
E n efectivo 
E n moneda of idal , $16.00. 
E n e8pecle 
Cajas de leche, 8. 
^atas de leche, 45. 
Arroz, 9 arrobas, 
^anna , i arroba. 
Azúcar, l arroba. 
Piezas ropa usadas, 137. 
G A S T A D O 
p E n efectlTO 
rif . g r a t i f i c a c i ó n a las Siervas 
116 Mana, $30.00. 
J0r el sueldo de la Conserge, $10. 
Uní,; 1 lava<lo fie dos p a ñ o s del Bo-
y de la cocina, $8.00. 
D m ^ e, Pedido de modicinaa a la 
^guena de Sarrá , $25.00. 
Po ? Pan pal*a el desayuno, $23.20. 
Juno í o e L l i b r a s de ca fé para cd desa-
p"- '?d.50. 
or aicohol desnaturalizado, $0.30. 
0r pabón sapolio, $0.20. 
o^mulas despachadas. 30O. 
BoSUno ,d,arl0' 100' 31 mes, 3,000. 
g t e l i a s de leche. 620. 
tay?n?2aieoleChe cmpleadas en el de' 
bo tS !^ 240 eTnpleadas en las> 
teñíOS ^ arroz de ̂  ]ibra- 225. 
'eiI>tidncoOS ina' de una 1,bra' 
^ z a s de ropa, 137 
^ R í n v a D O N A T E O S 
Se¿or Q.UE H A N R E M I T I D O 
de I e X Antonio García Sola, 1 ca ja 
%>rk.? í .B-0víuda de Hidalgo. 4 ca-
En r*J • ' / caJa de leche. 
y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A C E N p a e o » por el cable y 
giran letras a corta y larga 
. -vista sobre New York , L o n -
drée. Paría y sobre todaa las capi-
t«5e« y puebloa de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incen-
dio» "HOT^Jj." 
G. LAWTON CUILOS ¥ CG. 
L I M I T E » 
COJVTTNTTABOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
BATÍ Q U E R O S . — • O'KSUjIíY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
AGE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
. ciudades de lo» Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obro E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rtrlentes con y sin i n t e r é s y hace prést almos. Tolófono A-1866. Oable» Chllds. 
N . G e i a t s y C p p a ñ í a 
198, Agutar, 108, esquina & Amar-
gura. Hacen pagos por e l c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago& por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capiteles y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa , asi 
como sobre tedos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédito so-
bre New York . Piladelfla. Netr O r . 
leans, 9an Francisco, Lo iy l rea I ' a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consnl-
tas de once a una. 23 número 881, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
2S0«8 12 9 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Ase-
dación Cubana" y " L * Bondad.' 
Bedbe Ordenes, Escobar, nümere 
28. 
ELECTRICISTAS 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T HtWARIO 
CompoKtel». ••quina a Iwkmparilb». 
PROCURADORES 
d SAENZ DE CALAHQRRA 
ProcuKtflor de los Trlbotoales de ZuBtlriii. Asantes íadlcialet, adml-
aiatraeidn de bUnes, compra-T«ntn 
de eosaa. dinero en hlnoieeas. co-
bro de anentas, desahucio». Propre-
•o, 26w Teléfone A-5024. Bufete í 
Tat«o, 2» de 2 a 4. TcL A-8240. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Oallane 
62. Teléfono A-43S8. Clínica para 





Dr. Gaudic Basíerrndhe? 
ALUMNO D E ZiAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Gareanta, Xarlx y Oído* 
Oeasultaa: de 1 a 3. Qallano. 12. 
T E L E F O N O A-863L 
15374 31 en 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
•fip««dall8t» do la Etcoela de Tai 
B8TOMAOO E INXESTIJÍOS 
OaolM» U . Teléfono A-CS0O. 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naria y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes. 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, nflmero 8S. 
Teléforo A-4230. 
20013 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•opacisllsta ea enf ensotadas Mipe-
ao. Instituto de Radiología y ETec-
tóddad Médica. Ex- ln6mo deJ 
Sanatorio de New Tork y ex-<Krac-
tor d*l Sanatorio " L a Esperanza.'' 
Batea. 127; de 1 a i ». a . Telé-
foaoe I-2S42 y A 2SS&. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de n«p(vraot£n da Aparst»tf 
íttéítrteos, 
Kenaarratc. Mí,, Teléfono A-CSSS. 
941 fy> SI o 
Dr. José Alvarez Gna^aga. 
E S P K C I A L I P Z A 
E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: d« 12 « v ». m. 
Kf̂ Sanm. 1M. Taléfona A-91M. 
C 3 9 » IN- 0 i . 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A EN 
B N T E E M E D A D E S D E LOS NlffOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-8931 
Consultas: de 8 a ,6. 
SÍ o. 
DR. FEUX PACES 
Cirujano de la Aeocia«i4n d« De-
pendUnt«a. 
Habiendo regresado del extran-
Iero reanuda sus consultas de 2 a , en Neptuno, 58. Teléfono A-OSST. 
Domicilio: L . etítre 25 y 27. Te-
dado. Teléfono F~4488. 
C MLT In IB a 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. MalecOn. 
U . altos; de 2 a i . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJAííO 
ConanltMt d« 1 a 8 p. m. 
¡JomJeUloi Manrlqn*. isc. 
Teléfono A-7418. 
24502 81 a. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médlc* «rujano de las facnlt»des 
¿¿ Baxce.ona y Habana. Bx-lní«nio 
por ojwciciOn del Hospital cllcloa 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta oa-
jta y ojos. Coasnltas particuiareB 
ce dos a cuatro. Amlsíad, 60 clínica 
do pobrfesi de » a 11 da la rníifiSna, 
%2 al mes con derecho a consoltaa 
jr operaciones. Teléfono A-lOl? 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos r medicina Interna 
Tratamleato científico, del Een-
matlsmo, Aima e infecciones mixtas 
por los FlU«ÓK«nos espeolfloos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-6095. 
m • 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñiflas, 8<iSonia y 
drucria en generaL Cooacltas: 
tttKBO. 01». T a u » . A-871A. 
' IGNACIO B. PLASENCU 
Director y Cimtano da la Casa de 
Balnd *^a Balsar.* Cümjano del 
Hospital nrtüíoro 1 Ufcpwcteliata en 
enfermedades de majares, partos y 
dragía en general. Consultas: da 
t a J . Oratl* para lea pobrEs. Km-
pedrado, 50. Teléfono A-25S8. 
Dra. AMADOR 
Espectalle^a en las eaferoiedadeo del 
** esiémage. 
T R A T A POB tJ!f P B O C E D n O K f r . 
TO H&PECIAL LAS DIPEP8IAS , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO V L A 
BSfTSRXTlS CROXXOA. ASEGU-
RANDO L A OtTSA. 
CONSULTAS j D B 1 A 8. 
Salud, 58. Teléfono A-90SO. 
GUATIS A LOS POBRES. LUNES 
VflEHCOLEB X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T BEOT7P.A D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CÁSTRILL0N 
Cansaltas: Corrientes «léctriexs r 
masaje vibratojf«, en Cuba, 87, Ritos 
de 1 a 4 y en Correa, aoaulna a San 
Indalecio, Jesús d«l Mantas Telé-
fono I-209a 
Dr. MIGUEL V E T A 
HOMEOPATA 
Espoclalkrta en curar diarrea», el 
estreflimiento. todas las «tnfenneda-
dea del estómago « intestinos y la 
impotencia. No risita. Consultas a 
$l-0a San Mariano, IS, Víbora, soío 
de 2 a A Con sal tas por correo. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
MBLOIOtNA G B K B B A L . OOKBUL-
TA8. DB 13 a A 
AGOSTA, 2», A L T O * . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoaidftn de la F a -
enltad de Medicina, Cirujano del 
Hospital numero L Onsultaa: de 
1 a 8. Consulado, núaeSkr 60. Te-
léfono A-4544, 
Dr. GABRIEL CUST0P10 
Garjranta, naris y oldo'ju 
Oerrasle, S3 ¡ de 12 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
l>Í44lco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
eittfermedades de los nlBos^_M¿d!cas 
y Qnlrflrgleas. Consultas: x>e 13 a 
í. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-íasiA 
Dr. H, ALVAREZ AIHIS 
Bnfermadades de la Garganta, Naris 
y Oídos, Consultas: de X r & Coa-
calado, número 114. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCIALIDAD B X VIAS U R I -
NARIAS. 
Oaasnltast Luz, núm. 1A ds 19 a 8. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CIrnjeec de la Qnlnta de Balad 
" L A BIXJUIR 
Enfermedaíe» da Keflo^as y dmgln 
en general. CoAsnltaB: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A^fiOTl, 
24ÓSO 31 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escnela. de Parta. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por al procedimiento de los 
doctores Seren y Yinter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
snlias: de 12 a a Prado, número 7A 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Harta, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 9. Obis-
po, 54. altos. Domicilio: 10, eotra A 
y B. Teléfono P-dU». 
RAFAEL PEREZ VENTO 
CstedráMee de la fi. de Medida». 
Sistema nervioso y enfermedades 
menteles. Consultas t Lunes, rolér-
eolea y viernes, de IXH a SX¿ Be*-
naxa, tt. 
SaaaAsn^s. Bwreta, fj. Gnauaba-
eea. Toléfo»» 6110. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía. Rayos X. De loa Hospita-
les de Eiladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exftmen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 808 y 914. 
San Rafael, 30, altes. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. Angel Claren» Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Xx-interne del Hospital "Meroe-
des" y de ta Clínica "ífúñez-
Bustamaute" 
Enfermedades de señoras y ni-
fios. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wnsserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-0098. Te-
lefono particular: F-1722. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital <U Emer-
gencias y del Hospital nñmore Une. 
CXBGGIA* E X GBNBBAL 
ESPEaALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
XNYKCCIOKJES D E L SOS T NBO-
8ALVABSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. BN CUBA NU-
MERO, 69. ALTOS. 
23120 :<1 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirngfa, Partos y Afeecienes de 
Sefloras. Tratamiento especial de tes 
enfermedades de sefioras. Consultas: 




P I E L , SANGBE Y E N P E B -
MEDADE3 S E C R E T A S 
Onraolón rápida por sistema mo 
dernlsbno. Consnltaa: de 13 a 4. 
POBHBS: GRATIS. CtJti de Jesús María, 0 . 
T E L E F O N O A-1S32, 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrátioa de te Universidad. 
Oergantav Naris y Oídos (cxoln-
slTax&ente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista eu enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlírcolea t 
Ternes, de 2 a 4. Salud. 03. 
No hace risitas a domicilio. Los 
ai-Cores clientes que quieran consm-
tarle, deben Adqulrlr-en el mismo 
Consultorio—el tumo correspon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica d«l« Dr. P 
Aibarrin. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas partlmlares: de 
4 a G de la tarde. Sefioras: horas 
especiales prerla cltacidn. Lampari-
lla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfhr-
«iwlades secretan (l íayos X. oorrlen-
tes de alta fre«MjencU, «ísradlcoa 
etc.) t-n su CTínira, Manrique, 50* 
üe 12 a 4. TMéf.m» A-4474. 
Dr. LAGE 
Hemortoides y oníermcladeí secre-
tas. Tratamientos rápidos y efica-
ces. 
HABANA, Nt/M 15*. ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A #. 
LABORATOttIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
^ ' n » . »«. Teléfono A-3859. Habana. 
Exámenes clíniíus en Kenetal. Es -
pecialmente exámenes ile la saiisrre 
Dlaífiifistlco de enfermedades s«*cro-
taa por la reaccirtn de Wassermann 
?o. Id. del embarazo par la reoccíún 
rie Abderhalden. 
Sanatorio M Dr. MALBERTI 
Estabftcimlent'* dedicado al trata-
mienta y cnra'ddn de las enfermeda-
des mentales / nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
MR14. Coas partkolar: San Lá-
saro. 221 Teléfono A-4S93. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos 7 enfermedadoa de señoras, 
enferinedadm de nifies (modielaa, 
eirnaía 7 ortopedia.) 
Consnltas: de 12 a 8. 
San NlooUa, esqnina a Trocadero. 
Telefono A-480fl. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista 00 enfermedades io-
cret^. Habana, 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enfermo-
dndes secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-M48. 
Dr. Alfredo G. Domíngaez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarskn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6.S07. San Mlgruel, número 107. 
: Habana. 
Dr. A6RAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de te 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a S, excepjto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Bopeclallsta en enfermeOades aecre-
taa. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a «, en Neptnno, 6L Te-
léfonca A-8482 y F-1354. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, nd-, 
mero 19. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Astnrla-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila, 98. 'Telé-
fono A-3S1S. 
Dr. S. ALVAREZ ¿ GUAMAGA 
OCULISTA 
Oonsattaet «e 1 tardo. rrUo, númern» TO-A-ÍTal. A-43M. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGAUTA. tf^Z * n*???!"-
UOJfECTLTAS PA-B A LOS POBRES 
f l A L MES. D E 12 A 2. PAKTICÜ-
L A K E S : D E 3 A 5. 
San Nieotes, 62. Teléfono A-8CT7. 
24593 SI o. 
Dr. Eogemo Albo j Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones <tel 
pecbo. Casos Ineipieotes y aranas-
dos do tuberculosis pulmonar. Co«-/ 
anltaa diariamente do 1 a 2. 
XestaiM. IMw Ttíélonm 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBBICO OK NHÍOS 
Consulta* 1 de 18 e f. CfcacAn, SU empt esauiaa a Agnnwata.. TelÉtw» 
Dr. D E K O G t J E S 
OCUL/S^A 
Oontmltas d o l l u l S y d e í c 
Telé&mo A-SM0. Agalla, ndmaso 
2̂ .Sód 3u s 
Dr. Juan Santo* Fernánáet.\ 
OCULISTA 
Consalta y operodenes do • A - H 
y «o 1 a S. 'Prado, MB. 
Dr. RAMIRO CARBOMELL 
• S P E C I A L I S T A BN KNPBEMDKDA-
de¡i3 i>b vntes. 
OONSULTASi P 3 1 A ». 
tma, U , Habana. Teléfono A-t8SA 
Dr. ADOLFO REYES 
Kstflmag» o intestinos, «xclnstra-
mente. Oemsnltasí do IMi a 8U a. 
jn. y de 1 a 2 n. m. LamperillaTTA 
Teléfono A-S382-
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara j Zaldo 
CFRUJ ANO-DENTISTA 
Precios mOdlcos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 
Dr. José M. Pitalnga 
CIRUJANO DENTISTA 
Balud. 67, bajos: entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesidn 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos laofensiTos. 
MB&> • n 
Dr. Francisco de F . Núñez 
(PADBB) 
GXBUJANO DENTISTA 
E s p c d a J ú k d 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a CBeilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a fi. 
24581 81 o. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema acido» 
tico- 36 años en la capital da Mé-
jico, ofrece ana serví c i os al público 
de esta enlta capital. Oblapo. 58. aa-
quina a Oompostela. TsL A-384A. 
21841 30 a 
Dr. José M. EstraTiz y Garda 
CIRUJANO DENTISTA 
E9vecl&llsta eIí trabajo» de oro. Oa-
rnntiap los trabajas. Precios madi-
eos. Consultas: de 8 a 11 y do i 
a 5. Neptuno, ndmoro 137. 
OABdnGTX XLBOTStO 
D R L 
MENTAL 
Dr. A. COLON 
» , MAKTA CLARA V U V S B O U , 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con carantia 
de éxito. Extracciones sin dolor id 
neltoro alfcno. Dicute» postizos do 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y morlbleo de rerda-
dora utilidad. Orificaciones Incma-
m ta clon es de oro y porcelana, emnaa* 
tea, etc., por dallado ana este al 
'lente, «n tina o doa sesiones. Pro-
torts ortopédica, a i>erfeccldn, ma-
xilares artificiales, reetauraeioues 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días ds 
8 a. m. a 8 p. m. 
2-l.".'.>tf 31 O. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
H« trasladado mi gabinete a Itndns-
tri»., 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Piqueras. 
CiFnJano-Dentista 
Campanario, 37, bsjos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
B p. m. luneá, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin e^era, hora fija, de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocnllsta del Departamento de Kftni-
dad y del Centro de Dependleatea 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Homs de consulte: Do 11 
a- m. a 12 (previa cltaclín.) Do 2 
a 4 p. m. dlarlaa. De 4 a 6 p. m. mar-
tea, jueros y sábados, para pobre» 
1 peso al mea. Calle dê  Cuba, 140. 
esquina a Merced. Telefono A-7754 
1 at. P-1012. 
&R. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojoa. Bspo* 
dallrtad en la correcci6n del estra-
bismo (bizooi.) Zay&a, 00-B. San-
ta Clara. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 




OcnllRta del -Cantío Gaílego. 
e 1*> * ü. Prado. , 105. 
SI O 
Dr. A. FRIAS Y 0 M T E í 
OCULISTA 
«eryania, Naste y O í d ^ . 
Cansultaai «e » a M a. « . 
pobres un pesa al mss. Galiana, B» 
Teléfana F - m 7 . 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-
ca en Cuba, se 
Sresten servidoa o Pediecre, nm-
nicure, masajes, 
sbatnpoo y deplla-
.ción. Horas: de 7 
n 7; lo» sábados 
basta las 16; los 
domlnRos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
«lea por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 6, Teléfono A-8817. 
c saro In 5 o 
F. TELLEZ 
QUIBOPTlDISTA C I E N T I F I O O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, enlcogrifoete y todas las afeo-
clones comunes de los pie». Gabi-
nete electro qnlropédlco. Consula-
do, 70. Teléfono A-617a. 
Prof. PERCY AMAGARI 
American Cbtrapodlst 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos do la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés, inglés, espa-
fiol y alemftn. Teléfono A-85S5. 
23474 24 oe 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
6 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 In . 20 a. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Coniplete: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Totefono A-8«22. 
i INCONSCIENTE! 
¿Por Qué agregan a tu tierra lo 
que no nece«lt*? Anallsándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
te aconsejarán y ahorrarás dinero. 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
24708 SI o 
LABORATORIO ZEQUE1RA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero anti-consuntlvo Zequelra 
«ontim la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De vente: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-77B4. 
«1452 30 a. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
XAm, aaqnina a O. Teléfono F-423». 
Tratamiento de Profesoras, rscibi-
daa del mejor Instituto de Snocia. 
Aaa, Albrrdít Dlractora Astrld. 
Enffalroln, Asistente 
0767 SI oc 
Mande en anuncio a l M A -
R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A B L O D E L U Z m i e u a d e n e u n 
O A i m U A M S D I L U J O l C U m E H ^ O S . g O D A S . » A U T > Z O » t C T C . 
A - 4 « e 2 , A L M A C E N C9RS1N0 FERSSSDíL 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I 8 P B E S T 0 S PAR> E B T t B H U B . B E 1. 2 Y 4 B B V E H 8 
f . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
E - P . D . 
E L S E Ñ O R 
R O B E R T O M . O R R 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e l a H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro p a r a las cua t ro y media de l a t a rde de 
hoy lunes 3 0 , e l que suscribe, p o r encargo de l a Jun t a D i r e c t i v a y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los func ionar ios y oficiales de l a C o m p a ñ í a , 
i n v i t a a las personas de su amis t ad y a l pe r sona l de l a Empresa 
p a r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l cementerio de C o l ó n , que se l le -
v a r á a efecto saliendo de l a casa Cal le 7 n ú m e r o 3, Vedado, 
H a b a n a , 3 0 de Octubre de 1 9 1 6 . 
T . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l In t e r i no , 
i V O c o m p r e u n a C a p a I m p e r -
m e a b l e q u e n o s e a p e r f e c t a ; 
V d . s e a r r e p e n t i r á - P i d a s i m p l e -
m e n t e u n a c a p a i m p e r m e a b l e 
" R o s e n w a l d & W e i l " , y V d . 
e s t a r á s e g u r o d e o b t e n e r c a l i d a d , 
e l e g a n c i a , s e r v i c i o y p a g a n d o u n 
p r e c i o r a z o n a b l e . 
! D e v e n t a p o r t o d o s l o s b u e n o s 
I s a s t r e s . 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialties 
C H I C A G O 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . • S O L N U M . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e L t i i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, Vis - a - vis, corrientes „ $ 5,00 
bodas y bautizos - - - ¿ f Z j KJ id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
N O T A S 
M O N T A Ñ E S A S 
U N A F I E S T A C U B A N A E N L A F A -
B R I C A D E J A B O N E S " L A 
R O S A R I O " 
Que t e n í a n el pensamiento los ac-
cionistas de la i m p o r t a n t í s i m a f á b r i -
ca de jabonas " L a Rosario" de ob-
sequiar con una fiesta e s p l é n d i d a , 
bril lante, suntuosa si cabe a "toda la 
colonia cubana residente en Santan-
der, era cosa que f á c i l m e n t e se adi-
v inaba con solo c n j z a r a lgunas f r a -
see con el consejero deiLegado don 
J o s é Mar ía G u t i é r r e z Ca lderón , a l m a 
J. nervio todo en u n a pieza de esta 
floreciente Industria que es motivo de 
l e g í t i m o orgullo para todoa Los hijos 
de la m o n t a ñ a . 
E n un principio c r e y ó s e por a lgu-
nos maliciosos obstinados en ver las 
cosas por ed lado del i n t e r é s y deJ 
negocio, que la tal f iesta no era sino 
el pretesto l iviano paira encubrir l a 
f inal idad especulativa que p e r s e g u í a n 
sus inlciadoreB buscando por este me-
dio m á s ancho campo p a r a l a coloca-
c i ó n de sus productos, pero cuando 
ee v i ó que el resultado que se per-
s e g u í a d i f e r i í a esencialmente de aque-
llos mezquinas p r o p ó s i t o s puesto que 
tolo t e n d í a a estrechar a ú n m á s de 
lo que hoy e s t á n los v í n c u l o s de ca -
r i ñ o entre cubanos y e s p a ñ o l e s , el 
recelo q u e d ó desvanecido y las gen-
tes pudieron percatarse de que e l se-
ñ o r C a l d e r ó n no aspiraba a o tra co-
c a que a testimoniar su gratitud y 
m o s t r a r su agradecimiento a l a colo-
n i a cubana por l a f a v o r a b i l í s i m a aco-
g ida que v e n í a d ispeínsando a los pro-
ductos elaborados por " L a Rosario". 
Conocemos t a m b i é n al s e ñ o r C a l -
d e r ó n , y que por conocerlo no cree-
mos entre en sus c á l c u l o s establecer 
competencias peligrosas con los pro-
ductos elaborados por el s e ñ o r CrusR-
Elas, que dicho se e s t á que han de 
merecer s iempre las preferencias del 
mundo elegante habanero; m á s , por 
lo mismo que el mercado de C u b a es 
dê  excesiva importancia y la produc-
c i ó n del p a í s resu l ta insuficiente, el 
s e ñ o r C a l d e r ó n pretende y esto lo 
encontramos muy natural y l ó g i c o , co-
locar sus productos con preferencia 
a los de nacionalidad extranjera. 
He ahí ei por q u é de s u i n v i t a c i ó n 
a las personas que en su m a y o r í a 
t ienen establecidas casas de comercio 
en la Habana, y he ahí t a m b i é n s u 
i n t e r é s en que todos los visitantes re -
corriesen s u f á b r i c a , p a r a que ellos 
mismos pudiesen apreciar loa ade¿an-
tes e innovaciones esfaMecldas e n 
esta induptria que no tienen nada que 
envidiar a sus s l m i k r e s del ex tran-
jero. 
A s í que con el aliciente de v e r co-
sas nuevas y sorprendentes en e l r a -
mo de j a b o n e r í a y p e r f u m e r í a , y con 
el deseo m í e todos s e n t í a m o s de o í r 
m ú s i c a cubana ejecutada por menos 
tan expertas, como son las de l a ü o s -
tre profesora s e ñ o r i t a Dulce M a r í a 
S e r r e t pensionada del Ayuntamiento 
de l a Habana , l a concurrencia f u é 
tan numerosa como selecta y las ho-
r a s se desl izaron insensiblemente 
conservando de esta f iesta imperece-
tieros y grat ís imOB recuerdos que per-
1 durarán en nosotros tanto como pue-
!da durar nuestra existencia. 
C o m e n z ó la fiesta por la vis i ta de l a 
fábr ica , s i r v i é n d o n o s de cicerone don 
J o s é Mar ía G u t i é r r e z C a l d e r ó n a 
quien ayudaba en sus tareas el com-
p e t e n t í s i m o maestro jabonero s e ñ o r 
Gold, que es de naturaleza polaca, y 
que en esto de fabricar jabones es 
m á s que especialidad, un verdadero 
prodigio. 
Con é l recorrimos todas las depen-
cencias de la f á b r i c a que e s t á n cla-
sificadas en tres grandes secciones y 
que se denominan a s í : la de jabones 
comunes, jabones de tocador y perfu-
m e r í a . T a m b i é n pudimos ver una m á 
sabemos han hecho grandes elogios 
ios Infantes de E s p a ñ a don Carlos 
de B o r b ó n y doña L u i s a de Orlean en 
;su reciente vis i ta . 
Terminada la v is i ta de todas las 
dependencias, en l a sala convertida 
en e x p o s i c i ó n , se e irv ió un delicado y 
abundante lunch del que se hicieron 
g r a n d í s i m o s elogios, terminando la 
fiesta con un recitado musical en e'. 
que la incomparable, ¡La eminente pia-
nista cubana, s e ñ o r i t a Dulce María 
Serret , puso a tributo su talento y 
s u habilidad que son verdaderamente 
extraordinarios. Mozart, Chopín , 
írintz, Chueca y otros m ú s i c o s genia-
les, tuvieron en Dulce María un fer-
quina destinada la e x t r a c c i ó n de gli- ivoroso i n t é r p r e t e , donde no se sabía 
cerina, ú n i c a que acaso exista en E s 
paña , cuyo producto se exporta a I n 
gl aterra para la r e f i n a c i ó n y pur i 
qué admirar m á s , s i los primores d3 
mi e j ecuc ión l impia y asombrosa co-
mo hemos visto muy pocas, o la in-
f icación, d e s p u é s de cuyas operado-1 itensld'ad del sentimiento que saPLa 
nes tiene dif erentes empleos, siendo ¡ de sus dedos y que nos llegaba a l a l -
ei principal l a f a b r i c a c i ó n de explosl -
vos. O t r a de las cosas que Uama ;a 
a t e n c i ó n , son los talleres de carpin-
ter ía y de f a b r i c a c i ó n de cajas de 
car tón p a r a el embalaje de los ar-
t ícu los que all í se producen, cuyas 
operaciones corren a cargo de muje-
res que son tan h á b i l e s coano bonitas. 
E n la secc ión de jabones comunes 
pudimos contemplar las grandes cal-
deras donde hierven los í n g r e d i e n t e a 
cuya capacidad es enorme, no presen-
ciando l a sangina ni el paso del caldo 
a los r e c e p t á c u l o s donde el j a b ó n se 
solidifica, porque ni era l a hora con-
veniente, n i el espectáculLo era propio 
para que pudieran gozar de é l las 
fteñoras. 
Otra cosa distinta es la f a b r i c a c i ó n 
de jabones perfumados, que es un 
e s p e c t á c u l o vistoso y de recreo y s i 
se quiere agradable a la v i s ta y al 
olfato. E n cada m á q u i n a , que h a y va-
rias, se elaboro, j a b ó n de una c í a s e . 
De las prensas ci l indricas sale una 
cascada de serpentinas blancas, ver-
des, amari l las , de todos los matices 
y co'ores. D e s p u é s de otras maniTmla-
«ionee hechas en m á q u i n a s distintas 
salen largas barras de jabón oloroso, 
y d e s p u é s de cortadas en nast i l las y 
clasificadas convenientemente, pasan 
al tal ler de e m b a í a l e donde un grupo 
de mujeres las pulimenta, mientras 
otro se entretiene en envolverlas, fo-
n-arlas, colocarlas en cajas o Astu-
ches, y d e s p u é s precintarlas. 
L a sa la destinada a p e r f u m e r í a 
t a m b i é n es cosa notable y no menos 
notable es el laboratorio que por su tander 
m a , o b l i g á n d o n o s a permanecer en un 
estado d é arrobamiento verdadera-
mente m í s t i c o . L a s ovaciones que re-
cibió la planista cubana son inena-
rrables , y al f ina l de la fiesta ame-
nizado con un duCce v md oso danzón , 
te dieron vivas a Cuba y E s p a ñ a que 
fueron contestados con gran entusias-
mo por toda la concurrencia. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z C a l d e r ó n entrs-
g ó dos preciosos estuches a la s e ñ o r a 
del C ó n s u l cubano y s e ñ o r i t a Serret 
que c o n t e n í a todo lo indispensable 
p a r a un buen tocador, y el resto de 
las s e ñ o r a s fueron obsequiadas coa 
cajas de jabones olorosos y frascos 
de esencia que c o n t e n í a n expresiva 
dedicatoria con la fecha de la fiesta 
que p a r a bien de unos y de otros 
q u i s i é r a m o s ver repetida. L a fábr ica 
de " L a Rosar io" con su fiesta cuba-
n a ha prestado un gran servicio a 
E s p a ñ a , porque con ella se un irán 
t n m á s estrecho lazo los intereses 
de una y otra que a grandes vocos 
( laman por un tratado de comercio, 
que tantas facilidades puede dar a 
ios Intereses de uno y otro p a í s . 
Laboremos todos por ello que con 
tenacidad y constancia es fác i l poder 
alcanzarlos. 
D í a s pasados, el alcalde señor Gó-
mez CoUantes, hizo entrega a la 
princesa Beatr iz madre de nuestra 
augusta Soberana, del -presente ofre-
cido por l a c o r p o r a c i ó n municipal co-
mo recuerdo de sus viajes a San-
instrumental y aparatos puede com-
petir con tt mejor de los de su clase. 
D e s p u é s en otra sala convertida en 
p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n y adornada con 
un gusto impecable, pudimos los vi-
sitantes contemplar a nuestro gusto 
Cons i s t í a el obsequio en una so-
berbia bandeja de plata repujada, de 
cerca de un metro de longitud por 
cuarenta c e n t í m e t r o s de ancho, en la 
que figuraba el escudo de la ciudad 
con una orla en la que aparece ins-
los productos que elabora esta c a s a ! cripto ©1 mote honorí f ico de Santan 
y que por su fama y a son conocidos i der. 
tín todos los mercados del mundo. He 
aquí, aunque incompleta, a lguna lis-
ta de ellos: 
Jabonep de " L a F l o r d* los A r o -
mas", "Thlerdace superior", " E l R e y 
del tocador". "Cois C r e a m solidifica 
La, "carbeille", de verdadero esti-
lo L u i s X V , delicado trabajo de 
orfebrer ía , l leva en uno de los fren-
tes l a Inscr ipc ión siguiente: "A mi 
alteza real la princesa Beatr iz de 
Battenberg, princesa de la G r a n Bre-
do", **Paoo Rosa". "Aromas de l a t l M ^ a ñ a - e Ir landa, el e x c e l e n t í s i m o 
r r u c a ', " F l o r de Cuba", "Transparen-* k - — — 
te g l i cenna soap" De famil ia , "Per 
fvmado". "Lacte ina K a n a n g a " , " V a -
lentina Eucal iptus", "dobo lus W l n s -
sor Soap" y "Cuero de Ru^ia". E n e l 
r̂ rno de p e r f u m e r í a y esencias h a b í a 
aguas d^ CoVonla, Polvos de A r r o z 
A g n a dentrfflca b a l s á n l c a . Aceite de 
Oriza , A g u a de Quina y otras mi l 
m á s que no recordamos, de las que 
Ayuntamiento de Santander, 1916. 
E n el otro frente, grabado con el 
m á s minucioso detalle figura el es-
caldo de Santander. En obsequio es 
un valioso y dlgn0 recuerdo de nues-
t r a ciudad que ha gustado extraordi-
nariamente a l a princesa Beatriz y 
que lo a g r a d e c i ó mucho. 
R a m ó n Alvarez . 
Santander y septiembre, 1916-
SOLEMNES C I X T O S E N HONOR D E L A 
KWTIM.MA V I R G E N D E L ROSARIO 
EN L.V I G L E S I A PARROQVIAL, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Días gloriosoa fueron los días li8 y 29, 
en la Iglesia Parroqual del Vedado y 
Carmelo, en los cuales ha celebrado la 
Parroquia, la Cofradía del Rosarlo y la 
Asociación del Rosarlo Perpetuo la fiesta 
anua) á la Santísima Virgen, bajo la ad-
vocación del Rosario. 
E l 20, misa cantada de ministros, a las 
ocho y media. 
A las siete y media de la noche, ex-
puesto el Santísimo Sacramento, estación 
y rosario cantado, ejercicios del novena-
rio, al que sigue la interpretación de las 
Letanías de Nataluccl, a gran orquesta y 
voces. 
Bellísimo el canto. 
Los artistas Roldán Echegaray y Tra-
ver nos dan a conocer la grandeza mu-
sical de la composición del gran músico 
Nataluccl; Igual éxito obtienen la Salve 
de Hernández; Tantun Ergo de Singem-
berger y motetes a la Santísima Virgen 
del Rosario, de Penoy. 
E l sermón de la festividad de este día 
lo ha pronunciado el M. R. P. Provin-
cial de los Dominicos, Fray Santos Qui-
rós. 
Diserta sobre las virtudes del cristia-
no en orden al prójimo y a sí mismo pa-
ra que sus acciones sean agradables a 
Dios. 
E l paternal sermón es muy conmove-
dor y fructífero para el alma y para 
el cuerpo. Para el alma, porque hace 
agradabilísima a Dios nuestra, vida y pa-
ra el cuerpo, porque le conserva siem-
pre alegre, porque se le hace seguir las 
inspiraciones del alma en estado de gra-
cia, que son saludable medicina para la 
conservación de la salud. 
Ofició en las solemnes vísperas el pá-
rroco, R. P. Fray Isidoro Ruiz, ayudado 
de los Padres Jordán y Félix del VaL 
E l 29, los cultos dieron comienzo a las 
siete de la mañana, con la misa de co-
munión general, celebrada por el Direc-
tor del Rosario Perpetuo, R. P. Fray 
Isidro Rulz. 
E l Padre Antonio Roldán, amenizó el 
acto cantando con hermosa y bien tim-
brada voz motetes al Santísimo Sacra-
mento. 
Los socios del Rosarlo Perpetuo reci-
bieron al Sefior con sumo fervor, edificau-
do grandemente a la multitud que llena-
ba el templo. Este se hallaba reglamente 
engalanado mereciendo unánimes elogios 
el R. P. Fray Félix del Val y el Herma-
no Fray Luis, Prefecto y sacristán, res-
pectivamente. 
A las ocho y media se verificó la so-
lemne, oficiando el M. I . Canónigo Arce-
diano, Monseñor Alberto Méndez, ayudado 
de los Padres Gandía y Rodríguez. 
E l L y R. Sr. Obispo de Pinar del Río 
pronunció magistral apología del Rosa-
rio, haciendo ver su incomparable belle-
za y la sublimidad de su poder. 
En Incomparable exhortación recomien-
da a los fíeles su práctica, si desean res-
taurar las costumbres cristianas en el ho-
gar v reinando la ley de amor del Cris-
tiano' en la familia, reinará en la patria, 
que es la familia del ciudadano, y la 
patria será próspera, respetada y feliz, 
cuya afirmación prueba con sólida argu-
mentación. 
Razón tiene el orador, pues Cervantes, 
sabio y herólco soldado, lo rezaba y lo 
rezaban los famosos tercios castellanos; 
lo rezaba Pastear y Finlay, O'Conell, 
Andrés Ilfer, el feld mariscal Radtzkik 
y eran sabios o herólcos soldados. 
Lo más sobresaliente de la parte mu-
sical ha sido la interpretación de la misa 
de Valentín Zublaurre "Asupta es María 
In Celnm". Instrumentada expresamento 
para esta festividad por el organista del 
templo del Angel, señor Eustaquio Ló-
pez. 
L a orquesta y voces, bajo la dirección 
del Padre Antonio Roldán. obtuvo un gran 
éxito. 
E l Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las tres y media, dándole 
gulnrdla de honor las sodas del Rosarlo 
Pernetuo, pasando la hora de vela re-
zando el Santo Rosarlo. 
Ejeerclcio loable y gratísimo a Jesús y 
Ma ría. 
A las cuatro, verificada la reserva se veri 
ficó la procesión pública del Rosarlo, por 
las calles Línea, 11 y D. 
Formaban las alumnas de varios cole-
gios ; el Rosarlo, representado en sus quin-
ce misterios en artísticos estandartes por-
tados por niñas tan distinguidas como 
Ofelia Pedro, Carmellna y Gloria Seri-
ces, Esperanza Trémols Fontán, María 
Antonia v Aracell Rodríguez de Armas, 
Violeta Trifo. Josefina Vilela, las Imá-
genes de la Santísima Virgen y Santo Do-
mingo de Guzmfln, conducidas por anti-
guos alumnos del Colegio La Salle; reco-
gían las cintas las señoritas Argüelles, 
Quiñones y Esther Alentado. 
Las alumnas del Colegio de San Fran-
cisco de Sales, alternando con una banda 
de música, cantaban el Santo Rosarlo, 
presidiendo el Superior de los Dominicos, 
R. P. Fray Francisco Vázquez. 
Con sumo orden hizo su recorrido, pu-
diendo ponerse como ejemplo He ordena-
das procesiones. 
La Directiva, Jefas y socias han rea-
lizado una hermosa manifestación pública 
de su amor a la Virgen. 
E l pueblo recibió con sumo agrado la 
procesión. 
La fiesta matutina la presidió el De-
legado de Su Santidad, monseñor Tito 
Trochi, asistido del R. P. Vidal y del Se-
cretario del I . y R. Sr. Obispo de Pinar 
del Río. 
Después de la procesión dló las gracias 
a cuantos habían tomado parte en ella 
el párroco. 
Corresponde felicitar al párroco, a los 
ladres Dominicos, Presidenta del Rosarlo 
Perpetuo, doña Angela Tofiarely Viuda de 
Galán. Jefas y sodas, por las festivida-
des tributadas a la excelsa Reina del Ro-
sario. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S DE BARI 
Mes y fiesta anual a Nuestra Señora d«l 
Rosario.—Vísperas.—Misa de Comu-
nión solemne.—Elocuente sermón 
del R. P.Aníel Sénoho»,— 
Artístico Camarino. 
E l mes del Rosario se ha venido cele-
brando en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás con misa cantada, por la mafia-
na, y por la tarde, a las seis y media, con 
exposición del Santísimo, cantándose por 
el coro parroquial acompañado al órgano 
por el profesor sefior Carlos Solano, las 
Letanías y motetes al Santísimo Sacra-
mento y el Himno al Corazón de Jesús, 
después de la reserva. 
Los sábados se agregaba el canto <le 
la Salve, conforme se acostumbra a na-
cerlo todos los del año. 
Jueves y domingos, el párroco, B. p. 
Jnan José Lobato, explicó a los fieles en 
elocuentes e Instructivos sermones, lo que 
es el Santo Rosarlo, y cuán necesario y 
Ütll es rezarlo. 
E l sábado, 29, hubo solemnes vísperas, 
predicando el mencionado párroco un her-
mosísimo discurso sobre las glorias del 
Rosario, exhortando a sus feligreses a 
rezarlo, probándoles los bienes que de 
hacerlo alcanzarán, tanto en el orden es-
piritual como en el temporal, y como fi-
nal recompensa la gloria eterna, pues es 
señal de predestinación el ser "verdadero 
devoto de la Santísima Virgen. El la al-
canzará de su Divino Nuestro Redentor, 
las gradas necesarias a nuestra salvación, 
a cuantos la obsequien perennemente con 
el Santo Rosario. 
A voces y órgano se cantaron las Le-
tanías de Botillero y la Salve de Ove-
jero. 
E l domingo, 29, se celebró la función 
anual a Nuestra Señora del Rosarlo, cuya 
imagen fué colocada en el altar mayor, 
entre nubes muy perfectamente Imitadasa 
y rodeada de plantas y flores, luciendo 
artística Iluminación. 
A las siete de la mañana el R. Padre 
Jorge Curbelo celebró la misa de comu-
nión. Plácenos consignar que ha sido nu-
merosísima, lo cual prueba el celo del 
cura párroco por la salvación de sus fe-
ligreses. 
A las ocho »y media, el párroco oficia 
de Preste en la misa de ministros. 
Escogidas voces Interpretan a tres vo-
ces la misa de Ravanello, al Ofertorio be-
llísima Ave María y al final despedida a 
la Virgen. 
L a parte musical ha agradado muchí-
simo. 
E l R. P. Angel Sánchez, orador de 
elocuente palabra, claro y profundo ra-
ciocinio, fué el encargado de pronunciar 
el elogio del Santo Rosario. 
Lo estudia en sus partes componentes, 
en su historia y en el aprecio que ha me-
recido al través de los siglos dd pueblo, 
de los sabios, de los santos y de los go-
bernantes. 
Presenta el cuadro de la sociedad en 
su aparición y el de los sucesivos en que 
ta salvó de la mina y el de la actual 
para sacar en consecuencia que si entonces 
ha servido para salvarla, hoy también lo 
alcanzaremos, si cumplimos con lo que 
incesantemente nos mandan los Sumos 
Pontífices, el rezo del Santo Rosarlo. 
Habla de su Influencia en la familia y 
en la sociedad. 
Con súplica ferviente concluye el elo-
cuente y sabio sermón. 
Unimos nuestra felicitación a las tribu-
tadas por su numeroso auditorio, el cual 
ocupaba d templo en su totalidad. 
Por la noche hubo exposición, rezo de 
la estación y el Rosario, ejecutando la 
parte musical el coro parroquial. 
E n el altar mayor de este templo se 
construvó por el artista sefior José Lobato 
un riquísimo camarín de estilo Renaci-
miento, amplio y suntuoso destinándose 
para la exposición dd Santísimo Sacra-
mento. 
Innovación útil y necesaria, que da más 
amplitud a la parte central dd referido 
altar, realzando su mérito artístico, fe-
licitando al párroco y al constructor. 
Por la fiesta lo merecen de un modo 
especial la piadosa y bella señorita Ma-
ría Rivero y la% camareras, señoras Ca-
talina Pérez de Negrdra y Josefa Monte-
jo, por el concurso prestado al mayor 
esplendor del homenaje tributado a la 
Augusta Madre de Dios. 
B ÜN CATOLICO. 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
Romanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L NUEVO PARLAMENTO" 




L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cia] Je Sombreros de Lato. 
Consolado, 111. TeL 6751. 
• B Ü P 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Va p o r e s d e taravesnai 
L I N E A 
de 
DIA 30 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-
Cora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Nuestra Señora del Amparo.—Santos Al-
fonso Rodríguez de la C. de J . confesor; 
Claudio, Lucano. Lupersio y Vlctorlo, 
mártires; santas Zenobia, virgen y mártir. 
Las fiestas de la Iglesia son unos de-
votos regodjos, y unas religiosas solem-
nidades en honra de Dios o de los santos, 
no sólo para celebrar sus virtudes y hon-
rar su mérito por medio de un culto re-
ligioso, sino también para mostrar nues-
tro agradedmlento. 
L a Iglesia tiene demasiado en el cora-
zón el culto de la Madre de Dios, y está 
demasiado persuadida dd valimiento su-
uno que tiene en el cielo, y de la necesi-
dad que los fieles tienen de su protección 
y amparo, para que se descuide en mos-
trarle su reconocimiento a los muchos y 
grandes beneficios que" ha recibido y re-
dbe continuamente de su bondad y be-
nevol^icla. De aquí nace el estar tan 
atenta a aprovecharse de todas las oca-
siones de inspirar, de conservar y de au-
mentar su culto en todo d mundo cristia-
no. De aquí, aquella multitud de fiestas 
esttibleoidns a honra suya, y para nues-
tro consuelo. 
San Alfonso Rodríguez, do la C. de Je-
sús, cor.fesor. Nadó en Segovla, y desde 
muy nlfio dló las más brillante pruebas 
de la gran santidad a que con el tiempo 
llegarla. 
Deseoso de ser todo de Dios, entró en 
la Compañía de Jesús, en Alcalá. Bien 
pronto dló a conocer el novicio Alfonso su 
humildad y modestia, y la ciega obedlen-
tla a todos los superiores. Y cumplidos 
los años de su probación, hizo sus solem-
nes votos, y le destinaron al colegio de 
Mallorca, donde desempefió con d mayor 
acierto, caridad y prudencia el humilde 
oficio de portero, por espado de treinta 
años. Ocupado en la práctica de todas 
las virtudes y enriquecido por el cielo 
con multitud de dones sobrenaturales, 
descansó en el Sefior, d día 30 de Octu-
bre dd año 1617 a los othenta y seis de 
su edad. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terda a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora dd Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N LA S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre lo. Todos loa Santos, por el 
M. L señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I . doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Méa-
Aes. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Didembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por 1* 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L«-
g*Dlclembre SI Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por pi M. I sefior doctor don Alberto Mén-
dez. . . , 
Didembre 10 I I Dominica do Adviento, 
por el M. I sefior doctor don Enrique Or-
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M, L sefior Felipe A Caba 
UeDlólembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por p! M. L sefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 2T de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
d ó n de los sermones que se predierran 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
quer atenta y devotamente dgnn 1» alvina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R.. qn» 
certifica 
-!- E L OBISPO. w _ 
Por mandato de S. E . R. : 
Pr. TIéndes. 
Magistral Secretario. 
R u t a P r e f e r T c T á ! 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I O O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, V e r a c m z y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa jes ! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provisto* dt la Telegrafía sin hilos) 
Parroquia del Espíritu Santo 
ROI R M \ E NOVENARIO A LAS ANI-
SOL MAS D E L PURGATORIO 
Comenzará el día primero de Noviem-
bre, por la noche, y terminará el diez, 
por' la mañana. • o * t. 
Todas las noches, a las seis. Santo Ro-
sario Meditación. Lamentos y Responso 
solemne. Todos los días a las ocho, ml-
m cantada con Responso solemne. Se 
predicará en los días, dos. cuatro, seis, 
¿dio v diez.—Requiscant in pace. 
262fl0 8 10 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 l a . 12 a. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
s a l d r á para \ 
N E W Y O R K , y-uúr 
C A D I Z , n" f* 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu^ esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la m a ü a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s de carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el día 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su ©qufpaje, 
su nombre y puerto de destino> con to-
da*; sus letras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapov 0 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 2 de noviembre, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
\a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
Eor el Consignatario antes de corretw is. s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanches hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
Mis 1 otras y con la mayor c'arldad. 
De m á s porm^oreg Impondrá su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N C I S A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s Raimas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barceiona> 
Sobre el 2 de NovlemK 
correspondencia p ú b W * " ^ d o 
Despacho de b á i e ^ D e R 
media de la m a ñ a n a y " d é l o 8 a 10 y 
tarde. y ao 12 a 4 de i j 
Todo pasajero deberá ^ 
D O S H O R A S a n i f d ^ - f a W d o 
el billete. . ia marcada en 
S ó l o admite nasaieivíB 
L i m ó n , Cris tóbal . S a b ^ í a ^ p * ^ 
Puerto CabeHo y L a G u a l ^ ^^acao. 
general, incluso t a b a c o ^ * 
los puertos de su I t l n e r a V l í l % ^ 
cifico, y para Maracalbo c o / f 61 A 
do en Curacao. C011 ^ b o r -
W s t ó L n K p ^ S T h ^ 
ü f l c a d o expedido por ^ 
™ A ^ a n o , antes de ¿ n S ^ 
Hete de pasaje. el bs 
L o s billetes de pása le «?fv1rv = z 
P e í d o s hasta l a s P D I ¿ Z S d ^ d t t ^ 
sauda. uia de ;a 
L a s p ó l i z a s de carga se f , ^ . 
ñ o r e Consignatario knt^s tef^ 
las, sin cuyo requisito ra^JT « ?Wr* 
Se reciben CToSTme^ 
barque hasta el d ía lo v T ^ 
bordo de las lanchas hasta el d k T a 
L o s pasajeros deberán esa-ní:,:-
bre todos los bultos de s u ^ X a í 
su nombre y puerto de destino ^ 
todas sus letras y con la m a y o r 0 ' ^ 
J j e m á s pormenores, su C o n s i ^ 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Cor uña , 
Gijón y 
Santander, 
el 20 de noviembre, a tas cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia üü. 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E FM 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E c S 
R R E O S . ^ 
, Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
t a r d e 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.30 
Secunda C L A S E 162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaib. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , -
San Ignacio, 72 ( altos. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de He-, 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d » la mercanc ía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá <*rga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta* dep'¡^ 
almacenes de los espigones de r a 
l a ; y i n 
5o. Que toda mercancía que ^ 
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. , 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C o M : 
O f i c i a l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L l 
C A S . Pari-
Jefatura del Alcantarillado y 
m e n t a c i ó n de la Habana 
Habana , 23 ^ 0 ^ X de día 
Hasta las dos de la ^ *n0Ve-
treinta de Noviembre de ^ ^ 
cientos diez y ^ r número 
esta Jefatura, calle de Cuba " ^ 
24. altos. Habana, PropOSo^5trUCción 
pliegos cerrados para la ^¡can-
de una parte ^ . f ^ C u a n a b a c o a . 
tarillado de la Vi l la ^ 
en dicha hora y d ía 
i l la de ^ oS¡ciones 
 i    f * ' a S S á m e n t e , 
serán abiertas y l e ^ ^ a r á n a k » 
E n esta oficina se íacu , oS . un-^ . 5 e im
que lo soliciten, informes. P' 
r ^ K a ! » r 
Ingeniero Jete aei ^ 
Pavimentac ión . ^ 
C 6395 2d-30 oc 4d-' 
O i A K i O ú í L A i V i á R i a a 
f a G i í i A l K ¿ t ¿ 
ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
rrn iaWn medicinal insuperable para 
Fn- l Emblanquece el cutis, calma 
e1 ^ n ó n Limpia y embellece. 
U¿omo e*te jabón ha sido falsificado 
C? u, v Sud Amér ca, demande et 
rerdaU¿royj.b6n SullórU» de OLENN 
^plvenU iñtodas las droguerías, 
r N CRITTENTON CO.. Prop. 
ji^jnUnn Street. New York City 
tJÍ^ThÍlLP"» el Cabello y la Barba. 
TS!! Negro ó Castaño. <*c. oro. mm 
26317 1 n 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e en I D 0 ™ « r ^ ? 0 f E S 0 B 1 ¡ ^ UNA 
. 0 1 1 1 marquesa, coa diploma, y una profo-
a d e l a n t e , d e I a 3 d e l a t a r d e , f , ^ J ? , ^ 9 3 ' ¿le LTÍTe\ á^ clases / 
, . . . * tioralclllo con buon é«lto, de Idiomas, mfl-
Segun lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 1 síca e instrucción, desean aumentar sus 
, . . _ , ) clases o darán lecciones en cambio de 
OI d e l K e g l a m e n t O , Se S a t i s f a r á n caSa  C0Dlida e° Ia Habana. Dejar las 
l T 1 i r» 1 senas en Campanario, 74, altos. 
i e n las U n c m a s d e l B a n c o l a s p r e -
¡ g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
¡ c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
A c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
olMA v anúnc iese en el D I A R I O D E 
m L A M A R I N A . 
S O C I E D A D M O N T A ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Por la p r e s e n t e , t engo e l h o n o r 
de invitar a todos los s e ñ o r e s so-
cios, y a las f a m i l i a s d e los s e p u l -
tados en e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
tividad, a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
responso a l f i n a l , q u e , en r e s p e t o 
a la m e m o r i a d e é s t o s , se c e l e b r a -
rá en d i c h o l u g a r , e l j u e v e s , 2 d e 
Noviembre p r ó x i m o , a las n u e v e 
de la m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1916. 
E l P r e s i d e n t e , 
A l f r e d o I n c e r a . 
C 6347 8d-25 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O i E n e l P r a d o o e n e l M a l e c ó n 
Segúu está ordenado por la Secretarla 
de Sanidad, lo fabrican las T L X y T A S 
AUTOVACUÜN 50 POR loo más barato 
Que todos los sistema» conocidos basta 
hoy: estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA. NADA se mueve, no hay 
dospastes, NI írastoa de lubrificantes; ni 
i pa 
francés, IntrMs y alemán. Dirección: Ha 
bltaclrtn, 40, Cuba, 24. 
26320 1 n 
UNA JOVEN, ALEMANA, D E S E A Co-locarse de Institutriz, habla alemán 
e infrlés. Prado, 71. 
2G219 31 o 
alt 15d-12 
PROFESORA I N G L E S A . D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
Gar Inglés, francés y alemán. Tarde o 
noche. Informan: Dominicas Francesas. 
G v 13, o Virtudes, 18. Teléfono A-~327. 
26163 3 n 
TR A V I E S A S : S E ADMITEN PROPO-slclones para el suministro de 14.000 
traviesas de madera dura del país o de 
ciprés del Norte. Pídase pliego condicio-
nes. Compañía Ferrocarrilera del Cobre de 
la Costa Norte. Agular, 116. 
25014 1 n. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para ncñoiitas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten internos, 
medlo-pupllos y externos. 
IOIENICO ni CRISTALINO, con so 
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
1 a frecen las Impurezas MINKRALKS. 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que «on 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dafilno 
a ln salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGITA on 
UNA sola VEZ. con un casto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la Repüblica. Toda persona 
que cuente con algfln capital v quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término pa^a así evitar 
competencias. Propietario «le la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecón. 75. 
24352 4 n 
se solicita una casa baja, de 70 a 80 pesos 
al mes, para instalar el "Automóvil Club 
de Cuba." Dirijan condiciones y precios 
al Doctor A 'G. Domínguez. Apartado 
número 1.131. 
2(tóó0 2 n. 
EN MODICO P R E C I O , SE A L Q U I L A L A fresca y amplia casa de Velazco, 4, 
compuesta de sala, comedor y cuatro her-
mosas habitaciones. Punto céntrico, cerca 
de la Estación Terminal y al lado de los 
muelles de San José. L a llave en la bode-
ga de la Habana e informan: Oficios, 66, 
almacén de víveres. 
1 n. 
AYUNTAMIENTO. ¿TIENE USTED QUE cobrar alguna cantidad grande o chi-
ca, o que gestionar cualquier otro asun-
to? Escriba a F . L . Apartado 345. y pasa-
ré a verle; se garantiza el éxito en las 
gestiones, seriedad y reserva. 
25989 3 n. 
U N I O N N A C I O N A L , S . A . 
( C o m p a ñ í a de S e g u r o s ) 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a -
do por el C O N S E J O D E A D M I N I S -
T R A C I O N de es ta C o m p a ñ í a y d e 
orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
misma, se c o n v o c a p o r este m e d i o 
a la J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S p a r a c e l e b r a r S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p . m . 
del p r ó x i m o d í a D O S D E N O V I E M -
B R E en l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 - 1 0 8 
de la ca l le d e A g u i a r , d o m i c i l i o 
comercial de los s e ñ o r e s N . G e l a t s 
y C o m p a ñ í a . 
S e r á n o b j e t o e x c l u s i v o d e d e l i -
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n e n d i c h a se-
sión e x t r a o r d i n a r i a las m o c i o n e s 
referentes a c o m i e n z o d e las ope -
raciones p r o p i a s de la C o m p a ñ í a y 
por ende a su c o n t i n u a c i ó n ; a 
res tr icc ión d e l n ú m e r o d e o p e r a -
ciones obje to d e l a m i s m a s e g ú n 
la escr i tura d e s u c o n s t i t u c i ó n ; o 
a su d i s o l u c i ó n . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á c o n f o r 
me a l A r t í c u l o 2 2 de los E s t a t u 
tos en r e l a c i ó n c o n e l 1 6 8 d e l C ó 
digo de C o m e r c i o , si c o n c u r r i e r a n 
las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e -
ro total de suscr ip tores de las a c -
ciones y , p o r tanto , si se h a l l a r e n 
representadas las dos t e r c e r a s p a r -
tes del c a p i t a l emi t ido . 
H a b a n a , o c t u b r e 2 3 de 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
C 6335 alt 5d-24 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nae>* 
tra b ó v e d a construi-
da con todoa los ade* 
I lautos modernos y 
i las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
| r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a in t ernas , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -2634 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
PROFKSORA D E CORTE, SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6 
24006 i nv. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
_ Clases especiales diarlas y a domicilio, 
i Clases ftenerales nocturnas en la Acade-
! mía. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gallano, 101, por San José. Telefono 
lA-4434. 25879 22 n 
PROFESORA D E CORTE Y COSTURA; la señorita Herminia Vizcaya da clases 
en su casa y a domicilio. Teniente Rey, 
número 8, primer piso. 
23881 30 o. 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 n. 
CL A S E S NOCTURNAS D E ESTUDIOS comerciales. Plácenos ofrecer por la 
módica cuota do $7 mensuales, el siguiente 
grupo; Aritmética y Cálculos Mercantiles, 
Teneduría de Libros, Legislación Mercan-
til, Correspondencia Comercial, Ortografía, 
Taquigrafía, Inglés y Cálculos Logarít-
micos. Clases diarias de 8 a 10. Pida fo-
lleto e informes a doctor J . M. Cam-
pistro. Cuban American College. Zulue-
ta, 36%, esquina a Dragones. Teléfono 
A-2755, Habana. 
25488 31 o. 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el K. Con-
servatorio de Nftpoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2S52. 
21448 5 n. 
AL T O S : COMPUESTOS D E SALA grande, tres ventanas a la calle y dos 
habitaciones, muy espacioso todo, con luz 
eléctrica. Corrales, número 105, casi es-
quina a Aguila, a uua cuadra de Monte. 
Informan: Teléfono A-6810 y en la misma. 
2C2S0 2 n. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa Neptuno, 44, acabada de fa-
bricar. L a llave en los bajos. Informes: 
Angele», 13. Teléfono A-2024. 
26314 1 n 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -to a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
25797 1 n-
TERMINADAS LAS CASAS D E T R E S pisos, San Miguel, 55, 57 y 59, esquina 
a San Nicolás, se alquilan. Están situa-
das a la brisa y hechas con todo el con-
fort moderno. Informan en las mismas 
y su dueño Francisco Tamames. Teléfo-
no A-6142. 
26299 2 n 
ORBAPIA, 63, S E A L Q U I L A E L 8 E -gundo y hermoso piso, derecha, com-
puesto de sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y demás servicios. Informes y lla-
ve, bajos, almacén, y su dueño, Tamames. 
Teléfono A-5142. 
26?.00 2 n 
SE A L Q U I L A , MALECON, 83, BAJOS, entre Perseverancia y Campanario. Lla-
ve e informes en la misma o teléfonos 
F-2112 y F-1404. 
26316 1 n 
A c a d e m i a de I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés 7 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
23156 13 n 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
24395 31 o. 
I T 
N P R O F E S O R D E la . X 2a. E N S E -
fianza, con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . C. Apartado, 1937. 
24416 1 n 
UNA S E S O R I T A , INGLESA, D E S E A dar clases de inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono r-4123. 
26279 7 n. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
Consejo de D i r e c c i ó n e n s e s i ó n d e 
'o- de J u n i o ú l t i m o , y a t e n o r d e 
lo preceptuado en el a r t í c u l o 4 2 
de los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
Junta G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 11 d e D i -
ciembre v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
j frde , en l a S a l a de ses iones d e l 
Establecimiento sito en la c a l l e d e 
V ñ a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
bendose que solo se p e r m i t i r á l a 
Mitrada en d i c h a S a l a a los s e ñ o -
res Acc ion i s tas q u e c o n a r r e g l o a 
^ dispuesto en e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
Reglamento, p r e s e n t e n la p a p e l e t a 
d^as;stencia a l a J u n t a , d e l a c u a l 
P o d r á n p r o v e e r s e en l a S e c r e t a r í a 
del B a n c o d e s d e e l d í a 3 d e D i -
Clembre en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , s e s o m e t e r á 
a ja d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
p o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
e8al de c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
¡ ^ n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
jecinuento, a s í c o m o d e r e f o r m a r 
^ a r t í c u l o s e g u n d o d e los E s t a -
d o s , sobre a u m e n t o , en s u c a s o . 
ae' referido c a p i t a l soc ia l . 
, ^o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
* Junta en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Para tratar d e los p a r t i c u l a r e s ex -
Presados. si no se r e ú n e n en la 
Primera c o n v o c a t o r i a las d o s ter -
c a s partes de los s e ñ o r e s A c c i o -
lstas, c o n d e r e c h o a v o t a r , y no 
Será ef icaz l a v o t a c i ó n , s i no lo 
*cuerdan las m i s m a s dos t e r c e r a s 
Partes. 
E n d i c h a J u n t a no p o d r á n t r a -
rse otros a suntos q u e los c o m -
Prendidos e n e s ta c o n v o c a t o r i a . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N . " 
O B R A R I A , 3 6 - E . 
E n i n g l é s y e s p a ñ o l . 
D e d í a y de n o c h e . 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a e m -
p l e o a sus a l u m n o s a l a t e r m i n a -
c i ó n d e l c u r s o , h a b i e n d o e n s e ñ a d o 
y c o l o c a d o a u n b u e n n ú m e r o d e 
a l u m n o s , los c u a l e s son n u e s t r a r e -
c o m e n d a c i ó n m á s e s t imable . 
S i s t e m a " R I T M A N , " en T a q u i -
g r a f í a , senci l lo e n sus s ignos y f á -
c i l en s u l e c t u r a . E s c r i t u r a a l T A C -
T O e n M e c a n o g r a f í a , f á c i l , e le -
gante , r á p i d o y p r e c i s o . 
T i e m p o m e d i o d e l c u r s o p a r a 
t ener é x i t o c o m p l e t o y g a r a n t i z a -
d o : seis m e s e s , y l a o f i c i n a e s t á 
a b i e r t a p a r a e l a l u m n o . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N . " 
O B R A R I A . 3 6 - E . 
C 6422 2d-29 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr i ca , que o c u p a r á pró-
ximamente. Amistad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
Academia Martt. Corte 7 Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
C0RT[ m i f i E k 
M m i 
FünVfíUORfí VE E S T E 
S I S T E M A - E n Lfí 
H ABATn/T 
trradadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que rae autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. S 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, ai-
ternas S3 ai mes. 
Consulado, 98 , altos 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura í»n 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a de U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l to s . 
P i d a prospec tos 
C-4065 so d. in. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libro», MecauoErafía y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o u * . 
24323 SI o 
A R T E S Y 
O F i C I 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E AGUILA, 45, antiguo, para corta familia, en 32 
pesos, entre Trocadero y Bernal, sala, 
comedor, 2 cuartos, baño e Inodoro se-
parados, Instalación sanitaria, buena co-
cina y patio; toda pintada. Llave en la 
bodega y dueña Carlos I I I , número 221 y 
43. Teléfono A-8608. 
26328 1 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z. 214-Z v 
216 -Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada d e p í - . t a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e insta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96 , 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 s. 
¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
AGUIAR ESQUINA CHACON, SE A T -quila un espléndido local, bajo, pro-
pio para oficina o establecimiento. In-
forman en el mismo. 
25510 81 o 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1©. t. 
SE A L Q U I L A , BAKATA, L A CASA Monte, número 212, altos, con entrada 
independiente, por Tenerife, acabada de 
construir, con terraza, sala, comedor, sa-
leta, tres cuartos y servicios modernos. 
L a llave en los bajos. Informan: F . Lom-
barri. Habana, 40, altos. 
26325 1 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y V E N -tilados bajos de Peña Pobre, número 
12, sala, saleta, tres cuartos. L a llave en 
Monte, 43. Teléfono A-9237. 
26186 81 o. 
MO N S E R R A T E . 41, BONITA, CONEOR-table, principal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños. L a llave e infomes: Ha-
bana. 49 y Teléfono F-4033. 
26209 31 o 
LINDA CASITA, SE ALQUILA, PARA corta familia, en Belascoaln y San Mi-
guel, con dos cuartos, sala, comedor, ino-
doro, ducha y luz eléctrica, en cuarenta 
pesos. 
26210 31 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ACOS-ta,'99, con sala, saleta y tres cuartos, 
en ?32. Informan: Jesús del Monte, 447. 
26211 4 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E N E P -tuno, número 7, en 32 pesos, para ofi-
cina o matrimonio sin nlfios. Informes: 
"La Bohemia." Agencia de revistas y pe-
riódicos. Neptuno, 2-A. 
26225 31 o 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos, acabados de refor-
mar, de Campanario, 91, entre San Rafael 
y San José. Informan en los bajos, en 
Perseverancia. 23, y en el Vedado, calle 
B, número 141, esquina a 15. 
20221 31 o 
AMARGURA, 88, SE A L Q U I L A E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático). Llave e informes en el prin-
cipal. 26220 81 o 
AT E N C I O N : AGENTES D E C R E Y O N E S . Los señores Rafael Valdés y Herma-
no, de Marqués González, 16, teléfono 
A-7905, ofrecen su gran taller de amplia-
ciones, con diecinueve artistas de fama e 
Inmejorables en este giro para servir sus 
órdenes en seis días a más tardar. Garan-
tizamos todos ios creyones con su impor-
te. Esta casa, bien acreditada por su for-
malidad y honradez, es la única en esta 
capital. Pida nota de precios. 
25813 1 n. 
31 OC 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
S i desea usted qnc sos fcijos adquieran « n a sól ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena s a l u d „ inscr íbalos en e s t a » escuelas, las m á s sanas de la 
Habana . X E L E F 0 ] S r O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafiino insecto. 
Contando coa el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
RamAn rif^ol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
26196 13 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , de b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $00, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 10-1, 
esquina a Luz. 
Én la misma casa, te alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
V E D A D O 
DOS DISTINGUIDOS CABAI /LEROS, desean en casa de familia respetable, 
prefiriendo en el Vedado, un departamen-
to compuesto de tres o cuatro cuartos, 
bien ventilados, sin muebles y en altos. 
Informes: Juan de Mendleta. Apartado, 
263. 26269 1 n 
EN L A C A L L E 10, NUMERO 18, EN-tre 11 y 13, se alquila una casa, com-
puesta de sala, saleta, recibidor, comedor. 
Señoras y Caballeros, no P^mltan en-
carachas en sus casas: por 40 C E > i a 
VOS estarán Ubres de estos dadnos in-
"ínsect lc ldas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centaros, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del V a -
por y GaUano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a ; * 
CE R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA, 30, BA-rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patío, mosaicos, servicio 
hall, siete cuartos, mas dos de criados, 1 sanitario. L a lla^e al lado, carnicería. In 
tros cuartos de baño, garage. Instalación 
eléctrica y de timbres. Informes en la mis-
ma. 26283 1 n. 
VEDADO: C A L L E 6, E N T R E 3a. Y 5a., una casa. Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno de sirvientes y demás 
servicios, todo moderno, precio e informes 
en la misma. Puede tener máquina. 
26152 3 n 
SE ALQUILA, E N $20, UNA CASA D E mumposteria, moderna, con sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
portal y un gran patio al lado para cría. 
Informes: calle 17 y 26, Vedado. L a llave 
al lado, en la bodega. 
26081 29 o 
VEDADO, C A L L E T E R C E R A , E N T R E 2 y 4, se alquilan unos altos compues-
tos de cuatro cuartos dormitorios, dos pa-
ra criados, sala, comedor, baños y servi-
cio sanitario. Precio cincuenta pesos. 
25992 1 n. 
VEDADO. ALQUILO, POR CONTRATO, tres magníficas casas altas, con todas 
comodidades: sala, saleta, siete cuartos y 
dobles servicios. Once, entre L y M. L a lla-
ve en los altos de la bodega. Teléfo-
no A-3194. 
25808 30 o. 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 17, M I -mero 224, casita de dos pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, etc., 
$45. Informes: F , 148, entre 15 y 17. 
25806 31 o 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
P é r d l n d l a 
P E R D I D A 
de un perro de caza, raza puenter, ca-
chorro de 2 palmos de altura, color blan-
co con pintas y orejas carmelitas, se ha 
extraviado en el Vedado, la persona que 
lo entregue o dé razón de él en la calle | 
4 entre 21 y 23 se le gratificará esplén-
didamente. Pueden avisar ai Teléfono 
F-4249. 26128 30 o 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos, acabados de fabricar, de la calle 
Nueva del Pilar, 22, esquinn a Benjume-
da, frente a Belascoaín, compuestos de 
espléndida sala y saleta y cuatro grandes 
habitaciones; buen cuarto baño. L a llave 
en la bodega. Informan: :Salud y Gerva-
sio, bodega. Teléfono 4499. 
26262 2 n. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, CASA calle de Paco, frente a la quinta de 
Alvarado. lleparto Buenavlsta. L a llave al 
lado. 26350 5 n. 
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 • 8 n. 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, la casa esquina de Chaple y E s -
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes v se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café L a Mlm. 
25093 12 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUA-nabacoa, a vivir, familias, casas ba-
ratas, cómodas e higiénicas, pregunten 
por Manuel. Pérez, que alquila una en 
Lebredo, 8. con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro, pisos de mosaico, patio 
y traspatio, con arboles frutales; otra en 
Cadenas. 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño e Inodoro, pisos de mosaico; 
otra Pepe Antonio, 15. propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, baño e inodoro, esta está 
en el centro comercial, todas están aca-
badas de reedificar y se dan por lo que 
ofrezcan. 20941 2 n 
17 N CUAN ABACO A, S E A R R I E N D A L A 
11/ finca "La Belencita," que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F , Luis, en Martí, 
número 56. 
25872 7 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L l VANO. REFORMA, 73. SE ALQ11I.A preciosa casa de portal, sala, come-
dor, una habitación, gran patio, servicios 
modernos, luz eléctrica. Precio: $13; dos 
meses en fondo o fiador. Dueño: Reforma, 
número 73. 
26338 1 n. 
T ? 8 T R A D A PALMA, 69, SE A L Q U I L A 
J L en $60, bonita, confortable casa; sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño, cocina, 
baño y cuarto di* criado, gran terreno. In-
formes : Teléfono F-4033. 
26208 31 o. 
LAGUNAS, 21, ALTOS, S E A L Q U I L A E 8 -ta casa por la cantidad de $40, m. o., 
mensuales. L a llave on la bodega, esqui-
na a Manrique e informan en O'Reilly, 
102, altos. Teléfono A-8980. Sobrinos de 
Nazabal, Muralla, 70. Teléfono A-3860 y 
en el Teléfono F-2117. 
26114 5 n. 
J ESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A , E N módico precio, el piso alto de la casa 
Calzada de Jesús del Monte número, 339, 
esquina a Pamplona. L a llave en la bo-
dega de los bajos. Informan: Bauco Na-
cional de Cuba, cuarto número 500, C|uin-
/^kUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -
quila la casa Maceo, 3, esquina Do-
loros, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos instalados, cua-
tro más para orlados, local para garage, 
servicios dobles, pisos de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
etc., etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas dlrofrclones y está a tres 
"uadras riel paradero de Quemados. L a 
llave en i'ronte. Informes: Monte, 72, te-
léfono A-1928. Habana. 
2567J 4 n 
V A R I O S 
to piso. 261C2 
O E A L Q U I L A N E N 25 PESOS LOS MO-
O dernos bajos de Maloja, 199, entre 
Marqués González y Oquendo, con sala, 
saleta y tres cuartos. Llave en el 199-B. 
Dueño en Concordia, 123. 
20134 30 o 
í P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
LUIS B. I G L E S I A S : S E D E S E A CONO-cer el domicilio del señor Luis K. 
Iglesias, que antes residía en Gibara, para 
asunto que le interesa. Dirigirse al Apar-
tado Postal, 1626. Habana. 
, 26278 1 n. 
H A V A N A C 0 M M I S S 1 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a de C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor, reserva por una módica comisión. 
24088 0 n. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 26. Vedado. 
26177 10 n. 
E N 3 0 P E S O S A L M E S 
Se alquila la higiénica y cómoda casa 
de San Nicolás 8-A, entre Marqués de la 
Torre y la Calzada de Jesús del Monte. 
Se compone de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios sanitarios completos. L a llave 
en la bodega. Más informes por el telé-
fono A-6180. 
31 o. 
I>INCON, SK A L Q U I L A UNA CASA, \i para establecimiento, mampostería, en 
el punto más céntrico do esta localidad. 
Informarán: café E l Paradero. 
26965 2 n 
H a b i t a c i o n e s I 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, CON POR-
IO tal, sala, comedor y tres cuartos, ba-
ño moderno y cuarto de criado, acabada 
de fabricar, toda en buenas condiciones, 
con cielos rasos toda la casa. Loma del 
Mazo. Cortina y Patrocinio, Precio: $35. 
26071 2 n 
EN JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 2 esquinas, para establecimiento, una' 
para bodega, ésta no tiene competencia, 
por ser las 2 del mismo propietario. Y 
se alquila un salón, bien sea para esta-
blecimiento o para automóviles. Informes 
en Quiroga, 14, esquina a Delicias. 
200T9 4 n 
H A B A N A 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N Jesús del Monte o Víbora, que esté 
cerca de la Calzada, con cuatro o cinco 
dormitorios y que tenga garage. Informes 
en el Banco Nacional. Departamento, nú-
mero 416, en ho— hábiles. 
25979 1 n 
L 
I B E O S E 
I M P R E S O R 
LE A L T A D , 115 (ALTOS.) SE ALQUILAN son amplios, modernos y muy próxi-
mos a San Rafael. L a llave en los bajos. 
Informan en Campanario, 62. 
26091 31 o. 
SE A L Q U I L A LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en 
la bodega. Informan en Obrapía, 61, altos. 
26978 2 o 
C-5798 ín . 2 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
8T. A U G U S T O í E ' S O O L I í E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E IíA A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D C O -
N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A S N S E » A N -
E A 7 — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S (5 E S -
P A Ñ O L ? 
^ ^ — ^ r T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { A p A R T A D O 1 0 5 6 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
C5866 l n . 6 o a 
LA CUADRATURA D E L CIRCULO Y su descubrimiento, por J , Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 49 y en 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, ndine-
ro 210-C, esquina a Lucena, la Javí en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
cafi "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-2931. 
26961 4 n 
SE ALQUILAN E N $45, L A CASA MON-te, número 292, propia para garage o 
comercio. La llave en Monte número 294. 
Informan en Muralla, número 72. 
25938 1 n. 
C E A L Q U I L A Y SE V E N D E , MUY BA-
O rata, tina casa en la calle Fábrica, 
entre Pérez y Santa Ana; a la brisa. 8x29 
metros, s. b., 4 cuartos, sala al fondo, 
cocina espaciosa, patio y traspatio, toda 
de azotea y pisos finos. Sin corredores. 
Informan: Luyanó, 115-A, tienda de ro-
pa, Fermín. 
25871 31 o 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-lau: un departamento muy amplia, con 
vista a laca lie, junto o separado y dos 
habitaciones más, muy buenas y muy ven-
tiladas y claras, con o sin muebles, para 
caballeros o matrimonio, comisionistas o 
para escritorio, se desean de moralidad, 
casa muy tranquila y pequeña, precios 
económicos. i -y^ 
26362 ~ 2 n. 
EN M E R C A D E R E S , 13, ALTOS, S E A L -qulla una bermosa habitación y otra 
pequeña, para hombre solo, gran casa mo-
derna, baño, luz eléctrica. Teléfono A-5455. 
26231 1 n. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N la calle Bernaza, 67, al principal, casi 
esquina Muralla, muy ventilada, a comi-
sionista o sea a hombres solos. 
26319 1 n 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, Juntas o separadas. Obrapía, 26, altos. 
20324 1 n 
TE N I E N T E R E Y . 33, ESQUINA A HA-bana, se alquila una habitación con 
vista a la calle. Se prefieren hombres so-
los o matrimonios sin niños. Hay telé-
fono. 
23341 i n. 
SE A L Q U I L A , E N SAN LAZARO NU-mero 81, Víbora, entre Carmen y Vista 
Alegre, lo más alto de esta barriada", a una 
cuadra del tranvía, una casa moderna-
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos 
altos y dos bajos, el comedor y los tres 
cuartos altos, con lavabos de agua co- f 
rrlente; hermoso baño, buena cocina de 
gas, lavadero y servicio para criados-
buen patio alto y otro más en el bajo' 
L a llave en el nflmero 77, altos. Infor-
man en Aguiar número 136, 
25795 so o. 
H 0 T E 
S E A L Q U I L A 
E n $45 m. o., la casa Pr ínc ipe de 
Ataré? , n ú m e r o 14, al costado de la 
nueva plaza " L a P u r í s i m a , " compues-
ta de sala, saleta, 5 habitaciones gran-
l las librerías. Para los pedidos del jnte- TnsPADA, 17, ESQUINA A CONCORDIA, I des, 2 cocinas, Datío V trasnaHn « . 
rior acompafien 5 centavos para fran- i JQí se alquilan unos altos, acabados de * - i FO u * ^ a » P a n o , es 
una ganga. Informan: Re ina , 33 
queo, a José Coronel, San Ignacio, 24. | reedificar, con sala, comedor y 4 cuartos, 
Uabanar Cuba. COn ventanas a todos los aires, con elec-
26.'152 6 n. tricidad, en precio módico. 
25946 1 n 
© i r ® 
SUAREZ, 64, BONITA CASA, SE A L -qullan altos y bajos, cuatro esplén-
| ¡ didas habitaciones, sala y saleta comple-
| ta. Instalación de gas y electricidad, to-
| do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
V T A V K PARA DEPOSITO O GARAíiE. 
jLi Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a In-
fanta. 25964 5 n 
j C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E V I R -tudes, 123, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en la bodega de la es-
quina, e informes en Lamparilla, 0 
20008 1 n. 
í | O E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-
1 ' O sa San Rafael, 105, compuesta de sala, 
• comedor, cuatro cuartos y un bafio a la 
• i moderna, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios para los mismos. 
25832 3i o. 
frente a Galiano. 
25660 30 o 
LOCAL PARA TODA C L A S E DE 1 -tablecimientos, de más de trescientas 
metros planos, sobre columnas v Hela 
cuartos al patio, se alquila. .1. del Mon-
e, 156. Puente Agua Dulce. Informan aa 
los altos. 25888 2 n 
C E R R O 
p A S A , $13, CON SALA, COMEDOR 2 
,,C"â o0o8, SP*1™' servicios y patio Pri 
S z 8 ' 33' Ceror801-f;fientre «anyuPTeresarr,y 
«tu o 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B d a i c r a í i 
Todas las Uabitaciones con híño^prívá-
ao, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
24589 31 0-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
ia y por meses, precios convenciona-
S ^ ^ r ^ í ^ a ^ ^ E ^ ' C R „ L Z ^ l e ^ I e l é f o n o A-2998 24099 81 o 
• V M B ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ / ^ KA> NEGOCIO, SE ALQUILA CN 
Elv L A BERMOSA CASA ACABADA D E l VjT gran local para fonda, con todos los : fabricar. Empedrado, 31, se alquila, enseres y existencias, hay una cocina de 
el primer piso, compuesto de siete ha- hierro de cuatro hornillas y una gran 
bitaciones, cocina y dos baños, y todo lo nevera, en barrio Industrial y comercial 
que el confort moderno exige. Informan: se da todo muy barato. Informan en lá 
Palacio Iris, Zulueta, 83, J Calzada del Monte, nümero 2S0 
oaana 2 n. 25877 2 n 
J Padre y Calzada del Cerro con rran 
lala comedor tres grandes cuartos- ga" , 
%^nPe80S' Teléf0I1O F-1659. ' 84 \ R E A L Q U I L A N HABITACIONES, A C e T -
31o tln-.Se>deseau aPreil<»za" de modis-ta. Jesús María, 110. 
I 26193 S e a r r i e n d a n v a r i a s c a b a l l e r í a 
d e t i e r r a , c o n c a s a s d e m a d e r a y G n 3 % C ^ 
a g u a , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e - ^ ^ A ^ l ^ ^ ™ 
r r o . P r e s e n t a r s e p o r la m a ñ a n a 6̂15)4 31 o. 
a s e ñ o r a p r o p i e t a r i a . 
C 6353 
T^N CASA P A R T I C U L A R . S E AI O U i r T 
s i « 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
k MISTAD, 87, MODERNO. AMTTEBLA-
i \ . das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25328 31 o 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado : Baños y Once. Ganad ̂  todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a donucilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
i ,e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 31 o 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
E N MALBCON, NTMEBO 3S0, ALTOS, se solicita un criado de mano. 
26121 30 o. 
1?TÍ MALECON, 2M, ALTOS, E N T K K l i Lealtad y Escobar, se solicita un buen 
criado de mano; lo mismo da que sea 
espafiol como de color; pero ha de traer 
muy buenas referencias y si no que no 
se presente. 
25996 30 o. 
E SOLICITA I V CRIADO P E MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 o. 
S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N ' HABITACIONES, CON balcón a la calle e interiores, en 
O'Rellly, 13, y en Compostela, 105, habl-
tadoues v departameotos interiores, y 
en Habana, 136. varias habitaciones, a 
nuevo y diez pesos. 
26306 8 n 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módi-
co. Precios especiales por meses y 
para familias. Visiten la casa: Mu-
ralla, 18%; esquina a Habana. 
24100 81 o 
SE A L Q U I L A N TRES HABITACIONES 
corridas, con balefin a la calle, para 
matrimonios sin niños. R a z ó m Inquisi-
dor. 10, altos. 
26234 2 n 
UNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
26254 4 n. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, A L -tas, muy frescas, una con balcón a la 
calle y muy grande, se alquila en precio 
razonable. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906. 
262ft5 31 o. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE DES-ocupa una habitación con vista a la 
calle, muy hermosa, y dos más interiores, 
muy claras y frescas, con o sin muebles, 
para caballeros o comisionistas o matr i -
monio de moralidad, casa muy tranqui-
la y pequeña. Precios económicos. 
26174 30 o. 
CASA NIZA- SE A L Q U I L A UN DE-partamento, a la calle y habitaciones 
Independientes, claras y ventiladas, pro-
pio para hombres solos, abundante agua. 
Reina, 22. 26144 6 o 
HOTEL L0ÜVRE 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios pr i -
vados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4556. 
26160 3 n 
EN PROGRESO, 22, A M E D I A CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, casa 
nueva y buena limpieza. Para personas 
*a. moralidad. Para matrimonio u hom-
bres solos, desde 10 pesos hasta 30. 
26139 6 n 
PALACIO GAL1AN0 
entrada por San José , esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, ŝ  alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y esmerada comida. 
26161 3 n 
SE ALQUILA, E N AGUIAR, 31 A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
Eartamento de dos habitaciones y una ahitaclón sola, a persona de moralidad. 
26185 6 n. 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE; solo a personas de reconocida mora-
lidad, se alquilan dos buenas habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas. San M i -
guel. 135, altos. 
26948 2 9o 
O E A L Q U I L A N HABITACIONES, RE-
C? glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombros 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía , 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 26032 4 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION 1N-terior, fresca y ventilada, para hom-
bres solos, de moralidad y con referon-
cias. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fa-1 y San Miguel. 
26042 2 n 
CASA PAPJ^ FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina San Rafael. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con todo servicio. Mesa selecta. 
Baños fríos y calientes. 
31 o. 
VEDADO. E N UNOS HERMOSOS Y fresquísimos altos, en la Línea, una 
señora de respetabilidad ha abierto una 
"Casa de Familia," con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, baños con 
agua caliente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 31 o 
l i c i t a d ® 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, OE 14 a 15 años, para ayudar en la co-
cina de corta familia. Cinco pesos, ropa 
l impia y se enseña a coser. Habana, 97. 
26312 2 n. 
Se solicita para un Ingenio una 
buena cocinera, repostera, que sea 
muy limpia y presente buenos infor-
mes de casas conocidas. También se 
necesita una criada para comedor con 
las mismas condiciones. Se pagan bue-
nos sueldos. 17 y H. Vedado. 
26288 i n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y repostera, cumplidora y un cria-
do de mano, que entienda de ja rd ín , arabos 
con referencias. 17, número 302, Vedado. 
26271 i n. 
n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación, en Obrapía , 
17, altos. 26356 2 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa su obligación. Sueldo: $15 
y ropa l impia. San José , 97-B, altos. 
26361 2 n. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, de color, que no sean muy Jóvenes y 
una criada de mano, que sepa coser, ésta 
no importa que sea peninsular, sueldo $16 
y ropa limpia. San Lázaro, 244, esquina 
a Campanario. 
26272 6 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA inteligente y fina. Calle 2, ntimreo 6, Ve-
dado. 
262S2 1 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA EN HA-lecón, 29, altos, derecha. 
26313 1 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres de un matr i -
monio solo. Sueldo $15 y ropa Umpia. San 
José, número 42, J e sús del Monte. 
4d-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos que duerma en la colocación. Suel7 
do $15 y ropa limpia. San Rafael, 104, 
altos. 20309 1 n 
VEDADO, BASOS, NUMERO 114, A L -tos, entre 23 y 25, se solicita una cria-
da joven, peninsular, con referencias, 
26301 l n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 20 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
26336 1 n. 
PARA SESORA SOLA, D E L VEDA-do, solicítase criadlta formal, l impia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 59. Departamento 10. De S a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
26189 8 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE FOR-malldad, para hacer la limpieza de la 
casa y cocinar a un matrimonio solo. Ha 
de dormir en el acomodo y tener referen-
cias. Sueldo $20. Concordia, 8, altos. 
26196 31 o. 
SE SOLICITA EN MALECON Y L E A L -tad, tercer puerta a la derecha, una 
criada, formal y trabajadora, que pueda 
dnr referencias. 
26204 31 o. 
SOL, 4B, ALTOS, SOLICITO UNA BUF,-na sirvienta para cuartos, mediana 
edad, española, que sea limpia, traiga 
referencias, 17 pesos suelde. 
26219 31 o 
SB SOLICITA UNA COCINERA, ASEA-da, para corta familia. Maloja, 99. I n -
forman. 
26276 i n. 
COCINERA, DE COLOR, QUE SEPA H A -cer dulces, se solicita una en F, nú-
mero 14, bajos, esquina a 11, Vedado. 
26100 31 o. 
Se solicita una cocinera para el 
campo y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 15 pesos. Informan 
en 17 y H, Vedado. 
26287 l n 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE guise bien y limpie la casa de un 
matrimonio sin niños, ha de dormir en 
la colocación. Informes: Obrapía, 84, en-
tre Villegas y Aguacate. 
26222 31 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta famil ia ; sueldo, según traten. 
Carmen, 9, Víbora ; entre Calzada y San 
Lázaro . 26233 31 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, L I M -pla y trabajadora, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de corta familia, 
durmiendo en el acomodo, sueldo $15. 
Concha, número 3, altos de la fábrica de 
Gofio. 
26188 31 o. 
Cocinera: Se solicita, blanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tlenda de cocina, para el servicio de 
un matrimonio. Aguacate, 50, altos. 
r-172 80 o. 
PARA CAMAGÜEY SE SOLICITAN, una cocinera y una criada, peninsu-
lares. Informan: Cerro, 482. Teléfono 
A-5282. 26949 31 o 
V A R I O S 
Se necesita un mecanógrafo in-
teligente que sepa inglés. Buen 
destino para persona competente. 
Dirigirse a Typewriter, Apartado, 
número 529. Habana. 
C 6430 3d-29 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, JO-ven, para un ingenio, ella que sepa 
lavar y entienda de cocina, buen sueldo, 
corta famil ia ; también se desea una line-
na criada de mano, para el mismo Ingenio, 
que sea entendida. Prado, 66, bajos. 
26277 1 n. 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
THOMAS F. TURULL 
MP0RTAD0R DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur», ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24598 81 o. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta ac íed l tada casa, se los 
facili tará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo . o 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nio peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen inconveniente en 
salir al campo, p i ra informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Tejos. 
26302-08 0 D 
DOS JOVENES. ESPADOLAS, DESEAJJ colocarse, una para cocinera y la otra 
para habitaciones, las dos saben su obli-
gación y duermen en la colocación. Tie-
nen referencias. Informan: Luz, 62, bo-
dega. 26304 1 n 
COCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la espafiola y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Calzada, entre J e Y. Cuarter ía . Vedado. 
La encargada. 
262» 1 n 
UNA 8E5fORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, con poca 
familia o para acompafiar una señora. No 
va fuera de la Habana, menos de trea 
centenes no se coloca. Aguila, 157, bajos. 
Informan. 
26274 1 n. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o q o « 
m á » « j f implareB i m p r i m o ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
s 
25201 31 o 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos para una industria que 
deja 150 mensuales. In formarán : San Pa-
blo y la Calzada, zapatería, Cerro. 
20255 31 o. 
¡PARA INGENIO AMERICANO! 
Necesitamos 2 horneros, ganando 
$60 mensuales y casa, viaje pago; 
2 instaladores plomeros, $3.50 
diarios y casa; 2 mecánicos elec-
tricistas, $3.50 diarios y casa. 
Informes: The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9 1 / 2 , altos. Agencia seria. 
C-6867 5d. 28. 
I S e o f r e c e n | 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera y repostera, cocina a varios 
estilos; no tiene inconveniente ssllr al 
campo pagándole buen sueldo. Informes 
en Maloja, 62, altos. Tel. A-30!)0. 
26340 1 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA DE mediana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, por $12; si le admiten un 
nlfio de seis años duerme en la coloca-
ción. Informan: Consulado, 52, altos. 
26256 31 o. 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DE mediana edad, peninsular, en casa de 
moralidad, de cocinera; sabe su obliga-
ción. San Ignacio, número 74, altos. Habi-
tación número 14. 
26250 31 o. 
T T L TERRORISMO. $40 ' A-i cío para instniaí. * 000 T r-v 
la Habana. Sov L ^ p a n t o c o m e r á , 
"1 asunto, o8 U¿V ^ S 1 ' ^ ^ ^ -
mí por nartii a ios be8tlaL n i l 
en todas cauhdades, al tipo L k 
jo de plaza, con toda pronKh / ^ 
serra. Oficina de M K l i i r i ír y ^ 
QUEZ, Cuba, 32 d. 3 F-24688 » uc •» a a. 
31 a 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en nrh!, 
vnrlns cantldartos narn ioP . ra hloof^. 
.Tosús del Monte Tcem C S * 
bienes y se Lace/ t a S n l l 
mes en la Casa Borbollafg_P0/¿ufoS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
30. 26354 2 n. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ, DE FAR-macla, peninsular, de 13 a 16 años 
de edad, que sepa leer y escribir. Di r ig i r -
se por escrito a L , Cisneros. Lugareño, 
77^, Camagüey. 
26111 1 n . 
$30 DOY SEMANALES AGENTES 
del Interior. Remit i ré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 6 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ PA-ra instruir a unas niñas pequeñas, de 
español. Vedado, calle 4, esquina 15, nú-
mero 30. 26155 30 o 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga de $500 para ampliar un ne-
gocio que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra más informes, de 8 a 11 a. m. Reina 
y Belascoaín. Kiosco. 
26165 30 o 
SE NECESITAN BUENAS OFICIALAS modistas. O'Rellly, 83, Maisón Marle, no 
hay almuerzo. 
26132 30 o 
SE DESEA JOVEN ESPAÑOLA, QUE quiera aprender a modista fina, se le 
dan $15, sin ropa, a cambio de que arre-
gle una habitación y cocine para dos 
personas. Ha de traer referencias, O'Rel-
l ly , 83. 26131 30 o 
AGRIMENSOR 
Se necesita joven agrimensor, que hable 
inglés, para trabajar en una mina de co-
bre en Pinar del Rio. Empezará ganan-
do $75.00, casa y comida. Dirigirse a: 
Ju l i án Aguilera, Apartado 575: Habana. 
26310 1 n 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA, con experiencia comercial y buenas 
referencias. Si posee conocimientos de in -
glés, será preferido. Dir í janse a l Apai> 
tado 1062, manifestando aptitudes, edad, 
nacionalidad y sueldo. 
26297 " 1 n 
E?< L A QUINTA ftTONT ROS, BUENA Vista, se solicita un hortelano; se 
le da 20 pesos. 
26292 1 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
26232 s i o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que entienda de costuras; 
traiga referencias de casas conocidas. 
Sueldo: $20. Calle 13, esquina a H , Veda-
do. En la misma se desea una costurera 
que entlneda de toda clase de costuras; 
sueldo: $20. 
26259 31 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa cumplir con su obligación y 
tenga referencias. Calle 21, entre 2 y 4, 
Vedado. 
20123 30 o. 
25809 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones y salas para comisionistas, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha 
pora hombres solos o matrimonio sin n i -
ños. Riela, 88. 
, 2584» 4 n 
T ^ N CUBA, 67, SE ALQUILAN D E I ' A R -
i - í tamentos de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle y ventanas al Norte, propias 
para oficinas o familias de moralidad v 
cuartos de cinco pesos, para hombres so-
los o señoras ; y en Oficios. 17. hablta-cl73̂ 0 áe clnco' PeS03 en adelante. 
30 o. 
Cuba, número 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente 
La más fresca higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
c Mo raso, lavabos, agua corriente y h i* 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince nesos 
« f i ^ . V (íafn, herencias. N5 se I d mitón 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
0,Í71r. 
20 n. C E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -
p taciones con balcón a la calle altos 
de Dragones, número 10. esquina a Amls-
tao*raforente 111 CamP0 de Marte! 
- 3 n 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
^ . V 6 1 " ^ ? precl09 mMlcos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo^ 
24^49 * me!Sa a 15 Pe808 al mes! 5 n 
T > E I N A 14; REINA, 49 Y RAYO, 29, SE 
ri« „ 2Uilan ^ m 0 8 0 * departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio/ entra-
oh a todas horas. 
25401 16 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS. SE <>^1^ulla,l h»bitaclone8. Teléfono A-3026 
18 n ' 
r p H E AMERICAN HOME. ESTA CASA 
io„ u t.w601!0 Sranfles reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los oréelos 
«ue deseen. Prado, 27, altos. v^10* 
25325 31 0 
SE SOLICITA UNA JOVEN P E N I N -sular, pora criada de mano, de una 
corta familia, que sea limpia, cumplidora 
y traiga referencias, calle 6 entre 21 y 23 
M. Vega. 26iaF5 30 o 
SE DESEA UNA SESORA, PARA COR-tar y coser, en casa de familia. I n -
forman por teléfono: A-6068. 
26329 1 n 
SE SOLICITA UN HOMBRE, DE ME-dlana edad, muy formal, para cuidar 
una casa quinta en la Víbora y un jar-
d í n ; no tiene que ser jardinero; sueldo 
25 al mes. Prado, 31, altos. 
26323 1 n 
Práctico de farmacia. Se solicita 
uno, en Tejadillo, 38. Dr. Bosque. 
C-644 4 d. 29. 
DEPENDIENTE FARMACIA 
Se solicita un dependiente, con buena prác-
tica y referencias. Doctor Padrón. Belas-
coaín y Neptun . 
4 n. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para la limpieza de la casa de una 
familia corta. Se prefiere que sopa coser; 
siendo así se le dará mjero sueldo. Male-
cón, 31, bajos; de las 9 a. m. en adelon-
te. 26175 so o. 
VTECESITO CRIADA FORMAL PARA 
los quehaceres de una casa de corta 
familia y manejar dos n i ñ o s ; no se co-
cina. Informan: Aguila, 136, altos de la 
fonda. Sr. Alvarez. 
26H4 3o o. 
Se solicita un ayudante de car-
peta y corresponsal que conozca 
el inglés a la perfección y tenga 
práctica comercial. Almacén de 
Peletería. Cuba, 90. 
C 6402 in 28 oc 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, sueldo $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gómez 
númoro 21, altos. Guanabacoa. 
25852 3! a 
SEÑORA ANCIANA 
pobre y sin familia, que hable dos Idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompafiar a un señor an-
ciano. Ganará buen sueldo. R a z ó n : Codl-
na, Cuba 36. 
26247 6 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 x n 
CRIADOS DE MANO 
VTECESITO BUEN CRIADO. SUELDO l 
$30; una criada para habitaciones; un 
buen cocinero; un matrimonio; tres de-
pendientes; un carrero y cuatro mucha-
chones fuertes para almacén. Habana. 114 
26359 2 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO con recomendación. Belascoaín, 30 al-
tos. 26360 2 n . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 15 afios, para ayudar a loa queha-
ceres de la casa; que sea formal y que 
su padre u otra persona lo garantice 
Malecón, i2, esquina a San Nicolás 
26240 31 o 
SOLICITA UN JOVEN, P E N I N S Ü -
O lar, que sepa bien hacer la limpieza 
de la casa, limpio y trabajador. Tiene 
que traer referencias de donde haya es 
timo. Agular, 60. J 
2fí088 31 o 
E ?* PRADO, NUMERO 74, SE SOLICI-J ta un criado de mano 
26122 30 o. 
EN L I N E A , 4J, VEDADO, SE NECE-slta un criado para fregar platos. 
Sueldo 20 pesos: sin buenas referencias 
que no se presente. 
26130 30 o 
S 
E SOLICITAN PIQUEROS Y PALEROS, 
en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
XTECESITO UN BUEN CRIADO DE 
1 ^ mano sueldo $28; otro para sairundo 
$23; un buen chauffeur, $40; y una cria-' 
da para habitaciones, $20; con refpren-
! cías. Habana, 114. ' reieren-
1 26953 29 o I 25152 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 3 5 . Tel. A-9858. 
"LA AMISTAD," 
de Emiliano Heredia Tamayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados" y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, [regadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Isla. 
30 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y R0BERST0N, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. Uü. 
25228 sn « 
CJE OFRECE UNA AMERICANA, DE 
IO color, para manejadora, insti tutriz o 
para servir una señora y hablar inglé i 
con ella. Tengo muy buenas referencias. 
Informes: Teléfono F-4047. 
1 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano de cor-
ta familia. Tiene referencias. Tarjetas no. 
Informan en Cuba, 104, altos. 
26315 1 n 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criada de mano o manejado-
ra, recién llegadas, buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan: Oficios, 17, 
altos. 
26108 30 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Carmen, 6. 
20181 31 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, para 
comedor o habitaciones; va al campo. I n -
formes en Villegas, 70, sas t rer ía . 
P-173 30 o. 
RO ( . E L I A B E L L O Y PEREZ; DESEA colocarse, en una casa de poca fami-
lia o sea un solo matrimonio. Darán razOn: 
hotel "La Perla del Muelle," 
26113 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe cumplir con su obllgaciftn 
y tiene referencias y no se admiten tar-
jetas. Informan en Cuba, 47, al lado del 
Bajico Nacional. 
26142 30 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, CASTELLANA, CON I N -mejorables referencias y sabiendo 
cumplir con su deber muy bien, se ofre-
ce para criada de cuartos o de comedor, 
en casa de familia de moralidad. Infor-
man : Dragones, 7, hotel. 
2 n. 
ESPAÑOLA: SE DESEA COLOCAR DE cocinera, cocina a la criol la; también 
hace platos españoles; desea corta familia 
y de moralidad, que no tenga plaza; tie-
ne recomendacMn de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Ñcptuno, 160, altos, 
cuarto, número 39, no se admiten tarjetas. 
26110 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española. No se coloca menos 
de veinte pesos. Informes: Aguila, 114. 
No duerme en el acomodo. 
2611B 30, o. 
UNA SANTANDERINA, DESEA COLO-carse de cocinera, entiende bien su 
obligación, ha servido en casas finas, en 
Madr id ; entiende a la espafiola y criolla. 
Calle H , entre Calzada y Quinta, 52, Ve-
dado. 
26116 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-clnera, es muy limpia y sabe bien el 
oficio. No va al campo n i duerme en la 
colocación; sueldo veinte y clnco pesoá si 
hay que hacer postres, no siendo asi no 
se ocupen. Informes: Cuba, 5. Puesto fru-
tas. 26143 30 o 
DOY MIL PESOS 
en primera hipoteca, al 2 p01 1(M. 
Véanme, con títulos l imp io , L ^ 
guez, Administración del DlARln 
LA MARINA. ARI0 D8 
POR 100 
de. interés anual y 25 ñor 
do adicional. A lo cual tTPnenní0 ****** 
depositantes del D e p a r t ™ ^ " . ^ S 
rros de 1» Asociación n? de Ah* 
Depósitos garantizados con suaP nnrd,e1Ilt«* 
des. Prado y Trocadero. De 8 « ^ ' « « J l . 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 * a A* & 
Teléfono A-6417.' * ue ' a 9 de 1» a0Q$ C. 614 , ' 
ln lo. f 
C»2.000 CY. SK DAN EV TT TPrTíTr^----, 
• Ü W n o r cantidad, sin o o r r e t ^ 
recto Informan on «aUano VojJf^? 







SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias. Apodaca, 17. 
26140 30 o 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su nlfia. Tiene 
referencias. Informan: Jesús María, 6. 
26153 30 o 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR, SUMAMENTE PRAC-tlco en el oficio, desea colocarse, sin 
ninguna pretensión. Darán razón al te-
léfono F-1629. Señor Gómez. 
20348 2 n. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o comercio. Tiene buenas referencias. 
Informan: Egldo, 89, café; vidriera. 
26344 1 n. 
DESEA COLOCACION UN JOVEN PA-ra ayudante de chauffeur, en casa par-
ticular o comercio. En la misma se colo-
ca un joven para criado, práctico en el 
servicio de ropa de etiqueta. Informan en 
Calzada, esquina a Baños, sastrería. Ve-
dado. 26255 30 o. 
UNA SESORA, D E L PAIS , DESEA E N -contrar una casa donde hacer la l im-
pieza en las horas de la mañana. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
Prado, 76, altos. 
26357 2 n. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nace-
sitan para lis Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Q E SOLICITA UN BUEN VENDEDOR, 
con marchanter ía y conocimiento en 
el giro de víveres. Sueldo y comisión, di-
ríjase ampliamente a J. Unáme. Apartado 
1390. 26954 2 9o 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO, NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
SE SOLICITA UNA SESOHA O MUCHA-cha, que quiera embarcarse el 20 de 
No lembre, para la CorufiQ, para llevar 
una niña de nueve años a casa de sus pa-
dres, abonandósele los gastos; tiene que 
traer referencias y no marearse, para más 
Informes completos, 'en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 587, a i t lguo, Ví-
bora, si la persona tiene que I r de todas 
maneras so prefiere y se le abonará su 
pasaje y el de la niña y si no se le dará 
el pasaje de ida y vuelta. 
25S30 31 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para el comedor. Tiene 
r. f ' r - ncias buenas. Informan: Conde, 2L 
20258 31 o. 
SE OFRECE UNA SESOBA, PARA cor-tar y coser en casa particular. No 
duerme en la colocación. Teléfono A-9409. 
26127 30 o 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE de costurera. Sabe hacer de todo y 
tiene buenas referencias. No entiendo por 
tari t tas. Calle 4, número 174, Vedado. 
26159 30 o 
T^VESEA COLOCARSE UNA MÜCHA-
U cha, peninsular, para limpiar habita-
ciones y coser, o para manejadora; tiene 
referencias. 5a., 79, Barrio de Atarés. Te-
léfono A-1284. Bodega. 
26038 ' 80 o 
CRIADOS DE MANO 
O E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, DE 
O mediana edad, honrado y trabajador; 
tiene mucha práct ica en el servicio. Con-
sulado, 94. Sastre Hermanos. Teléfono 
A-4775; dan informe». 
20349 2 n. 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con inmejorables re-
ferencias. También se coloca un buen por-
tero y un matrimonio para cualquier cia-
se de trabajo y punto. Teléfono A-4792. 
20358 2 n. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de 18 años de edad, de criado, 
en casa de moralidad y presenta informes 
de donde ha trabajado. Informes: Calza-
daf del Cerro, 430. Félix. Pregunten. Te-
léfono A-1481. 
2C200 1 n 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
25154 30 o. 
SE SOLICITA UN BI8ELADOR, SE L E paga buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 31 o. 
EN MARIOUE, 202, ANTIGUO, SE SOLI-clta una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 15d-18 
JOVEN, ESPASOL, RECIEN LLEOA-do, desea colocarse en casa seria, de 
criado de mano o ayudante de chauffeur, 
tiene quien lo recomiende. San Ignacio. 
136. Teléfono A-190C. 
26167 30 o 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se para todo servicio de uno o dos 
señores solos. Es práct ico y tiene reco-
mendaciones. Va al campo. E. S. Ramos. 
Uavo. 39, bajos. 
26179 x 80 0-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITAN CAZADORES 
Para obsequiarles en "La Sociedad," 
Obispo, 66, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últjmos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 13d-19 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facili tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todps los pueblos de la isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 31 9 
COCINERA , PENINSULAR , DESEA colocarse en casa particular o de co-
morclo. cocina a la española, criolla y 
francesa. Está acostumbrada a trabajar 
en tasas extranjeras y del país. No duer-
me en la colocación n i admite tarjetas. Tie-
ne referencias de las casas donde t rabajó . 
Informan: Peñalver, 68, altos. 
20:{45 2 n-
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con toda la obligación de la cocina, en 
casa particular; sabe hacer dulces; no 
duerme en la colocación. Tiene referen-
cias. Informan: en San Rafael y Soledad. 
Teléfono A-3593. 
2G.T46 2 n . 
UNA JOVEN, ESPASOLA. SE DESEA * colocar, de cocinera; no tiene inconve-
niente dormir en la casa Inquisidor, 24, 
puesto de frutas. 
2(>.'!47 ~ n ' 
C¡E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, cocina a la criolla y n la 
esnafiola, en casa de moralidad, con bue-
nas referencias. Siendo corta la familia 
también hace la limpieza. Rayo, 25 y medi.o 
altos. „ 
20356 2 D-
CHAUFFEUR, E S P A « O L , SE OFRECE prefiere para el campo; por carta a 
H . F. Belascoaín, número 4, antiguo. Te-
léfono A-2617. 
25803 30 o. 
Compramos una casa de 4(] 
mil pesos a $60.000, en el Vei 
dado. Mendoza y Ca. Obispo 61 
Teléfono A-2416. ' ^ 
C 6429 4d-29 
p A S A DE HUESPEDES: POSADA O Bo! 
dega, compro o arriendo local dmSí. 
para estos giros aunque tenga oue v2 
formarlo. Detalles claros y precios noS 
mente por correspondencia. Espada i< 
J. P. La o J 
26281 1 n. 
SE DESEA COMPRAR UNA FINCA 13 la provincia de la Habana, en cmw^ 
tera, de media a dos caballerías, mis t 
menos, con casa en buen estado, con an 
boleda y agua, pura tratar, en Prado SI 
altos. Teléfono A-9598. ' 
26284 8 n 
SE COMPRAN DOS CASAS, UNA DI $10.000 y otra grande, punto apropósl. 
to para vivirla, se prefiere de esquina. 
Informan: J. Echevarría, Obispo, 14- di 
2 a 4. 
_26197 31 o. 
NECESITO MAQI INA DE I M P R E M Í tamaño 8 por 12" o mayor, cualqulej 
marca. Perea. San Ignacio, 43. 
26251 31 o. 
FINCA RUSTICA 
Compramos 3 o 4 en la provincia de la 
Habana, que linden con carretera, ten< 
gan o no tengan árboles frutales. Pra. 
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Mar* 
tínez. 26147 5 n 
AURELIO P. CHAÑADOS, COMPRO 1 vendo casas y terrenos. Dinero para 
hipotecas, pagarés y sobre alquileres da 
casas. Oficina: Obrapía, 37. Teléfono 
Av27U& 26136 3 Oo 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE UN JOVEN TENEDOR OE libros, buena letra, conociendo el idio-
ma inglés. Magníficas referencias. D i r i -
girse a J. M. Pérez, Galiano, 9, altos. 
26141 30 o 
V A R I O S 
SE OFRECE UN SESOR, DE MEDIANA edad, como jardinero, hortallcero y 
como sacr is tán práctico y de criado de 
mano; tiene buena ropa; no tiene Incon-
veniente salir fuera de la Habana. Da-
rán razón en la calle Santa.Clara, número 
14, altos. 
26311 2 n. 
UN SEÑOR DE MEDIANA EDAD, PE-nlnsular, desea colocarse en una casa 
respetable, de portero, sirviente o sere-
no. Tiene buenas referencias. Informan en 
Muralla, 111; de 8 a. m. a 8 p. m. Talé-
fono A-779Ü. 
26307 1 n 
AVt/DANTE DE ESCRITORIO Y CUAN-to a oficinas se refiera, se ofrece. A. 
Sánchez. San Miguel, número 5. Teléfo-
no A-4441. 26322 1 n 
JOVEN, I N T E L I G E N T E Y DUCHO, SE ofrece para domar caballos y mulos 
de enganche y silla, por carta. Peña Po-
bre, 10, cuarto 14, por carta, (El Joroba). 
26331 1 n 
SE OFRECE MATRIMONIO; E L , Co-chero superior y ella cocinera buena, 
españoles. Pefla Pobre, 10; cuarto, 14, por 
carta. 26327 1 n 
VIAJANTE, EDAD 45 ASOS. PRACTI-CO de Camagüey, Villas y Orlente; re-
ferencias y ga ran t í a s ; conoce giros. Aviso. 
L . R. Teléfono A-54S0. 
26242 31 o. 
CALCULISTA Y MECANOGRAFO I X -glés-espaííol, desempeño cualquier tra-
bajo, oficina, caja, contabilidad, etc. 
Larga práctica en grandes negociaciones 
americanas. Excelentes referencias. Daniel 
Berdejo. Prado, 101. 
20125 30 o 
COMPRO t 'NA CASA DE M I L A MU quinientos pesos, en la ciudad, o doy 
ln misma cantidad en hipoteca. Informal 
Vlrpi l io Fernández, Suárez, 108. 
26157 30 o 
COMPRO UNA CASA DE 4 A S MIü pesos, en ln Calzada de Jesús del 
Monte, o próximo a Ir Calzada, en el tra-
mo comprendido entre la calle de Ltu J 
Santo Suárez o en la Calzada de Luyanfi 
entre Tovo v Villanueva. Informes a P( 
Rojas. Pamplona; 22. 
25721 29 o 





























i 5. J. » 
URBANAS 
u 
JOVEN, CON RECOMENDACIOS'ES, SE ofrece para la limpieza de oficina y 
mandadero. También sabe trabajar de ca-
fé y víveres. Santa Clara, 14. J. Gonzá-
lez. 
26173 30 o. 
A LOS PROPIETARIOS Y ARRENHA-tarios, matrimonio español, sin niños, 
se ofrece para ser encargado de casa de 
inquilinato, se dan referencias. Informan: 
J. Carrncedo, Bernaza, 30. 
25833-34 31 o. 
H I P O T E C A c 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús d t l Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
25917 31 o 
CIE OFRECE PARA CASA DE COMER-
O ció un matrimonio, ella cocinera de 
nrofeslén y él criado. No admite tarjetas. 
Peña Pobre, 1, 2o. Ramona ReaL 
L'SSSO 1 n 
SE TOMAN $30.004», EN HIPOTECA, en la Habana, con garan t ía del doble, 
por Plazo largo, trato directo. Preguntar 
por Don Pedro, Obispo, 14, sombrerfa. 
26198 31 o. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En todas cantidades, sobre casas en la 
Habana a muy módico Interés. J. Martí-
nez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
26148 5 n 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajas, frente ni Parque San Juan de Viot, 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. 
TELEFONO A-22S6. 
I ITAGNIFICO SOLAR. REPARTO 8A>'-
M t o s Suárez; calle de Flores, a .med» 
cuadra de la nueva línea que ya ai ^ 
r ro ; acera, luz, arbolado, agua, •"P'11" ^ 
y alegre, a $4 vara; hay parte de su »" 
porte pagado. Figarola. LmpedraUo, •>". 
bajos. 
EN L A VIBORA. "CASA MODERNA, A la brisa, muy bien situada, cerca 
la calzada: con portal, sala saleta u 
cuartos, toda de azotea, ?2.350. Otra a un» 
cuartos, toda de azotea. $2.To0. ot r" "sflla. 
cuadra de la calzada, moderna, con 
dos silletas, cuatro cuartos, azotea. í '» 
rola. Empedrado, 30, bajos. 
NA GRAN CA8A7EÑ L A CALZADA 
^ J. del Monte, a la brisa con 
sala, dos ventanas, saleta, c ' ^ ^ " . ^ 
seguidos, saleta al fondo ^rmoso P 8 ^ 
azotea, pisos finos, sanidad, ^r-
$9.700. Figarola, Empedrado, ¿u, Ü»J 
J?S L E A L T A D . c l ^ A ^OV^^. 
JJj alto y bajo; sala comedor, «™ W l , 
ñas, tres cuartos bajos, en el a ' ™ ^ 
cscalera de mármol. Renta $0o. $7.W"-
garolo, Emepdrado, 30, bajos. 
NA GRAN F I N ^ A 7 LEGUAS S| 
esta ciudad, próxima * ^aj/ada. i Jt 
ballenas; viviendas, más de 4.W • I ^ 
pozos y arroyos: cercada j j e pu nr $ 
rreno superior. Figarola, Empedrado, 
bajos. 
BONITA FINCA. A S ^ ^ " f l J í t ta ciudad en calzada; ca3a decaQada9, 
da. muchos frutales, P ^ f ^ . . " (carro 
próxima a la estación del eléctrico v 
cada hora. ^ 
FIGAROLA 
EMPEDRADOT 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de ^ 





























_ casa ti 
k , en 
«ra ,ie 
•o A-Oí 
TENDO UNA CASA NUEV A, PO m0. 
V sala, comedor 3 cuartos, P^c tos . 
„alcos, azoflea toda. Buenos Co„. 
$2.200. Informan: Plaza L n / " r S a n Anas-
cepclón. bodega, y Milagros y ^ 
tasto, bodega. 2 n 
26230 
ELPIDI0 B L A N C O ^ ^ ^ 
San Lázaro, Neptuno. Cuba. más, d ^ ' 
no Príncipe Alfonso y en variaB . Vedado, 
e¿ $3.000' hasta ^00,000 y ^ d i n e r o en 
desde $5.000 basta $150.000. D ^ urbana T 
hipoteca al 7 por 100 ^reJfn^ 0.Beiliy, 
al 10 por 100, para el cam> 
23: de 2 a 5. Teléfono A-6951. „a „. 
26239 
^ con 
^ A D f 
brlsn 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e! d i n e r o 
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U T A S DE ESPEJUELOS POR 
^ LOS OCULISTAS 
[asi todos los que usan lentes 
lados por oculistas los han 
' L r a d o en mi casa. Estas rece-
se despachan de manera dife-
jte a cualquiera otra casa en la 
,bana. . 
joda nuestra atención esta de-
ja a los cristales y tenemos 
^¡al cuidado que sean entré-
i s exactamente iguales a la re-
Gracias al hecho de que no 
jgo sino cristales de superior ca-
únicamente, mis clientes es-
„ satisfechos. 
Vale más cristales finos en 
ontura de niquel, que cristales 
Jos en montura de oro. 
Pe oro: $5.00. 
De oro americano: $3.50. 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
DE INTERES GENERAL 
lo el que desee comprar finca urbana 
rflstlcíi, asf como adquirir o desha-
„ de nlfffln establecimiento, sea del 
i que fuere, o necesite dinero en hi-
nca con mfidlco Interés, puede pasar 
t esta oficina, sepuro de que será sa-
ncho en sus aspiraciones. Horas de 
dnns: de 9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 
i bajos, entre el Parque Central y Te-
ito Uey. J . Martínez y Alfonso. 
KjI 5 n 
EN E L VEDADO 
En el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$6S, precio $0.000. Gerardo Maurlr. Acular, 
100. bajos; do 2 a 4. Teléfono A-914C. 
Bn lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $30ÍO mensual. Alquiler segru-
ro. $4S.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: Q. Maurlj! 
Acular, 100. bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baflos'. 
8 habitaciones. 2 para criados, fcarnge. 
Renta $150. $25.500. O. Mauriz, Acular 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Bonita casa cerca del Parque Meno«at. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500 
O. Maurlr. Agolar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9140. 
Prfixlma ni Parque Medina, precioso 
rbalet. $26.000. G. Mauri/.. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500, Gerardo Mauriz. Agular. I 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. '• 
En lo más céntrico de la calle 17. gran I 
casa de altos. G. Mauriz. Agular, 100; de I 
2 a 4. Teléfono A-9146, 
Cerca de Belascoafn, casa moderna, de I 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
Cerca de Compostela. casa en buen es-
tado, renta $37. $4.500. Gerardo Maurlr, 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belnscoaln. moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Agular. 100; de 2 a 4. Teléfono A-914a 
FINCA: SE D E S E A VNA PROXIMA A( la Habana, con aguada fértil, donde co-
locar a "Iso unos 60 animales. Monte, 240. 
Teléfono A-4S54, Habana. 
26201 s i o. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los s e n icios de la casa: 
Maniture, 40 centavos. L a v a r la ca -
SE VENDEN FINCAS DE CASAS, P K O -ximas a Centrales modernos, se ven-
fien fincas regias para caña, desde vein-
te caballerías hasta doscientas. También 
se ceden contratos de Colonias en culti-
vo. Informan en la Compañía de De-
fensa: Mercaderes, 22, altos. 
25952 i n 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael , 111. T e l . A-6926 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VI D R I E R A D E P E R F U M E R I A , QUIN-calla. tabacos y cigarros, se vende, 
| en lo más céntrico de esta ciudad. In-
I forma: Zarracina. L a Equidad, Sol y Com-
| Postela. 26318 1 n 
URGENTE VENTA 
i Se dan $350 en $175, vidriera tabacos, 
venta diarla $8, utilidad $2, alquiler y luz 
$15. Después del 31, no se da en $350. Te-
niente Rey. 81. 
| 20195 31 o. 
TIENDA D E ROPA. SE V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería v camisería, bien 
, acreditada, en lo mejor del Cerro. Tiene 
I pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rrio, buena venta, en proporción por te-
ner otra su dueño; no puede atenderla. 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
ran. 
26249 4 n. 
beza. 40 centavos Arreglar o p e r f e c , M cornprar SU8 mUebles. vea el gran-
cionar las cejas. 30 centavos. Masa- j de y var¡aclo surt¡do y prcc¡os ¿ e csta 
je 50 y 60 centavos, por profesor o I casat ¿on¿e 8aiclrá bien servido por i 
profesora. Quitar o quemar las hor-• poco dinero; hay juegos de cuarto; 
quetillas del pelo. Sistema Eusfe . 6 0 ; con coqueia; modernistas escapara-! 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o tes $8 ; camas con bastidor a ! 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co- $5 . peinadores a $9 ; aparadores de; 
l 0 r e S J , «arant l zados - estuche'i estante, a $14 ; lavabos, a $13; 6 si-
$1. Mando al campo encargos que ; iias con ¿ o s sillones de rejil la. $ 1 2 ; ! 
pidan de postizos de pelo fino u otros; mesaLS ¿ c noche. $ 2 ; tambi/in hay jue-
generos o art ículos que la casa ten<ná. I g0S completos y toda clase de piezas ña 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que | sueltas relacionadas al giro y los pre- Venga 
necesiten de la gran peluquería i lcios antes mencionados. V é a l o y se | cido. 
| AUTOMOVILES 
¿ U s t e d desea adquirir un buen au-
t o m ó v i l ? Los tenemos barat í s imos pa-
ra todos los gustos: 
S T U T Z , 2 pasajeros, c u ñ a , 
P A I G E , 2 pasajeros, c u ñ a . 
S T U D E B A C K E R , 7 pasajeros. 
H U P M O B I L E , 5 pasajeros. 
C H A R M E R S , propio para c a m i ó n . 
A P E R S O N , 2 pasajeros, c u ñ a . 
B U I C K , c a m i ó n . 
E . D U Y A R T , c a m i ó n . 
F O R D , reformado, 2 pasajeros, cu-
"LA CRIOLLA 
:to¡LCh 
veri os y saldrá co jmpla-
Ju an Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre j convencerá . S E C O M P R A Y C A M 
Gahano y S a n Nico lás , Te l , A-SOB^. ! B I A N M U E B L E S . 
23 11 F U E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nr. 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD. Para persona de gusto se venden: Un 
bonito chalet y una casa situadas en ! 
el mejor punto de la Habana, con mu- | 
cho porvenir. Están siempre alquiladas. 1 
Precio $10.000.00 juntas. y separadas. 
$7.000.00 una y $4.000.00 la otra. Estfin 
situadas en Cepcro, número 6 y 6-A, ha- | 
cen esquina con la calle de Santo To-
más a un costado de la Iglesia del Ce-
rro. Informes: Angel Collado, Apartado 
783. Habana. 
26068 2 n 
JESUS D E L MONTE. PROXIMO A L A S dos líneas de tranvías y cerca de la 
tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en $6.750; rentan 55 
pesos. Pueden rentar más. Su dueño: De-
licias. 18, R. Díaz. 
25719 6 n. 
^ T E N D O E N $23.000. CASA D E MI PRO. 
v piedad, en MalecOn. próxima a Galia-
no. pequeña; pero moderna y elepante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marlnnno. 
25605 0 n 
l VENDE UNA CASA. E N SAN JOSE, 
terca de Gallano, de dos ventanas, pro-
• el 9 libre y una en Benjumeda, en 
a de sala, saleta y tres cuartos, mo-
ma Informan: Marcos; de 12 a 1. San 
ríos. 100. 
S109 SO o. 
I VENDE UA CASA CARDENAS, 14. 
Informa: Doctor Manuel Pérez Beato, 
hgros, 42, Víbora. 
«207 6 n-
>• SAN NICOLAS, INMEDIATA A 
j Neptuno. vendo casa moderna. 2 plan-
i, 178 metros superficie, libre grava-
o, ngua redimida. Su dueño: Teléfono 
BO; de 10 a 2. 
«¡229 4 n 
Neptuno, próximo a Galiano, 
. tdo una casa con establecimiento de 
por 2R. Informes: Prado, 101, bajos; 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
m") 5 n 
EN SAN RAFAEL 
ido una casa de 500 metros cuadrados, 
dilma a Campanario. En $25.000. In-
• riñes en Prado. 101; de 9 a 12 y do 
' i 5. J . Martínez. 
^ENDE EN E L R E P A R T O LAWTON, 
"na casa sólida, con frwite de cante-
preparada para altos, techos de hle-
y cemento, pisos de buen mosaico; 
» snla, saleta, tres cuartos, cuarto de 
». situada en la acera de la brisa a 
na cuadra del tranvía. Informa su due-
! saborldo. Mercado de Colón, café, 
'rica. Teléfono A-13S0. 
P120 30 o. 
SE VENDE 
muy barata una gran ca-
sa en Columbia, con 4.000 
metros de terreno y pre-
ciosos jardines. Informan: 
MENDOZA Y CA. Obispo, 
n ú m e r o 63. 
4d-27 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
Ü*n vende casas? 
compra casas?. . . . 
?n vende solares? 
"¡p compra solares? 
Un Ven(le f|ncas de campo?. 
¿* c,omr,rn fincas de campo?. 
l\t . (,lnero en hipoteca?, . 
toma dinero en hipoteca?. 
"•foclos de esta casa son 
p reservados, 
¡«ppedrado. número 47. De l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PEUK7, 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E R E Z 




Pll)lo BLANCO. E N $6.500. S E V E N -
ck, , 0 mfls levado de la Víbora, 
»sa de nueva construcción, ngua co-
en todas las habitaciones, a una 
*» A-Wi1 Ca,zada- 0'Rellly. 23- Te-
3 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
UNA CUADRA DE LA IGLE5IA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
Jclon, escalera y pisos de már-
I y mosaicos, galerías de per-
^ dos plantas, zaguán, reci-
or. sala, gabinete, 7 hermosos 
cuarto de baño, comedor, 
de criados en cada piso. 
^ ¿ 9 1 metros. Precio $18.500. 
^ 5140. Se admite parte del 
^ en hipoteca. Oficina de 
^ F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
II a 5. 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte m á s sana y elevada de los alre-
dedores de l a Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista a l mar, 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, coc¡La, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jard ín con puer-
ta, verja a l a Ca lzada , agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
c ión , el señor O r b ó n . 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: ''Jna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús leí Monte, a dos cuadras 
de la línea, a 40.000 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos d«l centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000, 
E n Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 Taras, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, C.l|2 
por 34, rentando $45. E n $6.000. 
E n el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115. precio, 10.000 
pesos. 
Informa David Polhamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón: de 2 a 5. 
SOLARES YERMOS 
VENDO SOLAR E N L A VIBORA, MIDE 6x22. a $5-50 metro, traspaso el con-
trato de otro que mide 12x45. con dos 
frentes. Hay pagado $1.000 y faltan por 
pagar $LG00. que pueden también liqui-
darse en el acto. Su dueño: E liflció del 
Banco Nacional, cuarto 513. 
26119 S n. 
SE V E N D E UN NEGOCIO QUE D E J A 150 pesos mensuales; el negocio estii , 
en marcha, en buena calle y vende 20 \ 
pesos diarios. Informes: Reina y Belas- i 
coaín. Kiosco bebidas; de 7 a 10. 
26106 30 o 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORREDO-res, se vende una vidriera de tabacos ! 
y quincalla; buen contrato y poco al-
quiler, punto céntrico de la ciudad, por 
no poderla atender su dueño. Informan: j 
Factoría, níimero 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 1 
^ 2(il68 3 n 
ATENCION: rVENDO UX PUESTO D E \ frutas en poco dinero, buena venta, 
garantizando una venta de 10 a 11 pesos 
diarios; se vende porque su dueño tiene 
otro negocio y no lo puede atender. In-
forman en Compostela, 115. altos; a to-
das horas. 
26181 31 o. 
d e 
t i s 
s E n 
V E N D E UN MAGNIFICO C H A L -
mers, gran motor y espléndida ca-
muebles en general, todo rrocerfa coll 8ei8 gomas nuevas, casi se 
Campanario, 200. L a MI- regalai por no necesitarla. Informes: 
Perseverancia. 41, altos. Izquierda. 
26303 1 n 
SE CAMBIAN PIANOS V I E J O S POR nuevos. Unica casa que hace ésto cu la 
Habana. The American Plano. Industria. 
1)4. Teléfono A-6060. Planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
26261 30 o. 
EN $40 S E V E N D E UN PIANO BOIS-selot. al año se vuelve a tomar en el 
mismo precio. The American Plano. Indus-
tria. 94. Teléfono A-6060. Planos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
26200 30 o. 
E VENDEN 5 S I L L O N E S D E L I M P I A 
botas, una vidriera metálica de mos 
trador, de cinco pies de largo, teniendo 
un surtido de 
muy barato. 
nerva. Compro muebles usados. Teléfo-
no A-5140. 
26154 3 n 
V i l DA E HIJOS D E J . JFORTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24008 31 o 
GARAGE "LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-8516. 
C « 3 8 3d-28 
CAMION 
ESTO ES UN PORVENIR 
Se vende una fonda y posada, en la calle 
de más comercio, está próxima a los mue-
lles. Se da por la tercera parte de su va-
lor, por hallarse enfermo el dueño y no 
poderla atender. Informan: Oficios, 46; de 
8 a 10 y de 12 a 3. "Dulcería la Marina," 
Manuel Fernández, 
26024 30 o. 
GANGA: MOTIVOS D E SALUD. O B L I -gan a ausentarse a España, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
26018 9 n. 
PARA H A C E R D I N E R O : S E V E N D E 
uua fonda y posada, pnnto céntrico. 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez. 
2C034 4 n. 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería, se da por la mi-
tad de su valor por tener su dueño (.lie 
retirarse. Informan: Egldo, 25. Café K! 
Gallo. 25908 1 u 
NO CONFUNDIRSE 
Primer agente de la Habana en cafés y 
bodegas, contado y a plazos de 200 pe-
sos en adelante. Informan: Rayo y Dra-
gones, café, Adolfo Carneado. Mucha re-
serva en los negocios. 
25895 31 o. 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero, que deja 100 pesos men-
suales, y necesito un socio con dos mil 
pesos, que se garantiza el dinero, que de-
ja 4.000 posos anuales. Informan: Adol-
fo Carneado. Dragones y Rayo, café. 
25S0G 31 o. 
UR G E L A V E N T A : POR NO PODER atenderla su dueño se vende una jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artis. Obrapía. 96. cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n. 
BOTICA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
25870 2 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Quemados de Marianao vendo solar, 
perdiendo 10 por 100. de $1.000. entre-
gados plazos; quedan sin pagar otros 
$1.000. Forma esquina; recientemente 
construyéronse al lado costosos chalets. 
Informa: J . Martínez, Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5, 
20138 5 n 
P E V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -
O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Caja, Casa de 11a-
rris. O'Rellly, 106. 
24538 6 n 
SANTA E M I L I A , 22, ANTIGUO (PAR-que de Santos Suárez.) Se da barata. 
Informan en 12. esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 25786 5 n. 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2. 4 y 6. 
Para más Informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Agular. 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
VENDO: SOLAR D E ESQUINA D E Oquepdo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man: Belascoaín. número 2. " E l Fénix," 
señor Lebfln. 
25498 30 o. 
UN BUEN NEGOCIO. E N L A S INME-dlnciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más. 
dos huertas con buenas arboledas, fru-
tales. Esto se vende muy barato. Infor-
ma: Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 0 
Solares de venta en el Vedado. 
0 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 matros, a $8 metro. 
B entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro, 
6 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32. de 3 a 5. 
í? Conforto, VN PRECIOSO 
;C01» Ka™;L construcci6n modernísi-
^ con so^'r Cer^a 11(5 Ia línea y en I» 
'"-QOtnero 1^ eat,ero-, In^rman: Calle 
^ ucro iSo, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
/ r f t o hWrnCASITA 1)15 " T A B O N , 
.brl«a me n . 0 y rmt'.nto' en ^ loma 
^Portal ¿ : ,cuaí,,:a d,e ,n lfnea; coii 
kV*1^ v n lt ' Sale,i,; i108 tartos, ba-
i l a s a h . V í 1 , ^•30?- Doy dinero 
% o en ü ' p l n tlp0«,e lnfo™o a do-
11 O Keilly. 61; de 4 a 5 
*pADo. pv T~r~ 
l ^ d t ' f r V i LA CALZADA, ESQUI-
fc*. muv f' en .Calle de ^tras, re-
Í V ''La Senr,̂ .de 108 c o 1 ^ "Do-
E>oro ¿n h W o n J I,aKrqJue VHlalón. 
I Sííe GN J A7íEJ?R CUADRA D E 
oea o ' & i r o í ? r n v d o m ! -
^AN* 
» S cVrr^' , L \ , f ' A L L E D E N E P -
E ^ a co^^6,, belascoaín, magnífico 
Iw' 1 u n r ^ o n í n . C« atro casas I6 lo» 
Cr'no a 'n?n ' m P'lra "«"bleclmien-
í* 5- DoV ,rt ciIio 0 en O'Rellly. 61-
^ "oy dinero eG hipotecas a baj^ 
1 B. ' 
RE P A R T O "LAWTON," S E V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24097 1 n 
R U S T I C A S 
PARA CHALETS 
Gran terreno, 2.042 metros en la Víbo-
ra, con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
única loma de Lawton. Se vende muy ba-
rato. T. Martínez. Prado 101, bajos; de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
26200 0 •« 
VARIAS COLONIAS DE CANA 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la Pro-
vincia de Camagüey, de $44,000, $8.000, 
$70 000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más informes: Prado. 101. 
bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20252 g D-
212 CABALLERIAS EN $70.000 
Con mucha cafia sembrada, a dos leguas 
del Camagüey, con paradero en la mie-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 años al 5 por 100 anual. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26253 6 n-
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, EN buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
"'25897 22 n 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motlca," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 31 o. 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E L " , E N Línea y L , Vedado. 
28800 31 o. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prenda* y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMJS. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 ocL 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26202 6 n. 
HISPANO SUIZA, D E 15 A 20 H. P. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. J . García, Mllanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 260. 
26191 26 n. 
T^ORD, D E L 15, E N B U E N ESTADO, 
X' casi nuevo, listo para pesetear, lo al-
quilo en $1, diarlo, si dan $50, de garan-
tía y se obliga a comprarlo en abonos. 
K. Acosta. Prado, 05; de 8 a 10 a. m. 
26203 31 o. 
PIANOS 
Ag i s i n i o s i s d i o 1 
BARATOS. DOS EORDS, VENDO A ,plazos, modelos catorce y quince; 
, un fonógrafo con quince discos, barato. 
¡ Ferretería Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
Teléfono A-9735. 
26248 4 n. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-48HI. 
Burras criollas, todas del país, con 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda* 
horas fel día y de la noche, pues tengo na 
servid» especial de mensajeros en bici-
cletas pan despachar las órdenes en 
gulda qu» se reciban. 
Tengo sntursales en .Tesft» del MontM 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. C»nt 
Máximu Gómez, número 199. y en todot 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4819. QU4 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-48Hk 
245S2 SI o. 
GANGA V E R D A D E R A : S E V E N D E N dos carros, cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. Informan en Zanja, 78, Habana. 
26205 8 n. 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viada de Carrera», Alvarez y 
Ca., situado en la calle de ruaca te, nú-
mero 53. entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton. recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
1:097 31 o 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Re cerdan arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
B L E S Y 
P r e m d 
JE V E N D E N T R E S E S P E J O S D E BAM-
bú, modernistas. O'Rellly, 73, altos. 
A L A S CASAS D E MODAS SE V E N -den seis escaparates, tres vidrieras de 
distintas dimensiones, juntas o separadas. 
Vidriera-mostrador, toda de cristal y de 
mármol. Una muñeca de cera, nueva, de 
primera, dos bustos de cera, aparato de 
metal para vestidos. O'Rellly, 73, altos. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A . P R O P I A de esquina, para tabacos y cigarros; 
se da muy barata y está en buen estado. 
Informan: Salud, 8, café. 
26342 . 5 n. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
B l U'K, ULTIMO MODELO, S PA8A-jeros. seis cilindros, 45 H. P., como 
nuevo. Equipado con amortiguadores Hart-
ford, forro, dos gomas de repuesto con 
sus aros y bomba "Kellogg," para inflar 
gomas. Más de $200 de extras. Ultimo y 
único precio, $1.150. Contribución pagada 
como particualr. Informa: Mr. Henry Acos-
ta, "Garage Moderno," Obrapía, 87-89. 
26227 2 n 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, nlimero 142. Teléfono A-
S52S. Almacén: A-4086, Habana. 
24103 SI o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
24586 31 o. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
245S5 31 o. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
245S4 31 o. 
SE V E N D E UN C A F E Y R E P O S T E R I A en un pueblo de importancia. Le que-
dan seis años de contrato y no paga al-
quiler porque tiene otras Industrias. Se 
da por la mitad de su valor. Informan: 
Obrapía, 30. Habana. 
25804 1 n. 
Q E V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-
O Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería. 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 8 n. 
J p A E A 
VA J I L L E R O , GANGA: SE V E N D E UNO, nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, se 
da regalado, costó 500 pesos, en Borbolla. 
Prado. 31, altos, a todas horas. 
20190 4 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zuíueta , 32, entre Teniente Rey y 
Obranía . 
D e a m i n r m S e ^ 
AUTOMOVILES 
Al contado y a plazo. Afa-
madas marcas. A la terce-
ra parte de su valor. Ajus-
tados y presentados con 
elegancia. Visite nuestro 
salón de exposición. In-
dustria, 106 y 108. Feli-
pe Aguilera y Ca. 
2C216 .10 o. 
DINERO PARA AUTOMOVILES 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomóvil en poder de su propietario para 
que lo use. Prado. 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26149 B n 
A PERSONA D E V E R D A D E R O GUSTO, se vende uu magnífico juego recibi-
dor tallado, costó $1.125. se da en $.'{50. 
Un Irego de cuarto, un par columnas 
porcelana de Sebre. un Juego reloj y can-
delabros, un gobelinos. una máquina de 
escribir, todo por la tercera parte de su 
valor. Obispo, 78. altos. 
20199 2 n. 
Depilatorio María Antonieta 
Es el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá. Johnson, San Jo-
sé. Taqucchel y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25822 7 n. 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías. 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en 120.000; Prado, 101. bajos; de 
9 a 12 y de 2 » 5. J . Martínei. 
26160 6 n 
"TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres d« corbatas, de oro mad-
to, de Ifi kilates, ton las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y «u-
gestiva como lo es 
"TU Y Y O " 
Estai aortljas y alfileres de cor-
bataa, así llamadas, bob las indi-
cadas para regalarte mutnamente 
los notioa. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
y el novio correaponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," do Clen-
faecos, propiedad del señor A. de 
Ros», o ©n casa de la Agento 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
¿ P o r q n é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por tm precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
24105 31 o 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 4C T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 40, mueblería, y llevan-
do 20 aíloa establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
coh los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos loa gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa • Mon-
te, 46. José Ros. 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, descendientes 
de palomas Importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la So-
ciedad Colombófila de la Habana. 16 pre-
mios ganados en la última temporada. 
Pueden verse en Concordia, 123. 
2013:! 3 n 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoislein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y . p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bú , de pura raza. Especialidad en c a -
ballos enteros de Kentucky, para cr ía , 
burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
24 SI o. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en rodas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
fl >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C rirco 30d-24 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, C0M- , 
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS j 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS | 
PRECIOS. " L A P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
TERNEROS Y CERDOS 
Compró terneros de hierba y cerdos. E s -
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón. 2. al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
UN " F I A T " EUROPEO 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E . W. Miles. Prado. 7. 
HACENDADOS 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas 
del largo que se me pidan, para Calan-
drias. J . M. Plasencia. Calle 4, número 
28. Vedado. 
26333 7 „ 
SE VBNDE UN MOTOR, D E DOS ( V-ballos. por 2020 de corriente, es ale-
mán, y una tambora y un fogón, en la 
calle de Obrapía, número 04. 
. 20291 l „ 
¡Hacendados! "Barato se vende" 
Un triple-efecto vertical, de hierro fun-
dido, con placas de bronce y tubos de 
cobre, de la casa Cali, de París con cir-
culación de vapor en toda la calandria 
que lo hace tan liviano, con 3.500 pies 
cuadrados de superficie de caldeo. "Fí-
jense en lo que digo." E l que teuga un 
aparato evaporador regular puede hacer-
lo grande agregándole este; tendrá ma-
yor rendimiento, porque puede aumentar 
la saturación del bagazo de 15 a 20 por 
ciento. Puede verse en el almacén núme-
ro 6. de H. R. R., en Regla, y se pueda 
cargar en el acto. Informará J . M. Pía-
senda. Calle 4, número 28, Vedado 
20082 TCUUUO.̂  ^ 
A \ ISO. SE V E N D E N 4 MAQUINAS D E Singer, % gabinete. una de ovillo 
central, de las que bordan y 3 de vi-
bratoria, muy buenas. Todas a 23 pesos, 
muy baratas, aprovechen ganga, dos da 
cajón, a $10. Bernaza, 8. 
. 30 o 
BARRO R E F R A C T A D O "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado. C. J 
G'rnn Apartado 152. Malecón. 608. 
24830 10 n 
GRAN GARAGE 
Re alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13. número 6. esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
LA N D E A C L E T . D E L U J O , QUE COSTO $2.800. se sacrifica por Sl.OOv. Gomas 
nuevas, alumbrado eléctrico Interior y ex-
terior, etc. Aproveche esta ganga, que 
ya empieza el Invierno y es Indispensa-
ble un automóvil abrigado. Véase en San 
Lázaro, . t'.t. 
1 n 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 20 A 30 H . P.. torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Pord, todos muy baratos. 
Genios. 16^. Teléfono A-8314. Gdmez. 
26823 2 n. 
SE V E N D E N 3 AUTOMOVILES F O R D , de 2 meses de uso, están nuevos y 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno. 207. esquina Mar-
qués González, garage, José Suárez. Te-
léfono A-6115. 
25723 31 o 
Íi L E G A N T E AUTOMOVIL: UN H E R M O -j so, nuevo y elegante automóvil, en 
perfecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
latlsiim-, en un precio Increíble, con seis 
gemas. Su duefio lo vende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
n-anln: Casa de Miguez y Co., Amistad. 
73. en la carpeta. 
25070 30 o 
("1ANGA. VENDO GOMAS PARA F O R D , T 30" por 3". desde ?5.75; y de 30" por 
3.112". desde $6.75. E . Barrié. O'Rellly, 
número 57. •S.Csl 30 o. 
(1 ANG A: GOMAS F I R E S T O N E . L I S A S T 30" por 3". a $10. Klng antlresbalable. 
30" por 3". a ?11. Lee Especial Idem. 30" 
por 3.1|2, $14. Stodard. Idem, 30" por 3.112 
$14. Michelln Salrson. 32" por 3.112, $30. 
Descuento por cantidades. B. Barrié. O* 
Reillv, número 57. 
25082 30 o. 
GANGA: VENDO UN FORD E N P E R -fecto estado, $400. Un Palge, dos asien-
tos. Idem. $500. Un M.-irlon, dos asientos 
Idem. $550. E . Barctf. O'Rellly. número 67. 
25683 30 o. 
"17N E L L A B E R I N T O . GARAGE D E CAR-
JOJ neado, A-7740, se venden dos muías. 
Jóvenes, una guadua y arreos Junto o se-
parados, casi regalados. 
255C7 31 o. 
EN E L L A B E R I N T O , D E CARNEADO, A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther." todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 31 o 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad. Obis-
po, C5. a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
18060 81 oct. 
MM8 SI o 
IS A B E L DUFERNAN DE BLANCO, peinadora y manicure de la "Casa Pa-
gés." de Madrid, ofrece sus servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, número 84. 
26156 3 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se la 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preñáis y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servt-
doi i>len y a satisfacción. 
24106 SI © 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S D E Dion Bouton. carrocería torpedo, com-
pletamente nueva, 10 H. P. 4 asientos, ti-
po O, ruedas de alambre y una de re-
puesto, equipo completo. Magneto Bosch 
y carburador Zenlth. Precio $1050. Pue-
de verse a todas horas, en 19 número 
306. entre B y C. Vedado. 
26326 2 n 
Camiones nuevos y osados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombag do vapor; Calderas y Máauinas 
de rapor; Motores de Gasollm , las 
Jores Básculas y Romanas de pesar cafil 
azúcar y todos servidos; Invectores• tarf* 
ques de hierro; Cañerías; VálV¿?aTy pie-
zas- de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
f a ^ ^ ^ ^ a b ^ - «• ^ 
15937 80 en. 
SE > EN DE UNA MAQUINA D E F E S T O N sin estrenar; una de bordar en bian-
^V,*̂ .,,1"8.,11118111118 condiciones. Una de 
dobladillo de ojo que hace figuras Una 
de Carmell de dos agujas. Un motor de 
medio caballo, con tod¿s sus accesorios 
tres mesas grandes de trabajo, armatos: 
0-8Reílym7níearrtosUna mÚqUlna de 
' •.: 2 n. 
V E N D E UNA LANCHA D E GAKOUi: 
kJ na, con motor marca Ferro S H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono Á-9037 
12 26273 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Ber-
nardo Lanzagorta Co., Monte, 
o / 1 . 
C 6427 15d 29 
CARPINTERO 
S ^ n U ^ una cnJa de herramlen-f2í 22«> piezas, en Estrella. 125 nuo-
26286 P- m- rreCl0 ^ 
" ~ ' • . 1 n 
Ja, barandas de hierro para nortal £ n 
Pies de tabUy varias a f f a r U ¿ ^ e r - 1 
5 n. 
C E V E N D E UNA CAJA D E HIFRRrt" 
k-J to equipo de 
, mesas, plat 
E. DE81?A A R R E N D A R UN COMPLk! 
t n * 0 equipo de un restaurant Efectos 
tales como estuva, os etc Pro 
bablomente se compre más - et?--Pro 
1 n. 
p L O R E S FRANCESAS, SUELTAS r r T 
r roñas, cruces, centros'de s f la ote" tido primoroso. Pr«. in. ^» "-_'_..c- î11̂  
•'"129 „„ 
30 o 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
ln 12 s C 5391 
" ^ E N D O F O R D MODELO 1915, F U N -
V das nuevas, diez cámaras de repuesto, 
gomas casi nuevas, listo para 
V A R I O S 
gomas casi nuevas, listo para trabajar, I I7„4„l»l#» A* I í V j i i» x 
garantizado. Precio: $466 de contado; úl- 1 tS taDlO Üe LUZ VantlgUO de Inclan) 
timo precio: Poclto número 46. ta - | Carruajes de lujo: entierros, bodas bmi 
11er; su duefio. Villegas. 129, bajos; de i tizos, etc. Teléfonos A-1338 entablo A-iñW* 
/ 7 y media a ocho y media a. m. almacén. CORSINO FERNANDEZL 
l 20337 1 n. I 24557 
C A N A S T I L L A PARA NISQ UNA r V 
V r ^ 1 1 " ^ fifna' luJ08a y completa pca*: 
niño de París, del mejor fabrlcantp «2 
ra? /Vnrc ionvwe8l tar8e- i n f S S ° -
23007 ' 31 o 
A I>OS E L E C T R I C I S T A S : S E VKNDF 
25002 30 o 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
rtft-L^nVr.?vllla'L,o^por ^allano, realizo 
dos mil trajes, a $2.99, por fin de tempora-
r i o K „ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o j ro-
ble, v a c í o j , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Za lv i -
dea, R í o s y C a . 
1824» 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
C A B L E G R A M A S D E P A N A 
CONSEJO DE JVnNISTROS 
, Madrid, 29. 
Los ministros se reunieron en con-
sto bajo la presMencia d«I s«ñor 
Conde de Romanones. 
Examinaron con detenimiento los 
conflictos del carbón, trigo y trans-
portes, tomando sobre los mismo 
acuerdos reservados. * 
E l consejo nada trató con respecto 
a los dobates parlamentarios porque 
como dijo el Jefe del Gobierno, se-
ría ropetir anteriores acuerdos. 
Se acordaron algunos créditos de 
Fomeuto destinados a obras públicas 
con o b j ^ de dar trabajo a numero, 
aas personas que se encuentran en 
huelga forzosa, con lo cual se resol 
verá en parte la grave crisis obre-
ra, 
EN E L SENADO 
Madrid 29. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Senado fueron aprobados 21 artícu-
los del proyecto de ferrocarriles se-
cundarios. 
EN E L CONGRESO 
Madrid 29. 
En la úUima sesión del Congreso, 
el diputado catalán señor Giner de 
los Ríos se mostró agradecido a la 
concesión de depósito comercial que 
se le hizo a Barcelona. 
. Y se lamentó el oradpr de que 
los regionallstas tengan la pretensión 
de querer representar a toda Catalu-
fia. 
. E l Ministro de Hacienda señor Al-
ba, dijo que la concesión al puerto de 
Barcelona se hizo de acuerdo con las 
peticiones de las entidades económi-
cas catalanas. 
Se lamentó el ministro de las ame-
nazas del sefk>r Cambó 
"A pesar—añadió—de que esas ame-
nazas están compensadas con el 
agradecimiento que nog han demoŝ  
trado las demá^ repíesentaciones de 
Cataluña." 
En comprobación de lo que dijo, el 
señor Alba leyó un telegrama del Fo-
mento del Trabajo Nacional, de Bar-
celona agradeciendo la concesión he-
cha a aquel puerto y pretextando de 
quo el asunto sea llevado al terreno 
de la política. 
El diputado catalán señor Rodos, di 
jo que la mayoría de la opinión de 
Cataluña aplaude con entusiasmo «1 
decreto que concede a Barcelona el 
depósito comercial. 
A continuación se puso, a debate el 
presupuesto extraordinario. 
Los señores Ossoiio Gallardo y 
Leonardo Rodríguez, aplaudieron la 
oricntaclón del minstro dei Hadeu-
da y elogiaron la personalidad del 
señor Alba. 
Los citados diputados combatieron 
la aplicación que se ha de dar a dos 




En los círculos políticos se hac^n 
numerosos comentarlos respecto a 
las derivaciones que ha tenido el pre-
^apuesto extraordinario y que facili-
ta en gran manera la labor d l̂ go-
bierno. 
Todas las minorías, especialmente 
la conservadora, están dispuestas a 
apoyar al banco azul. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 29. 
E l Jefe de los conservadores, señor 
Dato, ha declarado que su partido, es-
tá dispuso a colaborar en todo 
aquello que resulte beneficioso para 
el país. 
. "Por eso—añadió prestaremos al 
Gobierno todo el apoyo necesario pa-
ra que Heve adelante su obra,'. 
V I E J O , S I N C A N A S 
Todos los que tengan canas y mu-
chos años, pueden tener su cabello 
negro, con «1 negro natural, sedoso > 
trillante del cabello en plena juven-
tud. Usando Aceite Kabul, que no es 
pintura, la cabeza siempre es joven. 
Se vende en sederías y boticas. No 
mancha las manos, es un renovador 
dej cabello, al que vuelvo su negro na, 
tural, suave, blando y con toda brillan-
tez. 
C6819 alt. 4d.-24 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
«••n sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C5823 alt 15d.-8 
También manifestó que, en su opi-
nión ei debate sobre los presupuestos 
continuará con toda normalidad y con 
forme los deseos del gobierno.' 
Dijo por último que el enérgico dis-
curso pronuncio en la sesión del 
viernes por el señor Alba ha produci-
do efectos saludables. 
LOS PROYECTOS ECONOiMlCOS 
Madrid, 29. 
E l ministro de Hacienda ha confe-
renciado con el jefe del Gobierno 
para darle cuenta del estado en que 
quedó el debate sobr© los proyectos 
económicos después de la última se-
sión del Congreso. 
E l debate por acuerdo unánim6, se-
gún dijo >se aiplazó hasta el martes 
próximo. 
También fanifestó el señor Alba, 
que las minorías se muestran con» 
fortes con el avance que les mostró 
del presupuesto extraordlnano des-
pués de haberle introducido algunas 
fodlficaciones. 
LA CIERVA VISITO AL REY 
. Madrid, 29. 
E l exministro Conservador, señor 
La Cierva ha estado en Palacio, don-
de fué recibido ©n audiencia por el 
Rey. 
Dos horas d^ó la entrevista cele-
brada entre el Monarca y el ex-Mi-
nistro. 
Este al salir de Palacio dijo a los 
periodistas que su vis*ta al Soberano 
había sido de mera cortesía y que dû  
rante ella no se habló nada de políti-
ca. 
E L CONFLICTO DEL TRIGO SE 
AGRAVA 
Mdrid 29. 
Se ha verificado una importante reu. 
nión en la que tomaron parte repre. 
sentaciones de los fabricantes de ha-
rinas de toda España. 
Los reunidos examinaron los medios 
de conjurar el conflicto creado por 
la carestía del trigo, cuyos precios 
tienden a aumentar en todos los mer-
cados del mundo. 
Terminada la reunión se dirigieron 
a visitar al director general de CÍK 
mercio, para manifestarle que dados 
los precios que actualmente alcanza 
el trigo en los Estados Unidos y en 
la Argentina no puede aquel importar 
se, ni aún en el caso de que los trans-
portes fueran gratuitos. 
También dijeron que los mercados 
zegu^rador^ de Castilla tien^ ten-
dencia al aumento del precio y que 
en vista de ello los fabricantes de 
pan se verán obligados a encarecí» 
este artículo, renunciando a las peti-
ciones que hicieron en la Junta de 
Transportes. 
HUELGA DE DUEÑOS DE CA-
RROS. 
Barcelona, 29. 
Los dueños de carros de mudadas 
se han d^larad© en huelga. 
Este nuevo conflicto tiene preocu-
padas a las autoridades y al vecinda-
rio. 
E L DISCURSO DEL MINISTRO DE 
HACIENDA 
Madrid, 29-
Los perTodicos publican Integro el 
discurso pronunciado por el señor Al-
ba en el Congreso, en defensa de los 
proyectos económicos y de la labor 
que viene realizando el Gobierno. 
La pr€nsa elogia la valentía de que 
en su discurso ha dado muestras el 
luinistro de Hacienda. 
Añaden que ha implantado en las 
Cortes el señor Alba, el más Intere-
sante problema político. 
"La mayoría escuchó el vibrante 
discurso del mitíístro—dke la prensa 
—con marcadas muestras de entusias-
mo y respondió al llamamiento pa-
triótico que aquel hizo al partido con 
constantes demostraciones de aproba-
ción y con nutridos aplausos, especial-
mente cuando el señor Alba dijo: 
" E l debate económico exige una 
Solución rápida y clara. E l gobierno 
es optimista y confía en que el patrio-
tismo de las minorías facilitará la 
obra del Poder, pensando en el ideal 
de la patria." 
HUELGA DE EBANISTAS 
Barcelona, 29. 
Se ha celebrado Un mitin organi-
zado por los ebanistas. 
Estos acordaron persistir en la 
huelga y rechazar la mediación de las 
autoridades para solucionar el con-
flicto. 
HUELGA E N ASTURIAS 
Oviedo 29. 
Las compañías de los ferrocarril f's 
económicos de esta provincia se negó 
a acceder a las peticiones que Ies hi-
cieron los obraros. 
Estos, en vista de ello «cordaron 
declararse en huelga una vez cum-
plido el plazo que señala la ley. 
Así se 1Q comunicaron al goberna-
dor chriL 
CONFLICTO DE LOS TRANS-
PORTES 
Valencia 29. 
Se ha verificado una reunión de 
comerciantes e industriales para tra-
tar de la escasez de vagones de f^ro-
can-iles para los transportes. 
Los reunidos acordaron enviar una 
respetut>sa exposición al gobierno pi-
diéndole que solucione el conflicto. 
LOS COMERCIA NTES GUIPUZ-
COANOS 
MadrM 29. 
Los comerciantes de esta provincia 
se reunieron para tratar del conflic-
to de los transportes. 
Los reunidos nombraron una comi-
sión que irá a Madrid para gestionar, 
cerca del Gobierno la solución del 
probiema. 
CONTRA ALEMANIA Y AUSTRI4 
HOJAS CLANDESTINAS 
Barcelona 29. 
La policía ha recogido numerosas 
^jas clandestinas conteniendo ofen-
sas para log imperios centrales. 
Dichas hojas están redactadas en 
francés. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid 29. 
Ayer se cotizaron las Ubras ester-
linas a 23.94. 
Los francos a- 88.44. 
A L O S E L E C T O R E S Y A L 
P U E B L O D E C U B A 
CON UNA BOTELLA 
E] doctor Polanco asistió anocho 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte a Caridad Cadalso Cerecio, 
vecina de Santa Emilia 18, de una he-
rida en el dedo índice Izquierdo, la 
que sufrió con los fragmentos de una 
botella que llevaba en la mano, al 
caerse en su domicilio. 
La Comisión de los Partidos Políti-
cos está a punto de terminal- la mi-
sión que le fné por ellos encomendada. 
Desde que se constituyó ha procurado 
con empeño—ya ante la Junta Central 
Electoral, ya dirigiéndose a las agru-
paciones locales o al Gobierno Nacio-
nal,—resolver los conflictos que iban 
ocurriendo, armonizar los intereses 
contrapuestos y recabar las resolucio-
nes que la previsión y la justicia re-
comendaban en cada caso, preparando 
por tales medios los ánimos para que 
noble cordialidad y mutuo respeto ca-
racterizaran el libre y juicioso ejerci-
cio del derecho y Iñegara a ser el pri-
mero de Noviembre, por el orden y la 
civilidad, un día de júbilo generoso y 
de orgullo nacional. 
Y así será, seguramente, por la no-
bleza y el patriotismo de nuestro pue-
blo. Cerca de nosotros, y unos días 
después, el siete de Noviembre, cele-
brarán los ciudadanos de los Estados 
Unidos sus reñidas elecciones presi-
denciales, en que el sufragio univer-
sal ha de resolver los mismos proble-
mas que las circunstancias han plan-
teado también al elector cubano. Si no 
hay quien dude de que allá será Incon-
movifble la paz y acatado por la Na-
ción entera el fallo de la mayoría, se-
ría muy depresivo, muy desconsolador 
y muy triste que uo pudiéramos ase-
gurar lo mismo de nosotros. Ante la 
desconfianza y el recelo—ya antiguos 
f stamos obligados a acreditar nuestra 
cordura por la inquebrantable resolu-
ción de mantener ei orden y público 
sosiego. 
E l primero y más fundamental de 
los deberes de los Partidos es confiar 
exclusivamente a la sinceridad electo-
î al la solución de sus contiendas de 
intereses o de ideas. Nadie está auto-
rizado para imponer a los demás su 
voluntad personal, y es por lo mismo 
una obligación y •una necesidad, a 
tiempo de ser también un título de 
honor, ampararse mutuamente todos 
los ciudadanos en el libre ejercicio de 
sus derechos. 
Aún frente al espectáculo de enco-
nada violencia que ofrecen grandes y 
poderosas naciones destrozándose en 
una guerra tan gigantesca como des-
piadada, puede y debe afirmarse re-
sueltamente que las imposiciones de 
la fuerza siguen siendo tan desacre-
ditada por ineficaces y son ahora tan 
odiosas por lo mismo como antes. Nin-
guna catástrofe es comparable para 
la conciencia humana a la negación o 
el desprecio del derecho, y cualesquie-
ra que sean nuestras inclinaciones o 
simpatías políticas o personales, fuer-
Ka es reconocer que no hay gobierno 
por deficiente o por torpe que no sea 
preferible a devastadoras o regresivas 
revueltas, cuando, por Jo demás, nin-
gún hombre por excelso que se le con-
sidere, merece que para su enaHeoi 
A Í ' L A Z O S Y A » C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A l i i N O S . 
S A N R A F A E L 13;$ . i F , L . A - ^ s s 
I y a menudo renovados con alarma—miento o exaltación se derrame una 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E S T A B L O D E L U Z a b t i s u o d e i h c u h 
QARRUAJCS Dg LtlJOi ENTiE!t¡»OSt BODAS. BAUTZOS, ETO. 
T E L E F B N O S { n ^ : E S T A B L O ALMAOCK • 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R » E M T E B M B , DE 1. 2 Y 4 B O V E P a S 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R O B E R T O M . O R R 
Administrador General del Ferrocarril del Oeste. 
A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a ¡ a s 4 y 3 0 d e ¡ a t a r -
d e d e h o y l u n e s 3 0 , l o s q u e s u s c r i b e n , p o r e n -
c a r g o d e l C o n s e j o d e L o n d r e s y e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l C o m i t é L o c a l y d e l o s f u n c i o n a r i o s y o f i c i a l e s d e l a 
C o m p a ñ í a , i n v i t a n a ¡ a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d y a l 
p e r s o n a l d e ¡ a E m p r e s a , p a r a ¡ a c o n d u c c i ó n d e i c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , q u e se l l e v a r á a e f e c t o 
s a l i e n d o d e l a c a s a C a l l e 7 n ú m e r o 3 , V e d a d o . 
H a b a n a , 3 0 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
N A R C I S O G E L A T S , 
Presidente del Comité Local. 
T . P . M A S O N , 
Administrador (/enera/ interino. 
sola gota de la sangre (Je su prójimo, 
y tampoco ningún partido político 
puede pretender para sí eü triste pri-
vilegio de sobreponerse a la razón y 
la justicia, comprometiendo además 
los más altos y sagrados intereses so-
ciales. 
Tenemos confianza en que el día de 
las elecciones definitivas probará una 
vez más el pueblo cubano, contra sus 
malquerientes y detractores, qué es 
tan digno de la libertad a tan dura 
costa conquistada, como de la respe-
tuosa estimación de propios y de ex-
traños. Y la misma confianza que el 
pueblo nos inspira, debemos tenerla 
también en el Gobleno, para el cual 
es de supremo interés, en que están 
empeñados además su amor propio y 
eu patriotismo, de mostrar ante el 
mundo su recta Imparcialidad y su re-
verencia a las leyes, y sobre todo por-
que, si rompiendo el equilibrio normal 
de las fuerzas sociales, cualquiera de 
los factores que deben mantener y 
guardar el orden de derecho, preten-
diera o lograra imponer sobre los 
otros sus peculiares intereses, com-
prometería, antes que afianzarlos, los 
más vitaües y sagrados de la nación. 
Acuda, pues, nuestro pueblo sereno 
y confiado a las urnas, y acepte tran-
quilo y conforme su final y honrado 
veredicto. Cualquiera que éste sea, 
sería siempre un cubano el Presiden-
te de la República, mientras nadie en 
cambio podría sentirse satisfecho si 
los hados adversos, o, mejor dicho, las 
pasiones ciegas y los apetitos coléri-
cos sentaran por obra maldita de la 
fuerza un procónsul extranjero en el 
solio que para honra y satisfacción del 
país solo debe ocupar el Magistrado 
olegido y consagrado por el voto le-
gítimo de la mayoría de sus conciuda-
danos. 
Cubanos: aqxieí aciago crepúsculo 
no envolverá otra vez nuestras afanas 
«n las sombras del dolor v i 
guenza. La República d e b / . í . 
para siempre, como en funl!f ^ 
granito, en el patr tot i smTk^ 
y la dignidad de n u e ^ ^ , ^ 
el pnmero de No^emiw K 0 
te y memorable en que aclam? 
dos enorguilecWosT^ntS03* 
Ü-í"?™1*0. dei derecha. la 
Do 
A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de 
la Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
Los charlatanes que quieren hacer-
se pasar por grandes drivers de ca-
ireras fuera de combato, son solo po-
bres imitadores sin consecuencia. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela^ es 
el experto más conocido en la repú-
olica de Cuba, y tiene todos los do 
tumentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
Y así están las cosas... y basta. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e P a r q u e de M a c e o 
pueblo cubano. 
Habana, 29 de Octubre de IQIC 
Manuel Sangully, Ri^916. 
Orestes Ferrara, José ManS 
na, Carlos Font Sterltng. ^ 
L o s ¥ e r a l e s 1 
G u a n a j a y 
Guanajay 29, 4 p, m. 
DIARIO. — Habana. 
Ein estog momentos llegan de 
capital el general José Miguel Góra 
el coronel Carlos Mendleta y loe i 
nerales Nodarse y Pino Guerra. 
Más de tres mil liberales rodean 
Parque de Cinta, donde se haa col 
cado cuatro tribunaa. 
Han. hecho uso de la palabra K 
darse, Pino, Mendieta, Guülenao C 
macho y Covas Guerrero, siendo 1 
dos muy aplaudidos. 
E l Supervisor presenció el mitin, 
e] que ha reinado el mayor ordea. 
Especial. 
J u z g a d o d e G u a i 
d i a D i u r n a 
NIÑO LESIONADO 
El doctor Cueto, médico de gnari 
en el Centro de socorros del según 
distrito, asistió ayer al menor E«gl 
Rodríguez VaJdés, de un año de ¡i 
y vecino de Sitios número 122, acce¡ 
ria por Lealtad, por presentar la fra 
tura de la clavicula Izquierda, ¡esi 
que se produjo al caerse de una ea 






























L o s C a l l o s h a c e 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus do!or< 
habiendo el "PARCHE 0RIEJ 
TAL," es bobo. En tres días qn* 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
media y pudiéndose bañar los p« 
pues no se caen. Pídase en todas * 
farmacias. Si su boticario no lo t! 
ne, mande 6 sellos colorados aUM 
tor Ramírez, Apartado 1244, Hab« 
y le mandará tres curas, para tr 
callos y rurará sus callos para nei 
pre. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas cafl 
dades, pagándolos más que nad̂  
y a precios 
Teléfono A-79/ 
Ventas al contado 
ganga. No olvide el 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Vi s - a - vis, corrientes $ S'.OO 
Id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
A L M A C E N : A-4686 . H A B A N A 
Coches para entierros, 
- bodas y bautizos - - -
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A-8528 . 
$ 2 . 5 0 
BENZ, 8120. Dos CanoceH* 
Torpedo j Landaulet 
tetado. Se vende. —• — " 
ARAMBURO, 2S. TeL A.744f 
— s r s " C 6416 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando LA SJ 
joyas en la casa de p r ^ ^ ^ B l ^ 
UNION-LUZ m i ^ f c c a : GUNDA 
41, entre 
26217 












































Esta casn surte al 90 por 1J0 de 
ios qu© venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, kospl-
lales y cnsas de salud. Estas camas 
i levan bastidor de hierro higiénico 
ijomune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
P E D R O C A R B O N 
Ag«nte para Cuba dti 
«Les Grandes Modes í e P¡ 
r l s" , «La Mode F a v f l r i t e ] ¿ 
"Caras y Caretas". 
" R O M A " 
(yRuBlj 54, esquina » Ha''aB*' ^ 
tado 1067. Telefone A-3569. r* ^ 
C 807» 
De 
?ler" 
lera] 
El 
El 
He" . 
W 
i*, m 
